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In het recente verleden heeft de afdeling Visserij van het LEI op 
verschillende wijze getracht een bijdrage te leveren in de gedachten-
vorming t.a.v. het ekonomische perspektief van de kottervisserij, mede 
als gevolg van de snelle expansie van deze tak van visseri j . Zo heeft 
Drs. A.G.U. Hildebrandt, voormalig hoofd van deze afdeling, vele ma-
len betoogd, dat de toeneming van de visserij-intensiteit op de Noord-
zee op den duur zou leiden tot een quotering van de visserij in dit ge-
bied. 
Aan een sytematische verkenning van het toekomstperspektief van 
de kottervisserij was men evenwel door verschillende omstandigheden 
niet toe gekomen. In deze publikatie zijn thans.de resultaten van een der-
gelijke verkenning, die overigens in meerdere opzichten niet uitputtend 
is, neergelegd. 
In deze publikatie kon vanzelfsprekend niet worden voorbij gegaan 
aan visserij-biologische en visserij-technische aspekten. 
Het zijn met name de biologen van het RIVO geweest, die in het ver le-
den bij herhaling hebben gewezen op de gevaren, die in de huidige ont-
wikkeling verscholen lagen. Voorzover gebruik is gemaakt van publika-
ties van biologische en technische onderzoekers is hiernaar uitdrukke-
lijk verwezen in een uitvoerige literatuur-verwijzing. Om misverstand 
te voorkomen, zij overigens vermeld, dat de verantwoordelijkheid voor 
de interpretatie van deze gegevens berust bij het LEI. 
In deze publikatie zijn de bij verschillende medewerkers van de af-
deling Visserij bestaande inzichten t.a.v. het perspektief van de kotter-
visserij gebundeld. Als zodanig kan deze verkenning als een co-produk-
tie worden beschouwd, waaraan in het bijzonder een bijdrage is gele-
verd door Drs. R. Rijneveld, Drs. W. Smit en Ir. J.W. de Wilde. 
Direkteur, 




De kleine zeevisserij is sinds enige jaren het belangrijkste onder-
deel van het Nederlandse visserijbedrijf. Terwijl de grote zeevisserij , 
vooral gericht op de haringvisserij en bedreven door rederijen, een 
periode van neergang beleffde, vond in de kleine zeevisserij (ook wel 
kottervisserij), die zich vooral richt op de vangst van verse vis en waar-
in de bedrijven gewoonlijk geleid worden door s chippers-eigenaren, een 
nogal spektukalaire groei plaats. 
In de periode van 1958 t /m 1972 is de door de kleine zeevisserij 
aangevoerde hoeveelheid 2 1/2 maal zo groot geworden, n.l. van 45 tot 
112 min. kg., waarbij die van de grote zeevisserij in 1967 voor de eer -
ste maal werd overtroffen. De totale besomming(tegen lopende prijzen) 
werd in deze tijd verzevenvoudigd, van 32 tot 217 min. gulden, en is 
reeds sinds 1962 groter dan die van de grote zeevisserij . Deze vergro-
ting van aanvoer en opbrengst ging samen met een flinke uitbreiding 
van de vloot in aantal en een zeer sterke groei in vangstvermogen 
(1958: 290 schepen met gemiddeld 168 pk; 1972: 462 schepen met gemid-
deld 513 pk). Ondanks de kostenstijgingen die dit met zich meebracht, 
is het gemiddeld inkomen in de kottervisserij aanzienlijk sneller ge-
groeid dan het landelijk gemiddelde. 
Hoewel er ogenschijnlijk geen vuiltje aan de lucht lijkt te zijn, be-
ginnen zich op de achtergrond ernstige problemen af te tekenen, die een 
bedreiging voor deze bloeiende bedrijfstak kunnen gaan vormen. In het 
bedrijfsleven is men zich van het bestaan van deze problemen wel be-
wust, maar dit heeft (nog) geen merkbare invloed op de ontwikkeling 
gehad. In de expansie van de vloot is vooralsnog geen vertraging te be-
speuren, eerder lijkt er een versnelling plaats te vinden. 
De aard van de problemen en de ontwikkelingen die tot de huidige 
situatie van de kleine zeevisserij hebben geleid, zullen in deze publika-
tie worden uiteengezet. Het is voor een analyse vanuit ekonomisch ge-
zichtspunt noodzakelijk zich daarbij op het terrein van de visserij-bio-
logie en visserij-techniek te begeven. 
Dit geldt niet alleen voor het analyseren van de ontwikkeling in het r e -
cente verleden, maar ook voor het verkennen van het toekomstig ekono-
misch perspektief van de kottervisserij . De ontwikkelingen in de naaste 
toekomst houden immers nauw verband met hetgeen bijv. visserij-bio-
logen verwachten ten aanzien van de vangstmogelijkheden en met b i j -
voorbeeld de alternatieve aanwendingsmogelijkheden van de in de kot-
tervisserij gebruikte schepen. 
In deze studie is een poging gedaan om in het bijzonder het ekono-
misch perspektief van deze tak van visserij te "duiden", waarbij ge-
bruik is gemaakt van onderzoeksresultaten uit de vakgebieden visser i j -
techniek en visserijbiologie. 
HOOFDSTUK I 
Probleemstelling 
Het onderdeel van het Nederlandse visserijbedrijf dat met "kleine 
zeevisserij" wordt aangeduid, vertoont in een aantal elementen het ka-
rakter van wat in het algemeen "kustvisserij" heet, hoewel het grootste 
deel van het bedrijf op deze benaming nauwelijks meer aanspraak kan 
maken. De schepen, in hoofdzaak "kotters", zijn gewoonlijk mede-eigen-
dom van één of meerdere opvarende(n), de reisduur is zelden langer dan 
een week en de bemanningen zijn betrekkelijk klein. 
De beloning van de bemanning geschiedt volgens het deelsysteem, 
waarbij twee vormen onderscheiden worden, kortweg aangeduid als 
"maatschap" en "arbeidsovereenkomst". 
Bij de maatschap deelt de hele bemanning in het vangstrisiko en zijn de 
delen voor elke (volwassen) opvarende gelijk; vaart men onder arbeids-
overeenkomst, dan is een minimuminkomen gegarandeerd, terwijl t e -
vens een differentatie naar funktie in de beloning optreedt. Het laatste 
type omvat nog slechts een gering aantal bedrijven en kent, naast de hier 
te behandelen, nog zijn eigen specifieke problemen. 
Het produktiepakket van de kleine zeevisserij bestaat uit platvis, 
rondvis en haring, die in verse vorm, al dan niet op ijs, wordt aange-
voerd. Tong is het belangrijkste produkt: Deze soort levert meer dan de 
helft van de totale opbrengst. Daarnaast zijn schol en kabeljauw van be-
lang. 
Het complexe bedrijfsgebeuren van de kleine zeevisserij valt te ont-
leden in een drietal deelgebieden: 
a. de techniek: de produktiemiddelen die de visser ten dienste staan 
b. de biologie: het grondstoffenreservoir waaruit wordt geput 
c. de ekonomie: de inkomensvorming die via de kosten van a en de op-
brengsten van b tot stand komt. 
Op elk dezer gebieden hebben zich, deels autonome, deels met e l -
kaar verband houdende, ontwikkelingen voorgedaan, waardoor een situ-
atie tot stand lijkt te komen, die het einde kan betekenen van de welvaart 
in deze bedrijfstak. 
Deze ontwikkelingen worden in dit hoofdstuk achtereenvolgens ge-
schetst. 
De in de tekst opgenomen noten verwijzen naar het literatuurover-
zicht, dat op blz. 90 is opgenomen. 
§ 1 . V i s s e r i j - t e c h n i s c h e a s p e k t e n 
De veranderingen op technisch gebied die zich sinds de vijftiger 
jaren in de kottervisserij hebben voorgedaan zijn opmerkelijk. 
- H e t vistuig 
In de eerste plaats valt bij het vistuig de overgang op naar de dub-
bele boomkor voor de vangst van platvis. Het boomkornet was reeds 
lang in zwang in de garnalenvisserij en de kleine kustvisserij, terwijl 
het vroeger -tot in het begin van deze eeuw- ook op zeilende v issers -
schepen gebruikt werd voor de vangst van vis. Het trawlen met motor-
schepen op grondvissoorten werd steeds met de bordentrawl beoefend. 
In 1961 werd op een aantal kotters de boomkor (opnieuw) geïntro-
duceerd, in het bijzonder voor de visserij op tong en andere platvis 1). 
Het succes van deze vismethode was dusdanig, dat in enkele jaren 
tijds vrijwel de gehele vloot (althans van de maatschapsvissers) hier-
op is overgeschakeld. 
De bordentrawl bleef het geëigende vistuig voor de visserij op rondvis, 
die meer door de arbeidsovereenkomstbedrijven werd beoefend. Ook 
hier heeft echter de platvisvangst met de boomkor steeds meer de bor-
dentrawl verdrongen. 
Voordelen van het boomkornet zijn: de gemakkelijke hanteerbaar-
heid, en de s tar re netopening, die het mogelijk maakt meerdere "wek-
kers" (kettingen waarmee de vis uit de grond wordt gejaagd) te voeren. 
In de loop der jaren is, in samenhang met het motorvermogen, het 
vistuig steeds zwaarder geworden, door toename van het aantal wek-
kers en verzwaring ervan, om ook het laatste tongetje uit de grond te 
kunnen kloppen, en door de introduktie van kettingmatten voor het be-
vissen van "scherpe" gronden, waardoor de kans op beschadiging van 
de netten door stenen kan worden verminderd. 
In totaal kan zo het gewicht van één boomkornet thans bijna 4 ton be-
dragen. 
In de beginperiode bleek de boomkorvisserij niet zonder gevaar te 
zijn, waarbij vooral de mogelijkheid van omtrekken van het schip aan-
dacht kreeg. Dacht men aanvankelijk dat stroom en eigen vaart dit bij 
een vastgelopen net konden bewerkstelligen, later is berekend, dat bij 
voldoende stabiliteit hoogstens door te hieuwen met de lier het schip 
zou kunnen omslaan. De al spoedig verplicht gestelde bedienbaarheid 
van de vislier vanuit het stuurhuis 2), die inhield, dat men de remmen 
van brug uit moest kunnen lossen, is thans op een groot deel van de 
vloot volledig mogelijk langs pneumatische of elektrische weg. De be-
moeiingen van de afdeling Technisch Onderzoek van de Directie van de 
Visserijen, gesteund door struktuurmaatregelen, hebben vervanging 
van de niet geheel gevaarloze aandrijving van de lier d.m.v. r iem en 
klauwkoppeling door een elektrische of hydraulische gestimuleerd. 3) 
In verband met het zwaardere vistuig is de trekkracht der lieren aan-
zienlijk vergroot. 
1) Cijfers verwijzen naar de literatuuropgave op blz. 90 
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Naast het boomkorren als belangrijkste vismethode worden in de 
kleine zeevisserij nog toegepast: 
het zijtrawlen, voornamelijk op rondvis met een bordentrawl; 
het kabelvissen, op jonge kabeljauw (gul), eveneens met een bor-
dentrawl, waarbij de vislijnen via de gieken van 
het boomkortuig zijn geschoren; 
het spanvissen, op gul en op haring, met door twee schepen 
voortgetrokken zweefnetten. 
Het "spannen" is in het verleden, maar ook, door enkele goede jaar-
klassen haring en kabeljauw, meer recent door een aantal bedrijven 
met groot sukses beoefend. Enige nieuwe ontwikkelingen in deze visse-
rij zijn de toepassing van grote mazen in het voornet, waardoor de 
weerstand vermindert, zodat een groter net gesleept kan worden, en de 
plaatsing van een nettenrol op het achterschip, hetgeen de behandeling 
en berging van het net gemakkelijker maakt. 
De pelagische- of zweefnetvisserij door één enkel schip, waarmee in 
de grote zeevisserij reeds gunstige ervaringen zijn opgedaan, wordt 
thans ook overwogen voor enige grote eenheden van de kleine zeevisse-
r i j . 4) 
- Elektronische hulpmiddelen 
Een zeer tot de verbeelding sprekende ontwikkeling is die op het ge-
bied van de elektronische apparatuur geweest. Zonder deze hulpmidde-
len is de visserij niet meer denkbaar. 
Voor de visserij op platvis gaat het hierbij niet zozeer om visop-
sporingsapparatuur, maar om een zo nauwkeurig mogelijke beschrij-
ving van de zeebodem m.b.v. echoloden en -schrijvers en een eveneens 
zo nauwkeurig mogelijke plaatsbepaling, waarvoor de Decca Navigator 
algemeen wordt toegepast. Track-plotter en automatische piloot zijn 
navigatie-hulpmiddelen waarmee het bevissen van een bepaalde lijn en 
het aanhouden van een bepaalde koers beter mogelijk is geworden. 
Door de radar kan men, bij oordeelkundig gebruik, ook bij slecht zicht 
veilig vissende blijven en havens in- en uit varen. Een echt visopspo-
ringsapparaat als de sonar treft men in de kleine zeevisserij slechts 
sporadisch aan, en dan op schepen die een groot deel van het jaar de 
spanvisserij bedrijven. 
Voor deze tak van visserij is ook de ontwikkeling op het gebied van 
de kommunikatie-apparatuur van groot belang geweest en wel waar het 
de introduktie van ultra-kortegolfzenders voor korte afstand betreft. 
Hiermee werd het mogelijk, met een geringe kans op afluisteren, kon-
takt met de partners te onderhouden. Het toepassingsgebied van "mari -
foon" is thans veel uitgebreider, o.a. maakt men hiervan gebruik bij 
het spreken met de verkeersleiding en andere walorganisaties bij het 
aanlopen en uitvaren van havens. Voor de langere afstand biedt de ra -
dio-telefonie, waarbij eveneens een groot aantal kanalen beschikbaar 
zijn, de visser een mogelijkheid zijn bevindingen kenbaar te maken. 
De recente introduktie van het enkelzijbandsysteem heeft tot doel deze 
mogelijkheden nog te verruimen 5). 
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Al deze elektronische hulpmiddelen zijn steeds verbeterd, zowel 
wat de werking als wat de bediening betreft. Zij hebben enerzijds de 
taak van de schipper sterk gekompliceerd, maar hij is er anderzijds 
zo vertrouwd mee geraakt, dat hij het er niet meer zonder zou kunnen 
stellen. 
- Het motorvermogen 
De vloot van de kleine zeevisserij is de laatste decennia krachtig 
gegroeid, niet alleen wat aantal schepen, maar vooral wat het motor-
vermogen betreft. Zo beoefenden in 1955 283 schepen met een gemid-
deld motorvermogen van 140 pk de kleine zeevisserij als hoofdbedrijf. 
Van deze schepen voer ongeveer tweederde op maatschapsbasis en 
daarbij was slechts èén met een motorvermogen van meer dan 200 pk. 
De groep arbeidskontraktschepen beschikte gemiddeld over tweemaal 
zoveel kracht als de maatschap, vooral dankzij de visloggers, waarvan 
er 14 waren met een vermogen van 300 tot 450 pk. 6). 
Stelt men deze gegevens tegenover de huidige ontwikkelingen, dan 
komt de opgetreden groei duidelijk tot uiting: In 1972 werden 16 nieuwe 
kotters in gebruik gesteld met een gemiddeld motorvermogen van 995 
pk. 7). Tevens werden 17 nieuwe motoren van gemiddeld 670 pk. inge-
bouwd in reeds in de vaart zijnde schepen. 
De gehele vloot van de kleine zeevisserij bestond eind 1972 uit 462 
schepen met 513 pk gemiddeld, waarvan ca. 400 tot de maatschaps-
groep behoorden 8). Van deze groep schepen heeft 10% een motorver-
mogen van meer dan 800 pk. De oorzaak van de geschetste vlootuitbrei-
ding ligt in hoofdzaak in de goede resultaten die de tongvisserij met de 
boomkor opleverde, èen visserij die vooral door de maatschap werd be-
dreven. Dit sukses is dusdanig, dat een deel der bedrijven op arbeids-
kontrakt, van oudsher rondvisvissers, en zelfs een aantal schepen van 
grote zeerederijen op de boomkorvisserij is overgeschakeld. 
Het opvoeren van het motorvermogen is een gevolg van de in de 
praktijk gekonstateerde positieve korrelatie tussen vermogen ("kracht") 
en vangst, vooral wat de felbegeerde tong betreft. Uit eigen, niet ge-
publiceerd onderzoek is gebleken, dat -uitgaande van een bepaalde 
tongstand in een jaar- ruim 70% van de verschillen in tongvangst per 
reisdag kan worden toegeschreven aan verschillen in motorvermogen. 
In wezen gaat het bij de vergroting van het motorvermogen in de 
boomkorvisserij niet om meer pk's, maar om meer trekkracht. Daar-
van zijn het gewicht aan wekkers, kettingmatten en bomen, de afme-
tingen van het tuig, en de snelheid waarmee dit over of door de bodem 
kan worden voortgezeuld afhankelijk. De trekkracht, of stuwkracht, is 
dan ook een betere maat voor het vangvermogen van boomkor schepen 
dan het geregistreerde motorvermogen 9). 
In het, ook vrij recente, verleden is niet iedereen ervan door-
drongen geweest, dat de trekkracht belangrijker is dan het aantal pk's. 
Zo kwam het voor dat men uit misplaatste zuinigheid zijn motor ver-
ving door een aanzienlijk krachtiger eksemplaar en verzuimde daarbij 
de voortstuwer aan te passen 10). 
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Het verschijnsel dat de besommingen van trawlers die in de boomkor-
visserij worden ingezet veelal enigszins achterblijven bij die van boom-
korkotters zou eenzelfde oorzaak kunnen hebben. Deze schepen en hun 
voortstuwers, zijn niet zozeer ontworpen voor het onder vol vermogen 
zo efficiënt mogelijk trekken. 
De introduktie van straalbuizen heeft de mogelijkheden voor het 
verkrijgen van een grote stuwkracht, ook bij een beperkte schroefdia-
meter, sterk vergroot. Bovendien is de gevoeligheid voor variaties in 
de belasting bij toepassing van een straalbuis veel kleiner dan zonder 
straalbuis. Dit heeft tot gevolg, dat de vrijvarende snelheid komt te 
liggen tussen die van een schip met een "trekschroef" en een met een 
"loopschroef" 11). 
Dat de geïnstalleerde vermogens tijdens de trawlvisserij ten volle 
worden gebruikt blijkt wel uit het feit dat het brandstofverbruik vooral 
bij de grotere krachten, niet zelden 4 l i ter/pk/reisdag bereikt, het-
geen bij een normaal verbruik van 165gr/pk/h bij vollast neerkomt op 
gemiddeld 20 van de 24 uur draaien met vol vermogen. In de spanvisse-
rij is het brandstofverbruik aanzienlijk lager dan in de boomkor en 
bordenvisserij, terwijl de indruk bestaat, dat de bordenvisserij iets 
minder vergt dan de boomkor. 
Voor een deel is het hoge brandstofverbruik ook te verklaren uit de 
steeds meer voorkomende installatie van vrij krachtige hulpmotoren 
voor de voeding van het boordnet. Het totale vermogen van de hoofdmo-
tor kan zo voor de voortstuwing beschikbaar blijven, ondanks het toe-
nemen van het aantal en het vermogen van de stroomverbruikers aan 
boord. Enkele voorbeelden zijn, naast de uitgebreide elektronische 
apparatuur, de elektrisch-hydraulische stuurmachine, alarmsysteem 
en afstandsbediening voor de machinekamer, koelinstallatie voor het 
visruim en sinds kort de scherfijsmachine. Alleen voor de aandrijving 
van de lier wordt in het algemeen nog vermogen van de hoofdmotor af-
genomen langs hydraulische of elektrische weg. 
- De tonnage 
Samengaand met het motorvermogen zijn ook de afmetingen van de 
schepen toegenomen, zij het niet evenredig. Een vergelijking met ge-
gevens uit 1955 illustreert dit 6). In dat jaar was de gemiddelde bruto 
tonnage van de kleine zee-vloot 58 brt, bij een motorvermogen van 
140pk, er was dus gemiddeld 2,44 pk per brt geïnstalleerd. Bij de 
maatschap maten de schepen gemiddeld 43 brt, en beschikte men over 
2,51 pk per brt, voor de groep arbeidskontrakt-schepen waren deze 
cijfers 89 brt en 2,36 pk per brt. De grootste schepen waren de vislog-
gers, waarvan enkele 179 brt maten. 
Van de 16 nieuwe schepen die in 1972 aan de vloot werden toege-
voegd bedroeg de tonnage gemiddeld 166 brt, zodat per ton 6 pk was 
geïnstalleerd. De schepen waarvan de motoren werden vervangen wa-
ren kleiner, gemiddeld 112 brt, maar de verhouding tussen motorver-
mogen en tonnage werd vrijwel gelijk aan die van de nieuwe schepen, 
n.l. 5, 97 pk per brt. 
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In het vrij recente verleden, tegen het eind van de zestiger jaren, werd 
vaak een aanzienlijk grotere verhouding bereikt bij vervanging van de 
motor, tot meer dan 10 pk per brt toe. 
-/ Toen in 1967 bij internationale konventie (IMCO) voorschriften ten 
! aanzien van de stabiliteit van vissersschepen van kracht werden, zijn 
' deze door Nederland voor de boomkorvisserij nog verzwaard, in ver-
band met het onrustbarend aantal ongelukken dat daarbij voorkwam. 
Tevens werden de stabiliteitseisen in verband gebracht met de verhou-
ding tussen motorvermogen en lengte van het schip 12). Een gevolg van 
; deze maatregel was, dat een groot aantal schepen, al dan niet na ver-
; vanging van de motor door een sterkere, verlengd moest worden om 
,aan de voorschriften te voldoen. 
Uit het lopende onderzoek naar de oorzaken van verschillen in be-
drijfsresultaat, is de indruk gekregen dat schepen met een groot mo-
torvermogen ten opzichte van hun tonnage een kleinere vangst van tong 
behalen dan schepen met hetzelfde vermogen, maar meer normale ver-
houdingen. Het is evenwel nog niet duidelijk, in hoeverre de eigenschap-
pen van de voortstuwers hierbij een rol spelen. 
-' Lange tijd is de tonnage der schepen beïnvloed geweest door de ei-
: sen die aan de scholing der bemanning werden gesteld: 50 brt en 80 brt 
waren grenzen waarbij kennis van de bepalingen ter voorkoming van 
aanvaring op zee, resp. het bezit van een stuurmansdiploma verplicht 
werd. Thans ligt de "diplomagrens", die vroeger 80 brt was, bij een 
lengte (over alles) van 26,25 m. Het verschijnsel van een grote varia-
tie in afmetingen van schepen net beneden zo'n grens, doet zich ook nu 
nog voor. Schepen van 80 brt variëren in lengte van ca. 23 tot ca. 
26,5 m., schepen met een lengte van 26,25 m, variëren in tonnage zelfs 
van ca. 60 tot ca. 110 brt. Door de lengtebeperking komt de stabiliteit 
minder in gevaar bij het streven naar een groot schip dat toch beneden 
de grens blijft, dan bij een beperking van de tonnage. 
- Aantal reisdagen 
Het groter worden der schepen heeft ze in het algemeen ook zee-
waardiger gemaakt. Zonder veel bezwaar kan men verder van huis 
trekken, terwijl men ook minder afhankelijk is geworden van de weers-
omstandigheden. Toch is het aantal reisdagen dat per jaar gemaakt 
wordt niet zo sterk toegenomen. Weer terugziend naar 1955, blijkt, dat 
toen de grote kotters in de maatschapsgroep (70 brt, 169 pk gemiddeld) 
in totaal tot 230 reisdagen kwamen. Volgens voorlopige gegevens over 
1972 hebben zelfs de grootste in de LEI-administratie opgenomen sche-
pen (801 tot 1100 pk, tonnage gemiddeld meer dan 150 brt) nauwelijks 
meer dagen op zee vertoefd. Gedurende de jaren zestig evenwel was het 
aantal reisdagen van de door het LEI beschreven groepen maatschaps-
vissers zelden meer dan 200 13) 14). 
Voor schepen die met bemanningen onder arbeidskontrakt varen was 
in al die jaren het bereiken van 250 reisdagen geen uitzondering, en nog 
steeds worden door deze groep in het algemeen meer dagen gemaakt 
dan bij de maatschap. Vermoedelijk is het gebruikte vistuig, boomkor 
of bordentrawl, hierop van invloed. 
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Een belangrijke faktor voor het aantal te maken reisdagen is ook | 
het fysieke uithoudingsvermogen van de bemanning. In de weekvisserij, 
met een reisduur van 4 tot 6 dagen, is het aantal arbeidsuren per et-
maal zeer groot. 
Uit een intern onderzoek naar het aantal visuren per reisdag over 
1968 en 1969 blijkt, dat ook in dat opzicht de voor het vissen beschikba-
re tijd bij de maatschap korter is dan bij "arbeidsovereenkomst". 
Deze visduur is naast de totale reistijd, afhankelijk van het aantal uren 
dat naar en van de visgronden gestoomd moet worden en van de tijd dat 
door zeegang het vissen onmogelijk is of doordat het vistuig onklaar is . 
De visgronden die door de grotere schepen gefrequenteerd worden, 
liggen over het algemeen wat verder van huis dan voor de kleine, voor-
al bij "Maatschap Noord" en "arbeidsovereenkomst" 14) 15). Kompen-
satie voor de grotere afstand die overbrugd moet worden, wordt gevon-
den in de snelheid die met het groeien van het schip toeneemt. Men 
dient zich daar evenwel niet te veel van voor te stellen, omdat de max. 
snelheid die een schip kan behalen evenredig is met de wortel uit de 
lengte op de waterlijn. Als met 20 m. lengte 10 knoop te bereiken valt, 
dan zal met 35 m. lengte een snelheid van 13 knoop mogelijk zijn. In de-
zelfde tijd dat het kleine schip 100 mijl gestoomd heeft, is het grote 30 
mijl verder gekomen. Dat lijkt een geringe winst voor een schip dat qua 
tonnage en motorvermogen zo'n 4 ,5 maal zo groot zal zijn. 
Van meer belang is dat een groter vaartuig kan blijven vissen of 
tenminste zee kan houden (of kiezen) onder omstandigheden, waarbij 
kleinere de visserij moeten staken en zelfs de haven moeten opzoeken 
Hiervoor zijn in het vorengenoemde onderzoek eveneens aanwijzingen 
gevonden, met name bij "Maatschap Noord", maar niet bij "arbeids-
overeenkomst". Over de redenen daarvan valt slechts te spekuleren. 
- Samenvatting van de technische ontwikkelingen 
De technische ontwikkelingen resumerend kan men konkluderen, dat 
de visserijdruk, die thans door de vloot van de kleine zeevisserij op de 
visstand van de Noordzee -met name de platvis- wordt uitgeoefend, een 
veelvoud is van die aan het eind van de jaren vijftig: 
1. Overgang van bordentrawl op boomkor en opvoering van de efficiency 
van dit voor de vangst van platvis en vooral tong bij uitstek geschikte 
vistuig. 
2. Verbetering van aandrijving en bediening van vislieren. 
3. Introduktie en verbetering van elektronische hulpmiddelen. 
4. Opvoering van het motorvermogen per schip, resulterend in een gro-
tere trekkracht, nog versterkt door verbetering van voortstuwers. 
5. Vergroting van de schepen, waardoor stabiliteit en zeewaardigheid 
zijn toegenomen, zodat langer veilig kan worden gevist. 
6. Uitbreiding van de vloot van ca. 280 schepen in 1955 tot ca. 460 sche-
pen in 1972. 
Zelfs indien alleen motorvermogen en aantal schepen in aanmerking 
worden genomen komt ditneer op een verzesvoudiging van de visser i j -
druk-
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§ 2 . V i s s e r ij - b i o l o g i s c h e a s p e k t e n 
De belangrijkste bron waar door de kleine zeevisserij uit geput 
wordt, is de Noordzee. Slechts een klein gedeelte van de vangsten is 
van elders afkomstig, bijvoorbeeld uit Het Kanaal (haring) en de Ierse 
Zee (tong). Door zijn voedselrijkdom is de Noordzee in staat grote hoe-
veelheden vis te verzorgen. De bevolking die zich om deze zee koncen-
treerde, heeft al sinds eeuwen door de visvangst van dit produktiever-
mogen gebruik gemaakt. De bevolkingsgroei van de laatste eeuw deed 
de behoefte aan voedsel groeien en daarmee de behoefte aan vis. Het 
gevolg was, dat de visserij steeds intensiever werd bedreven, met het 
doel de produktie van voedsel op te voeren. 
- Biologisch optimale bevissing en overbevissing 
Reeds geruime tijd is het bekend, dat de zee niet onuitputtelijk is . 
De hoeveelheden vis die men uit zee kan halen zijn begrensd. Dat geldt 
niet alleen voor de totale hoeveelheid, maar ook voor bepaalde groepen 
van de verschillende vissoorten, in de biologie populaties genoemd. 
Deze "visvolken" bewonen min of meer beperkte zeegebieden. De om-
vang van een populatie wordt bepaald door allerlei biologische faktoren 
(de natuurlijke sterfte, de leeftijdsopbouw, de reproduktie, de hoeveel-
heid voedsel die beschikbaar is, enz.) en door de sterfte tengevolge van 
de visseri j . 
Opvoering van de visserij-intensiteit leidt tot toename van de sterf-
te, d.w.z. dat een toenemend percentage individuen aan het visbestand 
wordt onttrokken. Vindt deze opvoering plaats op een laag niveau, dan 
zal de toenemende sterfte ook een toename in vangstgewicht betekenen. 
Er is dan biologisch gezien sprake van onderbevissing. Op een hoger 
niveau zal een vergroting van de visserij-inspanning een steeds ge-
ringer toename in de vangst opleveren. 
Bij een bepaalde bevissingsgraad zijn de vangsten, ook over een 
langere periode, maximaal. Dit is het punt van biologisch rationele of 
optimale bevissing; de natuurlijke aanwas in gewicht is hier gelijk aan 
de weggevangen hoeveelheid. Voor tong wordt bijvoorbeeld 20 à 25 dui-
zend ton als maximale jaarlijkse aanvoer uit de Noordzee genoemd 10); 
voor schol ligt dit maximum naar schatting bij 140 000 ton 16) en voor 
haring bij + 700 000 ton 17). 
Een verdere verzwaring van de visserijdruk voorbij het optimum 
heeft een dusdanige uitdunning en verandering in de opbouw van de vis-
stand tengevolge, dat een vermindering van de totale vangsten gaat op-
treden. Een dergelijke overbevissing kan zo ernstige vormen aannemen, 
dat visstapels voor lange tijd vrijwel voor de visserij teloor gaan. 18) 
De Atlanto-Scandische haring is hiervan een voorbeeld. Jarenlang werd 
uit de wateren tussen IJsland en Noorwegen ongeveer 1 000 000 ton ha-
ring gevangen. In korte tijd werd de produktie opgevoerd tot meer dan 
1,6 miljoen ton in 1965 en zelfs ruim 1,8 miljoen ton in 1966. Daarna 
ging het zeer snel bergafwaarts, zodat in 1969 minder dan 100 000 ton 
uit deze haringstapel werd gevangen 19). 
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Deze teruggang in aanvoer is weliswaar voor een deel het gevolg van 
een verminderde visserij-inspanning door het uitwijken van de vloot 
naar andere visstapels (makreel en lodde), maar de reden daarvoor 
was uitputting van de haringstand. 
Er is al op gewezen dat naast de visserij biologische faktoren bepa-
lend zijn voor de visstand. De natuurlijke omstandigheden kunnen daar-
bij de biologie van de vissen sterk beïnvloeden, zodat grote schomme-
lingen over korte perioden in de populatie mogelijk zijn. Vooral de 
sterkte der jaarklassen, de hoeveelheid broed die tot wasdom geraakt, 
maar ook veranderingen in de natuurlijke sterfte hebben gevolgen voor 
de visseri j . Bekend is het voorbeeld van de tong in de Noordzee, die in 
de winter van 1963 tengevolge van de koude een grote sterfte onderging, 
maar tevens, mede in verband met die zelfde koude, een ongekend 
sterke jaarklasse opleverde. Na een halvering van de vangsten in 1964 
kon daardoor in 1966 een rekordhoeveelheid tong aangevoerd worden 20). 
Van de grote verscheidenheid aan vissoorten die de Noordzee be-
volken zijn er enkele, door hun waarde als konsumptievis, voor de vis-
serij van eminent belang: haring, kabeljauw, schol en tong. Wat de Ne-
derlandse kleine zeevisserij betreft kan de volgorde beter worden om-
gekeerd. Nevenprodukten zijn tarbot, griet, schar, schelvis en wijting. 
In kort bestek zal thans van de hoofdprodukten een overzicht worden ge-
geven van de huidige situatie en op welke wijze deze tot stand is geko-
men. 
- Tong 
Tong is het produkt van de kleine zeevisserij bij uitstek. Meer dan 
90% van de Nederlandse tongvangst wordt door deze tak van het visse-
rijbedrijf aangevoerd. Bovendien vormt de aanvoer in Nederland reeds 
sinds 1955 het grootste aandeel in de totale tongvangst uit de Noordzee. 
Sinds 1964 schommelt dit aandeel zelfs rond 80%, zodat van een zekere 
monopoliepositie sprake is. Deze uitbreiding, die vooral ten koste is 
gegaan van de Belgen en Engelsen, is een gevolg van de gestage toena-
me van de vangstkapaciteit van de kleine zeevissersvloot en de specia-
lisering op de vangst van tong. Daarbij is de nabije ligging van goede 
tonggronden voor de Nederlandse kust van voordeel geweest. 
De voortdurende verzwaring van de visserijdruk óp tong, met name 
door de Nederlandse vloot, heeft er toe geleid, dat reeds enige jaren 
geleden (omstreeks 1967) het punt van (biologisch) rationele bevissing 
werd gepasseerd, zodat thans een toestand van vrij sterke overbevis-
sing van de tong heerst 20) 21). 
Dit uit zich dan ook in een teruglopen van de jaarlijkse vangsten, waar-
bij slechts sterkere jaarklassen in staat zijn enig soelaas te bieden. 
Tengevolge van de overbevissing is dit echter van korte duur, omdat 
een groot deel van zo'n jaarklas al zeer jong wordt weggevangen, zodat 
een gering aantal exemplaren de kans krijgt ouder en zwaarder te wor-
den 22). 
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In het voorgaande is reeds gewezen op de schommelingen in de 
tongstand en -vangst ten gevolge van de strenge winter in 1963 en de 
daarop volgende sterke jaarklasse. Nu nog stamt een (niet te verwaar-
lozen) deel van de aanvoer uit dit jaar. De uitbreiding van de vloot is 
dan ook in sterke mate door de aanwezigheid van deze jaarklasse beïn-
vloed, met als gevolg overbevissing van de normaal in zee aanwezige 
tongstand. 
De bezorgdheid die bij overheid en bedrijfsleven hierover heerst 
heeft er toe geleid, dat een aantal z.g. experimentele reizen werd ge-
ëntameerd, met het doel andere visgronden en visserijen te exploiteren 
zodat de visserij-inspanning meer gespreid en van de tong afgeleid kan 
worden. Eén van deze projekten begint zijn vruchten af te werpen, om-
dat thans ook zonder subsidie en begeleiding door de Direkt ie van de 
Visserijen de Ierse zee wordt opgezocht voor de visserij op tong 23)24). 
Een ander recent projekt is de scholvisserij in meer noordelijke wate-
ren (+57 N.) voor Denemarken. Voor enkele deelnemers is dit projekt 
zeker de moeite waard geweest. 
Van een duidelijke vermindering van de visserijdruk op tong is even-
wel nog geen sprake. Dat een drastische vermindering gewenst is volgt 
uit de mening van biologen van het RIVO dat voor rationele bevissing 
van de tong een vloot van 90 000 pk voldoende is, terwijl al enige jaren 
het dubbele ingezet wordt. 
- Schol 
De visserij op schol is de laatste jaren steeds belangrijker gewor-
den. Ook met deze soort neemt Nederland de eerste plaats in wat be-
treft de aanvoer uit de Noordzee 16). 
Voor de tweede wereldoorlog werd de schol zwaar overbevist, voor-
al door de visserij op kleine schol waaraan ook door Nederlandse vis-
se rs werd deelgenomen ten behoeve van het gebruik als dierlijk voed-
sel. De oorlog betekende een periode van rust en herstel, zodat bij de 
hervatting der visserij de scholvangsten zeer goed waren, doch al vrij 
snel weer terugliepen. Door wijzigingen in het bevissingspatroon, waar-
door de jonge schol gespaard werd, kon het totale nivo echter boven het 
vooroorlogse blijven, en sinds 1955 is de aanvoer regelmatig gestegen. 
In Nederland is de schol lange tijd slechts als bijvangst naast de 
tong beschouwd. Pas sinds kort vordt, mede door de teruglopende 
tongvangsten, meer aandacht aan de schol besteed, waardoor de aan-
voer sterk gestegen is. De toegenomen, op schol gerichte, visserij-in-
spanning heeft nog niet tot overbevissing van de soort geleid. Voor een 
deel is dat te danken aan de jaar klas s e 1963, die evenals bij de tong 
uitzonderlijk sterk was. Deze heeft er, naar wordt aangenomen, voor 
gezorgd, dat de dichtheid van de schol in de Noordzee is toegenomen 
ten opzichte van het van vroeger bekende nivo. 
Bovendien is door enkele landen, waaronder Nederland, de mini-
mummaat met enkele centimeters vergroot. Dit is een direkt gevolg van 
het toenemen van de aanvoer van jonge schol uit 1963, waarbij bleek, 
dat deze vis -die aan de internationaal vastgestelde maat (25 cm) vol-
deed- van weinig waarde was. 
De druk op de jonge vis werd aldus verminderd, zodat meer de kans 
kregen verder op te groeien. 
Langzamerhand is nu een toestand van optimale bevissing bereikt. 
Een verdere vergroting van de totale aanvoer uit de Noordzee moet dan 
ook als onverstandig worden beschouwd, omdat dit tot aantasting van de 
scholstand zal leiden, zodat een zelfde toestand kan ontstaan als bij de 
tong. Daar komt nog bij dat de jaarklassen bij de schol slechts kleine 
schommelingen vertonen, zodat men zijn hoop niet op uitschieters kan 
vestigen. 
- Kabeljauw 
Kabeljauw is de belangrijkste vissoort voor de kotters die met de 
bordentrawl vissen; dat zijn vooral schepen die op arbeidsovereen-
komst varen. In de boomkorvisserij komt deze vis als bijvangst voor, 
terwijl hij door specifieke boomkorschepen ook "met de kabels" bevist 
wordt. 
Het kabeljauw-bestand in de Noordzee bestaat, zo wordt aangenomen, 
uit twee populaties, waartussen weinig uitwisseling plaatsvindt. De 
Noordelijke populatie bevindt zich in hoofdzaak ten Noorden en voor een 
klein deel langs de Zuidrand van de Doggersbank, het Zuidelijke volk 
bewoont de zuidelijke Noordzee en de Duitse Bocht. 
Door de kleine zeevisserij wordt vooral de zuidelijke populatie be-
vist. Na jarenlang vrijwel konstant geweest te zijn, is de Nederlandse 
aanvoer van kabeljauw uit de Noordzee, beginnend met 1965, sterk ge-
stegen. Deze stijging is zo goed als geheel van de kleine zeevisserij af-
komstig, aangezien juist de vangsten uit de Zuidelijke Noordzee vele 
malen groter werden dan voorheen. 
Niet zozeer een toenemende visserij-inspanning, als wel een flinke 
bevolkingsgroei bij de kabeljauw heeft dit mogelijk gemaakt. De ver-
sterking van de kabeljauwstand is voor een deel geleidelijk tot stand ge-
komen, maar de belangrijkste bijdrage hebben de zeer sterke jaarklas-
sen van 1906. 1969 en 1970 geleverd. De jaarklas 1969 was daarbij het 
sterkst in de Zuidelijke populatie, die van 1970 in de Noordelijke. 
Erg lang plzezier heeft de kleine zeevisserij van deze sterke jaren 
niet, omdat het grootste deel (80%) al in het eerste jaar dat zij de mi-
nimummaat bereikten werd weggevangen. Het drievoudige gewicht van 
de dieren die een jaar ouder zijn, is dan ook nauwelijks een kompensa-
tie voor de geringe aantallen die de kans krijgen zover op te groeien. 
Het aantal volwassen dieren is zelfs zo gering, dat men zich afvraagt, 
of hierdoor de voortplanting niet gevaar loopt. De vooruitzichten op 
korte termijn voor de kabeljauw zijn in elk geval weinig rooskleurig, 
daar de jaarklassen 1971 en 1972 zwak lijken te zijn 25). 
- Haring 
De haring, het hoofdprodukt van de grote zeevisserij , wordt slechts 
door een deel van de kleine zee-vloot bevist, omdat met de gebruikelij-
ke boomkor en bordentrawl deze soort niet of nauwelijks te vangen is. 
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Bij een aantal bedrijven vindt dan ook voor de visserij op haring in het 
najaar een duidelijke omschakeling plaats, tot nog toe gewoonlijk naar 
de spanvisserij. Deze haringspanvloot volgt de haring op zijn trek van 
de Westelijke centrale- en de zuidelijke Noordzee tot in Het Kanaal, 
waar deze populatie zijn paaigebied heeft 26). 
Het is niet overdreven te stellen dat de haring het zorgenkind van 
de Noordzee is. Het is dan ook de eerste soort in dit gebied waarvoor 
internationaal geldende regulerende maatregelen zijn getroffen, anders 
dan minimummaaswijdte en -maat regelingen. Na een periode met ta-
melijk konstante vangsten (700 à 900 000 toii) is in 1964 een stijging op-
getreden en werd in 1965 een rekordaanvoer van ruim 1,4 min. ton ha-
ring uit de Noordzee en het Skagerrak bereikt. Daarna volgde een snel-
le daling tot iets meer dan 500 000 ton in 1971. 
Het Nederlandse aandeel in de vangsten liep nog sneller terug. 
Vormde dit in de periode van de konstante totale aanvoer 15 tot 20% 
daarvan, bij het toenemen der internationale vangsten nam het aandeel 
Van Nederland daarin zowel relatief als absoluut gezien af. In 1968 
werd een dieptepunt bereikt -mede door omschakeling op de boomkor-
visserij bij een deel van de trawler- en loggervloot- met ongeveer 21 
van de totale aanvoer, daarna trad een lichte stijging op tot ca. 6% in 
1971. 17) 27) Het teruglopen van zowel de internationale als de Neder-
landse vangsten uit de Noordzee en het Skagerrak is een gevolg van de 
achteruitgang van de haringstand. Deze is vooral in de Centrale en 
Zuidelijke Noordzee, van oudsher het belangrijkste gebied voor de Ne-
derlandse haringvisserij, bijzonder ernstig geweest. 
Om een verdere teruggang te voorkomen en een mogelijkheid tot 
herstel te kreëren zijn, voor het eerst in 1971, door de Noordoost-At-
lantische Visserij Conventie (N.E.A.F.C.) gesloten tijden ingevoerd, 
tijdens welke door de deelnemende landen slechts geringe hoeveelheden 
haring mogen worden aangevoerd. Door biologen die zich met de ha-
ringvisserij bezighouden, wordt dit als een halve maatregel beschouwd, 
omdat een dergelijke gesloten periode niet zonder meer tot een vermin-
dering van de visserijdruk behoeft te leiden. Zij zien meer in een quo-
tering van de vangsten, zodat elk land een maximum aanvoer toegewe-
zen krijgt. 
Voor de kleine zeevisserij hebben deze maatregelen tot nog toe 
weinig gevolgen gehad, omdat de gesloten perioden in het algemeen 
buiteh het spanseizoen vielen. Men heeft zelfs geprofiteerd van de lich-
te opleving van de Zuid-populatie ten gevolge van de jaarklad 1968 die 
alleen in dat gebied redelijk was en de overal goede jaarklas 1969. 
De vrees bestaat echter, dat hier sprake is geweest van een tijdelijke 
opleving, aangezien het laatste seizoen (eind 1972) een minder goede 
visserij kende dän de voorgaande jaren. 
- Nevenprodukten 
Het aandeel van in het voorgaande niet behandelde vissoorten in de 
vangsten van de kottervisserij bedraagt over het algemeen slechts en-
kele procenten. 
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Alleen door de bordentrawlers op rondvis worden flinke hoeveelheden 
-tot meer dan 10% van het totaal- wijting en schelvis aangevoerd als de-
ze soorten voorhanden zijn. Vooral de vangst van schelvis is nogal wis-
selvallig gezien de vrijwel te verwaarlozen vangsten in 1971 29) tegen-
over de grote hoeveelheden, zelfs meer dan de kabeljauw, die in 1969 
door de op arbeidsovereenkomst varende schepen werden aangevoerd.30) 
Kennelijk komen hierbij sterke fluktuaties in de bevolkingssterkte op de 
beviste gronden voor. 
Met de boomkor wordt weinig schelvis gevangen en hoewel de wijting 
zelden ontbreekt, is ook hiervan de aanvoer gemiddeld niet meer dan een 
paar procent. De platvissoorten tarbot en griet leggen weinig meer ge-
wicht in de schaal -bij de kotters van de maatschap bestond in 1971 ca. 
3% van de gemiddelde jaaraanvoer uit deze fijne vis 29)- maar door hun 
met tong vergelijkbare prijs zijn ze voor de visser zeer de moeite 
waard. Schar wordt om de Zuid in redelijke hoeveelheden aangevoerd 
-in 1971 ca. 4% van de gemiddelde aanvoer van Maatschap Zuid- maar 
de bijdrage in de besomming is gering. 
In de spanvisserij worden, afhankelijk van hun voorkomen, makreel, 
sprot, pelser naast de gebruikelijke haring gevangen, of wijting naast 
kabeljauw. De dichtheid van de eerstgenoemde pelagische soorten in de 
in span beviste gebieden is zeer wisselvallig, zodat van jaar tot jaar 
grote verschillen in vangsten optreden. Bovendien is de prijsvorming 
evenmin stabiel, waardoor het bevissen van deze soorten een Spekula -
tief karakter heeft. 
Er is in dit overzicht van de nevenprodukten volstaan met het noe-
men van de belangrijkste bijvissoorten en het aanduiden van hun positie 
in het geheel van de aanvoer. Ook elders is, in verband met hun beperk-
te belang voor de Nederlandse visseri j , weinig over het biologisch r e i -
len en zeilen van deze soorten aan te treffen. 
§ 3. V i s s e r i j - e k o n o m i s c h e a s p e k t e n 
In vergelijking met de wetenschapsgebieden visserij-biologie en 
-techniek, is de visserij-ekonomie nog van vrij recente datum. Op dit 
moment worden in Nederland nog niet alle terreinen van visserij-ekono-
misch onderzoek bestreken (o.a. marktonderzoek) terwijl sommige on-
derdelen van het bestaande onderzoek (o.a. bedrijfsvergelijking, onder-
zoek naar ekonomisch meest verantwoorde scheepstypen) nog aanzienlij-
ke verdieping behoeft om tot duidelijke uitspraken te kunnen komen. Uit 
dien hoofde is de bijdrage van het ekonomische onderzoek ten aanzien van 
de centrale probleemstelling in deze beschouwing in verschillende op-
zichten beperkt en onvolledig. 
In deze paragraaf zullen de ekonomische gezichtspunten van meer 
algemene aard aan de orde worden gesteld. In de hoofdstukken II en III 
zullen de meer konkrete, ekonomische gegevens worden opgenomen. 
- Ekonomische gezichtspunten en doelstellingen 
Bij de uitoefening van het visserij-bedrijf in een land zijn meerdere, 




a. Nationale volkshuishouding 1. Het in stand houden van het p ro -
duktievermogen van de visstand-
2. Bijdrage van de visserij in de na-
tionale behoefte aan dierlijke e i -
witten; 
3. Een zo hoog mogelijke bijdrage 
aan het nationaal produkt per een-
heid faktor input; 
4. Bijdrage aan de nationale beta-
lingsbalans 
5. De visserij (inclusief toeleveren-
de en verwerkende industrie) als 
bron van werkgelegenheid. 
b. Individueel bedrijf 1. Streven naar maximalisatie van 
"financieel resultaat 
2. Streven naar kontinutteit van de 
bedrijfsvoering. 
Vanuit het gezichtspunt van de nationale volkshuishouding kunnen 
meerdere doelstellingen worden geformuleerd. De eerste maatschap-
pelijke doelstelling dient bij alle hierna genoemde doeleinden in feite 
richtinggevend te zijn. Zoals in § 2 is beschreven kan de instandhou-
ding van het produktievermogen van de visstand worden aangetast door 
overbevissing. Het zou nationaal gezien van een weinig doelmatig be-
leid getuigen, indien men het zover zou laten komen. Een kompliceren-
de faktor is evenwel, dat alleen door internationale regelingen real i -
sering van deze doelstelling mogelijk is. Gezien de vaak tegenstrijdige 
nationale belangen, komt het er in de praktijk meestal op neer, dat 
eerst de visstapels danig moeten zijn aangetast voordat men tot inter-
nationale afspraken komt (zie hoofdstuk V). 
Wat de bijdrage van de visserij in de nationale voedselvoorziening 
betreft -met name t.a.v. de voorziening in dierlijke eiwitten-, dit kan 
vooral in sommige ontwikkelingslanden van belang zijn in de zin van 
"to be or not to be". De vraag of dierlijke eiwitten mogelijk goedkoper 
op andere wijze kunnen worden verkregen (bijv. door import) is op 
korte termijn dan irrelevant. Merkwaardigerwijze kan men zich in 
hoog-getndustrialiseerde landen op hetzelfde standpunt stellen. In een 
vrije markt-ekonomie kan men zich de weelde veroorloven voorbij te 
zien aan de vraag, welke dierlijke eiwitten het goedkoopst zijn. De 
vraag van de konsument is richtinggevend: dit betekent dat men duur-
dere dierlijke eiwitten (bijv. tong of kreeft) in het konsumptie-patroon 
kan opnemen in plaats van goedkopere (bijv. kip). 
De derde doelstelling is onder Westeuropese omstandigheden zon-
der voedselproblemen uit maatschappelijk oogpunt meer van toepas-
sing. 
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De visserij zal in vergelijking met andere bedrijfstakken tenminste 
een even grote bijdrage aan het nationaal produkt dienen te leveren per 
eenheid van de aangevoerde produktiefaktoren kapitaal en arbeid (een-
heid faktor input). Indien dit niet het geval is , zullen de produktiefakto-
ren arbeid en kapitaal lager beloond worden dan in andere bedrijfstak-
ken, hetgeen op den duur leidt tot afvloeiing van arbeid en kapitaal uit 
de visserij . Door overheids-ingrijpen kan men overigens trachten op 
kunstmatige wijze de beloning per eenheid faktor input te verhogen, 
bijv. door subsidiëring, zoals in Noorwegen met de kustvisserij het 
geval is . 
De doelstelling van de bijdrage aan de betalingsbalans -meer de-
fensief door vermindering van import van vis of meer offensief door 
export van vis- zal onder Westeuropese omstandigheden in de meeste 
gevallen in het totale nationale beleid slechts van ondergeschikte bete-
kenis zijn. Daarvoor is de ekonomische betekenis van de zeevisserij 
in de meeste Westeuropese landen in het kader van de totale volkshuis-
houding te klein. Regionaal gezien -bijv. in de belangrijke v i sse rs -
plaatsen van Nederland- kan deze betekenis echter zeer groot zijn. 
Hetzelfde geldt voor de visserij als bron van werkgelegenheid, waar-
bij ook de toeleverende- en verwerkende industrie in aanmerking moet 
worden genomen. 
In een vrije marktekonomie zijn de doelstellingen voor het indivi-
duele bedrijf in beginsel tweeerlei: streven naar een zo hoog mogelijke 
winst of inkomen en naar kontinuiteit van het bedrijf. De aan de ekono-
mische theorie ontleende stelling van winstmaximalisatie is in de prak -
tijk aan allerlei beperkingen onderhevig. Overwegingen van physieke, 
religieuze en familiale aard. spelen mede een rol bij het zoeken van 
een persoonlijk optimum. Een visser, die al zijn kennis en vermogen 
in de exploitatie van het visserij-bedrijf heeft geïnvesteerd, zal in be-
ginsel tevens streven naar kontinuiteit van zijn bedrijf. Indien de tota-
le vangstmogelijkheden beperkt zijn, zal deze doelstelling strijdig zijn 
met het streven naar maximalisatie van het financieel resultaat. 
In de praktijk van de kottervisserij blijkt evenwel het korte termijn 
aspekt van winstmaximalisatie duidelijk te praevaleren boven het 
lange termijn aspekt van bedrijfskontinuiteit. De oorzaak van deze te-
genstrijdigheid ligt in het feit, dat winstmaximalisatie geheel individu-
eel gerealiseerd kan worden, terwijl bedrijfskontinuiteit, voorzover 
deze althans in het gevaar zou komen door beperking van de vangstmo-
gelijkheden, in feite een regeling binnen de gehele bedrijfstak vergt. 
De bedrijfskontinuiteit als richtsnoer voor het handelen van de onder-
nemer blijkt echter vooral bij beperking van de vangstmogelijkheden 
of in geval van een ekonomische crisis een belangrijke drijvende 
kracht te zijn, zoals bijv. bij de afsluiting van de Zuiderzee en meer 
recent bij de afsluiting van de Zeeuwse stromen. 
Het formuleren van ekonomische doelstellingen vanuit algemeen 
maatschappelijk en individueel gezichtspunt schept wel enige helder-
heid. 
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Het biedt echter nog geen voldoende basis voor een kwantitatief v isse-
rij-ekonomisch model, dat kan leiden tot het vaststellen van het punt 
van ekonomisch rationele bevissing op soortgelijke wijze als het punt 
van biologisch rationele bevissing. Komplicerende faktoren hierbij 
zijn onder meer: 
-het ontbreken van voldoende ekonomisch inzicht in de kwantitatieve 
verhoudingen tussen kosten en opbrengsten als gevolg van variatie 
in het algemene vangstniveau van de verschillende vissoorten, in toe-
gepaste vistechnieken (daaronder de keuze van de visgronden te reke-
nen), in gebruikte vaartuigtypen, in aantal bemanningsleden, in het 
aangevoerde assortiment vis en ook in de invloed van de faktor "kwa-
liteit" van de bemanning. 
-de bestaande strijdigheid tussen de macro- en micro-ekonomische 
doelstellingen in een zich dynamisch ontwikkelende visseri j . Deze 
strijdigheid bestaat in de Nederlandse kottervisserij in het bijzonder 
tussen de macro-doelstelling "een zo hoog mogelijke bijdrage aan het 
nationaal produkt per eenheid faktor input" en de micro-doelstelling 
"maximalisatie van het financieel resultaat". Op deze strijdigheid zal 
later nog uitvoeriger worden teruggekomen. 
- Produktiefunkties in de visserij 
Een produktiefunktie beschrijft de kwantitatieve samenhang tussen 
enerzijds de hoeveelheid opgeofferde produktie-middelen en ander-
zijds de verkregen opbrengsten bij verschillende niveaus van input en 
output. Produktiefunkties in deze zin, waarbij men op basis van expe-
riment of empirische ondervinding, vrij nauwkeurig weet, wat het e-
konomisch resultaat zal zijn van een additionele hoeveelheid ingezette 
produktie-middelen, bestaan in de visserij-ekonomie nog niet. In de 
visserij-biologie kan men op grond van langdurige statistische waarne -
ming voor enkele belangrijke vissoorten benaderend aangeven hoe 
groot de physieke opbrengsten zullen zijn bij een verschillende inzet 
aan produktie-middelen (visserij-inspanning). Deze relaties zijn in de 
visserij-ekonomie (nog) niet bruikbaar, aangezien de vangsten per 
schip vrijwel altijd betrekking hebben op meerdere vissoorten in ver-
schillende kwantitatieve verhoudingen. 
Deze moeilijkheden ontheffen de visserij-ekonomie niet van de taak 
produktiefunkties zo goed mogelijk te benaderen. Daartoe is een ana-
lyse nodig van de samenhangen tussen de ingezette produktiemiddelen, 
de kosten die deze met zich meebrengen en de resulterende opbreng-
sten. Het kwantitatieve onderzoek hiernaar staat nog in de kinderschoe-
nen, hoewel reeds lang theoretische modellen, naar analogie van het 
biologisch bevissingsmodel, bekend zijn. 
Een eerste aanzet kan men zien in de diagrammen van het verband tus -
sen motorvermogen en bruto-besomming, die in de publikaties over 
de bedrijfsresultaten van de kleine zeevisserij zijn opgenomen. 6) 14) 31). 
In de biologie geldt het motorvermogen met name voor de boomkorvis-
serij als een van de belangrijkste maatstaven van het vangvermogen, 
dit is het vermogen om per tijdseenheid een bepaald deel van de aanwe-
zige visstand te vangen. 
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In het recent geëntameerde bedrijfsvergelijkend onderzoek, waar-
bij naar een verklaring voor verschillen in bedrijfsresultaat wordt ge-
zocht, is gebruik gemaakt van een meer omvattende en ook ökonomi-
sche maatstaf voor het vangvermogen, namelijk de vervangingswaarde 
van het vaartuig. Daarmee is een ekonomische waardering gegeven van 
de ingezette (technische) produktiemiddelen. De in een jaar door een 
bedrijf of groep van bedrijven gepleegde visserij-inspanning kan men 
nu, zij het op tamelijk grove wijze, eveneens voorstellen door de (to-
tale) vervangingswaarde, vooropgesteld, dat men gedurende het gehe-
le jaar in de vaart is geweest. De visserij-inspanning in deze zin is 
dan het vangvermogen x de tijdsduur van de inzet. 
In een volledig ekonomisch bevissingsmodel zijn de jaarkosten in 
beginsel een nauwkeuriger maat voor de (ekonomische) visserij-inspan-
ning, omdat daardoor de opgeofferde produktie-middelen beter worden 
voorgesteld dan door de vervangingswaarde. Volgens voorlopige waar-
nemingen van de onderzochte gegevens staat tenminste één bestanddeel 
van de totale kosten, en wel de kosten die niet met de beloning van de 
faktor arbeid te maken hebben, in een redelijk vaste verhouding tot de 
vervangingswaarde van het vaartuig. Dit behoeft niet te verbazen, 
want een groot deel van deze kosten wordt bepaald door de technische 
hoedanigheden van het schip. Ook van jaar tot jaar zal de verhouding 
tussen "technische kosten" en vervangingswaarde tamelijk konstant 
zijn, omdat beide bedragen ongeveer dezelfde invloeden ondergaan. In 
de praktijk zal de keuze tussen beide maatstaven (vervangingswaarde 
en technische kosten) voor de visserij-inspanning dan ook niet tot be-
langrijke verschillen in uitkomsten leiden. 
Eenandere, evenmin verrassende, voorlopige gevolgtrekking is , 
dat ook de besomming gemiddeld gezien, evenredig met de vervangings-
waarde toeneemt. Hier treden echter grote afwijkingen op, zodat het 
voor kan komen -en ook inderdaad voorkomt- dat met een kotter die 
nieuw de helft zou kosten van een andere, evenveel wordt besomd. Het 
gevolg hiervan ie, dat e r nog wel een positief verband tussen de groot-
te van het vaartuig -waarvoor men de vervangingswaarde ook als maat-
staf zou kunnen nemen- en het gemiddelde arbeidsinkomen per man, 
waarneembaar is , maar dat de samenhang met het netto-resultaat (in 
absolute bedragen) nogal zwak is . Een technische verklaring voor het 
optreden van dergelijke grote verschillen in de verhouding tussen ver-
vangingswaarde en de besomming kan in de meeste gevallen nog niet 
gegeven worden. 
In het visserijbedrijf is men algemeen van mening, dal de kwali-
teiten van schipper en bemanning van zeer grote betekenis zijn voor 
het resultaat van de visseri j . Tot het meten van deze kwaliteiten is 
men echter (nog) niet in staat, hoewel pogingen daartoe wel enig resul-
taat hebben opgeleverd 32). Het lijkt aannemelijk, dat hier de belang-
rijkste bron van afwijkingen van de evenredigheid tussen jaarbesom-
ming en visserij-inspanning, gemeten in de vervangingswaarde van een 
gedurende een jaar ingezette visserij-eenheid of in de jaarkosten, te 
vinden is. 
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Door voortdurende veranderingen in visstand, totale visserij-inten-
siteit en marktsituatie is de evenredigheidsfaktor tussen besomming en 
vervangingswaarde minder stabiel dan die voor de "technische kosten". 
Van jaar tot jaar kunnen verschillen optreden en afhankelijk van de 
hoogte zal het resultaat van de visserij goed of minder goed zijn. 
- Strijdigheid tussen macro- en microgezichtspunt 
Vanuit het standpunt van de nationale volkshuishouding is het wense-
lijk, dat het voortbrengen van zeevis geschiedt ten koste van zo gering 
mogelijke offers (kosten) en op een zodanig aanvoerniveau, dat hierbij 
het produktievermogen van de visstand op langere termijn niet wordt 
aangetast. Op deze wijze geklausuleerd, zal de aanvoer van vis in het 
algemeen tegen de laagst mogelijke kostprijs plaats hebben, waardoor 
de netto-toegevoegde waarde per eenheid faktor input zo groot moge-
lijk zal zijn. 
Uit deze formulering vloeit -nationaal-ekonomisch bezien- een zo 
efficiënt mogelijk gebruik van de in te zetten produktiemiddelen voort 
bij een gegeven vangstniveau. Toegepast op de huidige situatie in de 
kottervisserij betekent zulks, dat met een geringere inzet aan produk-
tiemiddelen kan worden volstaan dan thans het geval is . Volgens de v i s -
serij-biologen kan de door de kottervloot aangevoerde hoeveelheid door 
een belangrijk kleinere vloot worden voortgebracht. 
Het (wisselende) punt van nationaal-ekonomisch rationele bevissing 
wordt overigens beüivloed door de prijsvorming van verse zeevis. Bij 
een ongunstige prijsvorming -hetgeen overigens de laatste jaren niet 
het geval i s - zal het uit macro-ekonomisch gezichtspunt wenselijk zijn, 
de visserij-inspanning aanzienlijk te verminderen teneinde toch een zo 
hoog mogelijke netto-toegevoegde waarde per eenheid faktor input te 
bereiken. Dit zou kunnen betekenen, dat de visserij-inspanning beperkt 
dient te worden tot voor het punt van biologisch optimale bevissing. 
Bij een gunstige prijsvorming zou het punt van ekonomische ratio-
nele bevissing in beginsel voorbij dat van biologische optimale bevis-
sing kunnen liggen, althans indien niet geklausuleerd was, dat het p ro-
duktievermogen van de visstand niet aangetast dient te worden. Door 
het invoeren van dit biologisch kriterium valt onder deze omstandighe-
den het punt van ekonomisch en biologisch rationele bevissing samen, 
hoe gunstig de prijsvorming ook mag zijn. 
Vanuit het gezichtspunt van de individuele visser komt men in een 
vrije marktekonomie tot andere konklusies dan vanuit macro-ekono-
misch gezichtspunt. Onder de huidige omstandigheden neemt in het a l -
gemeen -zoals hiervoor is vermeld- het gemiddeld inkomen per opva-
rende toe naarmate de schepen groter zijn. Dezelfde tendentie kan, hoe-
wel vele uitzonderingen bestaan, worden waargenomen t.a.v. het netto-
overschot. Voor de individuele kottervisser is het derhalve aantrekke-
lijk over te gaan tot de bouw van grotere en sterkere schepen. In dé 
praktijk blijkt dit dan ook op grote schaal te gebeuren. 
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Het gevolg is dat door het streven naar maximalisatie van het financi-
eel resultaat, het punt van biologisch - rationele bevissing en van eko-
nomisch - rationele bevissing vanuit macro-ekonomisch gezichtspunt 
ver is overschreden. Hoewel uit de verontrusting onder kottervissers 
blijkt, dat men zelf de bedrijfskontinuiteit in de toekomst bedreigd 
acht, praevaleert bij de individuele kottervisser nog steeds het streven 
naar winstmaximalisatie. Het is met name de gunstige prijsvorming, 
die tot deze ontwikkeling aanleiding geeft. Men kan de vraag stellen in 
hoeverre een gunstige prijsvorming zich ook in de toekomst zal voort-
zetten. 
- Prijsvorming van verse zeevis 
Onderzoek naar de vraag en de prijsvorming van verse zeevis is 
tot heden nog nauwelijks verricht. Hieromtrent moet men zich -helaas-
vrijwel geheel baseren op subjektieve interpretaties van enkele tijd-
reeksen, zoals van prijzen, aanvoeren en inkomens. 
De produkten van de kottervisserij vormen op de Westeuropose 
markt een luxe artikel. De pri js- en inkomenselastiçiteiten zijn dan 
hoog. Uit de prijsvorming van tong in de laatste tien jaar en uit die van 
schol in de laatste jaren mag men dat vermoedelijk afleiden. 
De inkomenselasticiteit geeft aan hoe groot de procentuele toene-
ming in het verbruik is bij een toeneming van het reële inkomen met 
1%. Zelfs bij een zeer matige groei van het reële inkomen in West Eu-
ropa zijn de vooruitzichten voor de afzet van luxe produkten (tong en 
in mindere mate schol en rondvis) dan toch nog vrij gunstig, d.w.z. er 
is een meer dan evenredige stijging in de afzet te verwachten t.o.v. de 
inkomensstijging. 
Een tweede indikator voor het marktgebeuren is de prijselastici-
teit van de vraag. Deze coëfficiënt geeft aan in welke mate de vraag 
reageert op een verandering van de prijs van 1%. Ook deze coëfficiënt 
ligt vermoedelijk boven de waarde 1, voor zowel de hoofd- als voor de 
bijprodukten van de kottervisserij . Dit betekent, dat bij onveranderde 
omstandigheden, een afneming van de aanvoer leidt tot hogere prijzen. 
Afhankelijk van de mate van de prijselasticiteit kan daardoor de totale 
besomming (aanvoer +prijs) gelijk blijven of zelfs stijgen, zoals bijv. 
bij de tong. De prijselasticiteit is echter geen onveranderlijke groot-
heid, zoals de laatste jaren bij schol duidelijk is gebleken. Bij belang-
rijk stijgende aanvoeren is de prijs van schol belangrijk gestegen 
i.p.v. gedaald. De verklaring voor dit verschijnsel moet worden ge-
zocht in een belangrijke vraagtoeneming voor dit produkt. Mogelijke 
oorzaken kunnen zijn: Het substituut-karakter van schol voor de 
schaarser wordende tong, een verruiming van de binnen- en buiten-
landse afzet van diepgevroren schol in bewerkte of onbewerkte vorm 
en/of een grotere autonome preferentie van de konsument voor schol. 
Hoewel bovenstaande uitspraken niet berusten op onderzoek, ligt 
toch -gezien de prijsvorming in het recente verleden- het vermoeden 
zeer voor de hand, dat ook in de toekomst de prijsvorming van produk-
ten van de kottervisserij zich gunstig zal ontwikkelen. 
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Hierbij fungeert de tong -het belangrijkste produkt van de kottervisserij -
vermoedelijk als prijstrekker. Aan deze niet bewezen stelling dient te 
worden toegevoegd, dat deze geldt bij onverandere omstandigheden, 
zowel wat de inkomensontwikkeling als de effektieve vraag naar vis be-
treft. In dit verband zijn enkele beperkende kanttekeningen noodzakelijk. 
Verse zeevis vormt één van de alternatieve mogelijkheden op het 
menu van de konsument. Zowel door "verzadiging" van de vraag als door 
veranderingen in "konsumptie-gewoonten" door andere oorzaken, zou 
stagnatie in de vraag naar verse zeevis (al of niet bewerkt of diepgevro-
ren) kunnen optreden. Het aspekt van verzadiging van de vraag lijkt nog 
niet te zijn bereikt, gezien het betrekkelijk lage verbruik van verse zee-
vis in West-Europa en de vermoedelijk bestaande verschillen in ver-
bruik tussen de diverse inkomensklassen. Ook de prijsstijging van schol 
en rondvis in recente jaren vormt een aanduiding in die richting. 
In beginsel kan een afneming in de vraag ook optreden door verande-
ringen in het konsumptie-patroon. Oorzaak hiervan kan bijv. zijn rela-
tief zeer hoge prijzen als gevolg van beperkte aanvoeren, waardoor al-
ternatieve bestedingsmogelijkheden terzake van het menu konkurrerend 
worden. Een soortgelijk verschijnsel zou kunnen optreden, indien de 
konsumptie van verse zeevis uit oogpunt van volksgezondheid als ongun-
stig zou worden gekwalificeerd. Geen van beide oorzaken lijken -althans 
voor zover op dit moment kan worden overzien- relevant. 
Volledigheidshalve dient hier nog het verband tussen aanvoer en 
prijs op korte termijn te worden gememoreerd. Het is een bekend ver-
schijnsel bij verschillende soorten verse zeevis, dat relatief hoge aan-
voeren in enkele weken leiden tot vrij sterke prijsdalingen en relatief 
lage aanvoeren in enkele weken tot vrij sterke prijsstijgingen op korte 
termijn. In de laatste jaren komen relatief hoge aanvoeren met als ge-
volg prijsbederf betrekkelijk weinig voor. Bovendien lijkt dit effekt 
door de toegenomen bewerkings- en bewaarmogelijkheden voor de hoog-
waardige vissoorten wat af te zwakken. De korte termijn relatie tussen 
prijs en aanvoer is echter een verschijnsel, waarop in hoofdstuk V na-
der wordt teruggekomen in het kader van quoteringen. 
Hoewel onderzoek inzake de ontwikkeling van de vraag naar en de 
prijsvorming van de hoofdprodukten van de kottervisserij in feite ont-
breekt, bestaat toch duidelijk het vermoeden, dat deze zich in de toe-
komst -bij gelijkblijvende omstandigheden- gunstig zal ontwikkelen. De-
ze stelling berust enerzijds op de prijsontwikkeling in het recente ver-
leden en anderzijds op de zeer beperkte mogelijkheid tot aanpassing van 
het aanbod aan een toenemende vraag. 
Wat het eerste betreft blijken de reële prijzen, d.w.z. gekorrigeerd 
voor de inflatie, jaarlijks nog toe te nemen. Deze prijsstijging is ook 
groter dan de toeneming van het prijspeil van de produktiemiddelen, 
hetgeen tot uiting komt in een stijging van het reële netto-overschot. 
T.a.v. de aanpassing van de vergroting van het aanbod als reaktie op 
gunstige prijzen, zijn de mogelijkheden, zoals uit § 2 is gebleken zeer 
beperkt. 
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De kottervisserij neemt in dit opzicht een tamelijk unieke positie in 
t.o.v. bijv. de land- en tuinbouw, in welke bedrijfstakken relatief gunsti-
ge prijzen veelal leiden tot vergroting van het aanbod en in vele gevallen 
tot overproduktie. De konklusie kan dan ook zijn, dat de ontwikkelingvan 
de vraag en de prijsvorming voor de individuele visser geen rem zal 
zijn om zijn visserij-inspanning te verkleinen. Integendeel, de prijsvor-
ming is een stimulans tot uitbreiding van de individuele visserij-inspan-
ning. Alleen indien door bijv. vergaande overbevissing de vangsten zeer " 
klein zouden worden, zouden de toekomstige prijzen mogelijk onvoldoen-
de kompensatie bieden om de stijgende kosten op te vangen. 
- Samenhang biologisch en ekonomisch rationele bevissing 
Het ekonomisch onderzoek is op dit moment niet iri staat voor de 
kottervisserij een kwantitatief visserij-model aan te geven; dit vereist 
nog veel nader onderzoek. Wel kan illustratief in de figuren 1 t /m 3 de 
samenhang tussen biologisch en ekonomisch rationele bevissing worden 
beschreven. De figuren 1 en 2 beschrijven daarbij situaties, die zich in 
de loop van de tijd kunnen voordoen. 
Fig. 1 illustreert het punt van biologisch rationele bevissing voor 
een bepaalde vissoort in een afgebakend visserij-gebied en bij een be-
paalde opbouw van de visstand. Het verloop van de kromme na het punt 
van biologisch rationele bevissing is niet voor iedere vissoort gelijk; 
bij tong treedt een snellere daling van de kromme op dan bij schol 18). 
Ook de opbouw van de visstand door bijv. één of meerdere sterke of 
zwakke jaarklassen heeft invloed op het verloop van de kromme en daar-
door op het punt van biologisch rationele bevissing. 
Figuur 1. Biologisch visserij-model 
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Fig. 2 illustreert voor een tak van visserij de samenhang tussen 
enerzijds de opbrengsten in guldens en anderzijds de visserij-inspan-
ning (gemeten in jaarkosten) vanuit macro-ekonomisch gezichtspunt. 
Bij punt 1 is het verschil tussen totale opbrengsten en totale kosten het 
grootste en derhalve de netto-toegevoegde waarde per eenheid faktor 
input het grootst. Indien men aan het macro-ekonomisch gezichtspunt 
de voorwaarde verbindt, dat het produktie-vermogen van de visstand 
niet mag worden aangetast, kan de toelaatbare visserij-inspanning 
kleiner zijn, schematisch aangeduid met punt 2. Tenslotte is met punt 
3 schematisch aangeduid een situatie, waarbij op basis van maximali-
satie van het financieel resultaat de totale visserij-inspanning sterk is 
vergroot. De opbrengsten in kg. zijn door overbevissing weliswaar af-
genomen, maar in zekere mate gekompenseerd door stijgende prijzen. 
De stijging van de totale kosten (belangrijk grotere vloot) maakt even-
wel, dat het verschil tussen totale opbrengsten en kosten kleiner is dan 
bij punt 1. 
Figuur 2 Macro-ekonomisch visserij-model 
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In fig. 3 tenslotte schematisch het verloop van kosten en opbreng-
sten ongeveer voor de individuele visser, die de kottervisserij kan uit-
oefenen met schepen van verschillende grootte. 
Figuur 3 Micro-ekonomisch visserij-model 
(per schip in een tak van visserij in 





jaarkosten bij verschillende scheepsgrootte 
Voor de individuele kottervisser is er -althans op korte termijn 
gezien- aanleiding over te gaan tot vergroting van zijn individuele v i s -
serij-inspanning, aangezien hij hierdoor in het algemeen een groter 
netto-overschot kan behalen. Of dit ook op langere termijn het geval 
zal zijn, hangt af van de ontwikkeling van besommingen (aanvoer x 
prijs) en van kosten in de toekomst. Bij een sterke mate van overbe-
visslng kan het punt bereikt worden, dat de dalende vangsten niet meer 
voldoende worden gekompenseerd door stijgende prijzen. De kottervis-
ser wordt dan in zijn bestaansmogelijkheden bedreigt door de schaarbe-
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HOOFDSTUK II 
Ontwikkeling van de kleine zeevisserij in de periode 
1955-1972 
§ 1. De v l o o t ') 
Enkele gegevens die de snelle ontwikkeling van de vloot van de klei-
ne zeevisserij in de afgelopen 15 jaar illustreren zijn opgenomen in ta-
bel 1. De vloot, gerekend naar het aantal schepen, heeft zich in de eer -
ste vijf jaren sterk uitgebreid. In de laatste tien jaar echter heeft het 
aantal schepen zich gestabiliseerd op een niveau rond 460. Deze stabi-
lisatie te overigens de resultante geweest van twee tegengestelde bewe-
gingen. Tegenover een geleidelijke toeneming van de vloot met beman-
ning op maatschapskontrakt stond een teruglopen van de vloot met be-
manning op arbeidsovereenkomst. De "maatschapsvloot" was in 1972 
dan ook in aantal rond 50% groter dan in 1963, terwijl de "arbeidsover-
eenkomstvloot" in dezelfde periode met 70% terugliep. 
De teruggang van de vloot met bemanning op arbeidsovereenkomst 
is te verklaren uit <ie jarenlang voortdurende negatieve bedrijfsresul-
taten 15). Eerst in zeer recente jaren, namelijk in 1971 en 1972, wor-
den met de kotters van deze groep bevredigende resultaten geboekt 8). 
Aangezien de aanpassing van de vloot aan de bedrijfsresultaten met een 
vertraging van enkele jaren geschiedt, is wellicht in de naaste toekomst 
voorlopig een einde te verwachten van de achteruitgang van de "arbeids-
overeenkomstvloot". 
Dezelfde vertraging heeft overigens omstreeks 1965 en in mindere 
mate in 1969 een lichte teruggang in de maatschapsvloot teweegge -
bracht. Oorzaak was daarbij de minder gunstige ontwikkeling van de be-
sommingen in 1963 en enkele jaren na 1966 (zie ook fig. 6) 
In de periode 1958-1972 zijn 465 nieuwe kotters aan de kleine zee-
visserij toegevoegd, terwijl tevens nog 289 bestaande vaartuigen van 
een nieuwe motor werden voorzien. Een en ander vergde een investe-
ring van 286 miljoen gulden in lopende prijzen, dat is in de geldswaar-
de 1972 een bedrag van ruim 400 miljoen gulden, in casco's en motoren. 
Bovendien komt daarbij nog een aanzienlijk bedrag voor de aanschaf 
van elektronische apparatuur. 
' ) De vloot van de kleine zeevisserij omvat alle schepen welke worden 
geëxploiteerd door schippers-eigenaren of specifieke kotter rederij en 
(behalve voor zover de garnalenvisserij hoofdbedrijf is). In tegenstelling 
tot hetgeen in publikaties van de Directie van de Visserijen en het CBS 
gebruikelijk is vallen hieronder tevens kotters langer dan 27 meter a l s -
mede loggers en trawlers welke voor de kleine zeevisserij zijn ingezet. 
Het ware wenselijk de statistische indeling van de Nederlandse v i sse rs -
vloot eveneens op cri teria in meer ekonomische zin te richten. 
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Tenslotte zijn in de kleine zeevisserij nog investeringen gedaan met 
betrekking tot de overname van vaartuigen uit andere takken van vis-
serij . Met name de aankoop van loggers en in de laatste jaren ook 
trawlers uit de grote zeevisserij is in dit verband van belang. 
Het totale motorvermogen van de kleine zeevissersvloot is , dank-
zij de voortgaande stijging van het gemiddelde motorvermogen per 
vaartuig, uiteraard belangrijk toegenomen. In 1972 was dit vermogen 
bijna vijfmaal zo groot als in 1958. Daarbij is de tonnage van de vloot 
ongeveer 2 1/2 maal zo groot geworden. 
Een gemeenschappelijke maatstaf voor de bepaling van zowel de 
omvang van het motorvermogen als die van de tonnage kan worden 
gevonden in een waardering van de vloot op basis van vervangings-
waarde (nieuwbouwwaarde, zie tabel 1). Uiteraard zal deze vervan-
gingswaarde geen exact beeld van de vangstkapaciteit van de vloot ge-
ven, doch hij is redelijk bruikbaar als indikatie. 
Het gebruik van de vervangingswaarde als een min of meer tech-
nische maatstaf voor de vangstkapaciteit van de vloot impliceert de 
uitschakeling van waardeveranderingen door wijzigingen in de gelds-
waarde en door kostenstijgingen. In lopende prijzen gemeten is name-
lijk de vervangingswaarde weliswaar in de periode 1958 - 1972 tot het 
negenvoudige opgelopen, doch een deel daarvan moet op rekening van 
de geldontwaarding worden geschreven. Als de inmiddels opgetreden 
inflatie, welke in 15 jaar de koopkracht van de gulden praktisch hal-
veerde, wordt uitgeschakeld blijft de stijging tot het 4 1/2-voudige 
echter nog altijd spektakulair. Niet onvermeld mag tenslotte blijven, 
dat de stijging van de bouwkosten van de schepen veelal aanzienlijk 
sterker was dan de algemene prijsstijging. Zo zijn tussen 1958 en 
1972, terwijl het algemene prijspeil verdubbelde, deze bouwkosten 
ruim 2 1/2-maal zo hoog geworden. Dit houdt in, dat de reële ver-
vangingswaarde van de vloot van de kleine zeevisserij in de genoem-
de periode een toeneming onderging tot ongeveer het 3 1/2 voudige. 
Voor een verdere vergelijking met de opbrengsten zal de vervan-
gingswaarde, zoals op deze laatste wijze gewaardeerd, worden ge-
bruikt. 
De afwijkende ontwikkeling van de maatschaps- en arbeidsover-
eenkomstvloot in aanmerking nemende is het duidelijk, dat de stijging 
van de vervangingswaarde vooral aan de maatschapsvloot toegeschre-
ven dient te worden. De cijfers in tabel 1 wijzen zelfs uit, dat in 1972 
de vloot met bemanning op arbeidsovereenkomst een reële vervangings-
waarde had die gelijk was aan die in 1958; tot in 1964 steeg dit cijfer 
om daarna geleidelijk te dalen. De reële vervangingswaarde van de 
maatschapsvloot daarentegen bereikte in 1972 een niveau dat bijna 
zesmaal zo hoog lag als in 1958. 
De kleine zeevissersvloot werd bemand door een aanvankelijk toe-
nemend aantal opvarenden: van ruim 1300 man in 1958 tot ruim 2400 
in 1964. Na 1964 stabiliseerde dit aantal zich vrijwel, een beeld dat 
ook bij het verloop van het aantal schepen tot uiting kwam. 
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De gemiddelde bemanning per vaartuig van de kleine zeevisserij is dan 
ook per saldo weinig veranderd: 4, 8 opvarenden in 1972 tegen 4,5 in 
1958. Slechts omstreeks 1965, toen de investeringen in de vloot tijde-
lijk stagneerden als gevolg van de minder bevredigende bedrijfsresul-
taten in 1963 en 1964, was de gemiddelde bemanning per schip 
hoger. 
§ 2 . A a n v o e r en b e s o m m i n g 
Tegenover de inzet van schepen en bemanningen zoals hiervoor be-
schreven, moet worden gesteld het visserijresultaat. In tabel 2 is een 
overzicht gegeven van aanvoer en besomming van de kleine zeevisserij , 
waarbij de besomming gegeven is zowel tegen de waarde van de geld-
eenheid in het jaar zelf als tegen de geldswaarde in 1972, dus na uit-
schakeling van de inflatie. 
Blijkens deze cijfers zijn ook aanvoer en besomming aanzienlijk 
toegenomen. De totale aanvoer van de kleine zeevisserij was in 1972 
ongeveer 2 1/2 maal zo groot als in 1958. De samenstelling naar v is-
soorten liet in de periode 1958 - 1972 vrij belangrijke schommelingen 
zien. De tongaanvoer bijvoorbeeld maakte in 1964 slechts 8% uit van de 
totale aanvoer van de kleine zeevisserij , in 1966 en 1967 echter 26%. 
Dit laatste hoge cijfer was het gevolg van het optreden van een bijzon-
der goede jaarklasse, waarvan de invloed in de jaren 1968 - 1972 ge-
leidelijk verminderde. 
Ook het aandeel van haring en makreel schommelde, namelijk tus-
sen 8% in 1968 en 37% in 1963. Het aandeel van de overige platvis en 
de rondvis liep relatief niet zoveel uiteen, hoewel de absolute schom-
melingen in de aanvoer aanzienlijk waren. In absolute zin blijkt de aan-
voer van overige platvis en met name schol de laatste jaren belangrijk 
te stijgen hetgeen in minderde mate eveneens het geval was met de 
rondvisaanvoer. 
Uiteraard wordt de aanvoer en eveneens de samenstelling daarvan 
in sterke mate beïnvloed door een groot aantal faktoren. Genoemd kun-
nen worden omvang en samenstelling van de vloot, het voorkomen en 
de "vangbaarheid" van de diverse vissoorten en tevens prijsverhou-
dingen. Voor de belangrijkste vissoorten is in § 2 van hoofdstuk I een 
overzicht gegeven van een aantal omstandigheden die de vangsten heb-
ben beïnvloed of in de toekomst zullen beïnvloeden. 
De besomming in lopende prijzen heeft zoals blijkt een buitenge-
woon sterke stijging ondergaan. In 1972 was deze besomming bijna ze-
venmaal zo hoog als in 1958. Een deel van deze toeneming moet alweer 
op rekening van de waardedaling van de geldeenheid worden geschreven . 
Daarom is in tabel 2 naast de besomming in lopende prijzen ook een 
opstelling gemaakt van dezelfde besomming, doch dan uitgedrukt in de 
geldswaarde van 1972. Op deze basis berekend heeft in de periode 
1958 - 1972 de besomming een stijging tot het 3 - à 3 1/2-voudige opge-
leverd. 
Wat betreft de verschillende kategorieön waarin de aanvoer kan 
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In 1972 was de helft van de totale besomming van tong afkomstig. Dit 
aandeel is sinds 1967, toen het nog tweederde was, geleidelijk gedaald. 
In de periode 1958 - 1965 schommelde het percentage tong in de besom-
ming tussen 45 en 55%. Ongerekend de inflatie is de tongbesomming ge-
durende de periode 1968 - 1966 tot bijna het viervoudige toegenomen; 
na 1966 bleef de reële tongbesomming echter vrijwel konstant. 
Het percentage haring en makreel in de besomming van de kleine 
zeevisserij heeft in de beschouwde periode belangrijke schommelingen 
ondergaan. In 1962 was het gezamenlijke aandeel van deze vissoorten in 
de besomming het hoogst (18%), in 1968 en 1969 het kleinst (3%). Per 
saldo was de reële besomming van haring en makreel in 1972 lager dan 
in 1958. 
Voor overige rondvis en platvis blijkt, evenals dat bij de aanvoer 
het geval was, de relatieve schommeling in de besomming wat geringer 
te zijn geweest dan bij haring en makreel, hoewel in absolute zin de af-
wijkingen vrij belangrijk zijn geweest.Opvallend is wel de toeneming van 
de reële besomming van overige platvis (schol) in recente jaren, zowel 
absoluut als in verhouding tot de totale besomming, hetgeen in wat min-
dere mate ook van de rondvis kan worden vastgesteld. De platvisbesom-
ming, uitgezonderd tong, was in 1972 ongeacht de inflatie bijna vier-
maal zo hoog als in 1958 en bijna het dubbele van de overeenkomstige 
besomming in 1966. De reële rondvisbesomming was in 1972 ongeveer 
4 1/2 maal zo hoog als in 1958, een toeneming die voor een groot deel 
vóór 1966 werd bereikt. 
Uit de cijfers blijkt, dat sedert 1966 de toegenomen reële besom-
ming geheel op rekening van overige platvis en in wat mindere mate van 
rondvis kan worden geschreven, waar tegenover de teruggelopen tong-
aanvoer slechts een gelijkblijvende reële tongbesomming opleverde. 
- Prijsverloop 
Een vergelijking van het verloop van de aanvoer van de diverse v is-
soorten enerzijds en de besommingen anderzijds geeft aanleiding om de 
prijsbeweging nader te analyseren. Uiteraard kan dit slechts globaal 
geschieden, omdat een diepgaande studie van de prijsvorming van vis 
buiten het kader van dit onderzoek valt. 
Een indruk van het verloop van de prijzen, uitgedrukt in nominale 
bedragen (zonder korrektie voor inflatie) zij gegeven in figuur 4. Dui-
delijk blijkt al lereerst het gunstige prijsverloop in de laatste vijf jaar , 
zowel voor platvis als voor rondvis. 
In de periode 1958 - 1966 is het prijsverloop van diverse kategorie-
en nogal wisselend geweest. Uiteraard kan een gedeelte van de variaties 
worden verklaard uit veranderingen van de samenstelling van de katego-
rieën, zoals dat zou kunnen voorkomen binnen de groep "rondvis'f of 
"overige platvis". Gegevens omtrent de samenstelling van deze katego-
rieën waren echter niet zonder meer beschikbaar. Voorts spelen in een 
aantal gevallen (met name bij de tong) aanvoerstij gingen en -dalingen 
bij de prijsschommelingen duidelijk een rol. Overigens zal echter nade-
re studie de achtergronden van de prijsbewegingen moeten onthullen. 
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Figuur 4. Pr i jsver loop van aangevoerde vis (kleine zeevisser i j ) . 
Lopende prijzen; index, 1958 = 100. 
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Figuur 5. Pr i jsver loop van aangevoerde vis (kleine zeevisser i j ) 
Geldswaarde 1972; index, 1958 = 100 
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Voor een betere beoordeling van het reële prijsverloop, dus na uit-
schakeling van de inflatie, zijn in figuur 5 de gedefleerde prijzen ver-
meld. Hier is duidelijk waar te nemen dat het prijsverloop in de laatste 
jaren een reële verbetering heeft opgeleverd. In zoverre kan dan worden 
gesproken over een algemeen gunstig prijsverloop voor de kleine zee-
visseri j . Echter eerst in samenhang met de aangevoerde hoeveelheid 
kan over een al of niet gunstige situatie ten aanzien van de besomming 
worden gesproken. 
Opgemerkt zij , dat in beide figuren niet het prijsver loop van de ka-
tegorie "haring en makreel" is vermeld, mede in verband met het ge-
ringe belang van deze vissoorten voor de totale besomming van de klei-
ne zeevisserij . Deze kategorie heeft overigens het ongunstigste pr i js -
verloop gehad. In 1972 was de gemiddelde prijs na uitschakeling van de 
inflatie 7% lager dan in 1958. 
§ 3. V e r g e l i j k i n g i n z e t - r e s u l t a a t 
Om de samenhang tussen de ingezette vloot en het daarmee gereali-
seerde resultaat globaal te kunnen beoordelen is het verloop van een aan-
tal grootheden betreffende de kleine zeevisserij in de periode 1958 -
1972 in figuur 6 in beeld gebracht. De in het algemeen opgaande lijn van 
de besomming (na korrektie voor inflatie) blijkt vrijwel parallel te lopen 
aan die van de vervangingswaarde van de vloot (gekorrigeerd voor de 
stijging van de bouwkosten). De verhouding tussen de aldus gekorrigeer-
de besomming en vervangingswaarde schommelde in de beschouwde pe-
riode rond de 1 : 2. In 1972 maakte de besomming 53% uit van de ver-
vangingswaarde, een verhouding die in 1958 eveneens bestond. Vergele-
ken met het aantal schepen en de totale bemanning is de besomming be-
langrijk sneller gestegen. De gemiddelde reële besomming is tusseh 
1958 en 1972 per man verdubbeld en per vaartuig meer dan verdubbeld. 
De totale aanvoer is minder sterk toegenomen dan de gekorrigeerde 
totale vervangingswaarde, doch sterker dan het aantal schepen en opva-
renden. In vergelijking met de gekorrigeerde vervangingswaarde stond 
de platvisaanvoer in 1972 ongeveer op hetzelfde peil als in 1958; de ver-
houding tussen de aanvoer van rondvis, haring en makreel en de ver-
vangingswaarde werd echter slechter. Gemiddeld per opvarende was de 
totale vangst in 1972 47% hoger dan in 1958, gemiddeld per vaartuig 58% 
hoger. 
In hoofdstuk III zal nader worden ingegaan op de vraag in welke mate 
de bedrijfsresultaten zijn beïnvloed door het hier gesignaleerde verloop 
van een aantal kengetallen met betrekking tot de kleine zeevisserij . 
Figuur 6. Geaggregeerde gegevens kleine zeevisser i j 1958-1972 
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Gedurende een groot aantal jaren is door het LEI onderzoek ver -
richt met betrekking tot de bedrijfsresultaten van de kleine zeevisserij . 
De uitkomsten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in een reeks rappor-
ten (zie literatuuropgave: 6, 8, 13, 14, 15, 30 en 31), zodat op deze 
plaats zal worden volstaan met de vermelding van enkele belangrijke 
onderzoeksresultaten. 
Het gemiddelde niveau van besommingen, netto-overschotten en in-
komens van de opvarenden kan gedurende een reeks van recente jaren 
als gunstig worden gekwalificeerd. Zowel in het verleden als tegenwoor-
dig blijken de bedrijfsresultaten van grotere schepen gunstiger te zijn 
dan van kleinere schepen. Voor de maatschapsvissers, zowel van de 
"Zuid", als van de "Noord", waren de resultaten belangrijk beter dan 
voor de vissers op arbeidsovereenkomst; slechts in zeer recente jaren 
( 1971 en 1972) blijkt de laatstgenoemde groep vissers een aanzienlijke 
verbetering van de resultaten te hebben gerealiseerd. 
§ 1. O n t w i k k e l i n g v a n b e s o m m i n g , k o s t e n en i n k o m e n 
v a n d e k l e i n e z e e v i s s e r i j a l s g e h e e l 
Het continu-onderzoek met betrekking tot de bedrijfsresultaten van 
de kleine zeevisserij heeft ook basismateriaal aangedragen voor de be-
rekening van het geaggregeerde bedrijfsresultaat van de kleine zeevisse-
rij als geheel (zie tabel 3). Hierbij zijn de besommingen, kosten e.d. 
gekorrigeerd voor de geldontwaarding; door deze cijfers van afgelopen 
jaren uit te drukken in de geldswaarde van 1972 zijn deze dus vergelijk-
baar (reëel) gemaakt. 
Het lijdt geen twijfel dat zowel aan de opbrengstzijde als aan de kos-
tenkant de expansie van de kleine zeevisserij duidelijk tot uiting komt. 
Het verloop van de reële totale zgn. non-faktorkosten 1) vermeerderd 
met de rentekosten (tezamen vormend de totale bedrijfskosten exklusief 
deel en sociale lasten) blijkt overigens zeer wel overeen te stemmen 
met het beeld dat de toenemende reële vervangingswaarde van de vloot 
oplevert. Afwijkingen tussen het verloop van de kosten en van de ver-
vangingswaarde kunnen bovendien grotendeels worden verklaard door 
een wisselende verhouding tussen besomming en vervangingswaarde. 
1) Onder de non-faktorkosten worden verstaan de totale kosten, exklu-
sief de beloning van de primaire produktiefaktoren in de visser i j . Dit 
betekent dat in de non-faktorkosten niet zijn begrepen het deel, de socia-
le lasten, rente en ondernemersloon. Een en ander houdt in dat de ge-
noemde kostensoorten tezamen uiteraard de faktorkosten kunnen worden 
genoemd, terwijl deze faktorkosten, vermeerderd met het netto-over-
schot de netto toegevoegde waarde (tegen faktorkosten) vormen. 
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Onder de kosten komen immers een aantal posten voor (afslagrecht, 
heffingen, kontributies van visserijverenigingen, soms ook los- en 
weegloon) die in meerdere of mindere mate afhankelijk zijn van de hoog-
te van de besomming, terwijl de indruk bestaat dat bij een gunstige 
gang van zaken de efficiency wat minder streng wordt bewaakt, hetgeen 
leidt tot relatief hogere uitgaven. Bovendien kunnen bepaalde onderhouds-
werkzaamheden aan het schip worden uitgesteld tot een periode met een 
gunstiger bedrijfsresultaat. Het verband met de bedrijfsomvang, geme-
ten in de vervangingswaarde van de schepen, is uiteraard in dergelijke 
gevallen losser. 
Tabel 3. Totale besomming, kosten en inkomen van de kleine zeevisse-

















































Netto toegevoegde w a a r -


















































' ) Totale kosten exklusief de beloning van de primaire produktiefak-
toren in de visseri j , zoals deel, sociale lasten, rente en onderne-
mersloon. 
" ) Totale beloning van de primaire produktiefaktoren in de visserij 
' " ) Voorlopige cijfers 
In tabel 4, waar besomming, kosten en inkomen zijn gegeven per 
100 gulden vervangingswaarde, blijkt eveneens het vrij konstante karak-
ter van de kosten in verhouding tot de vervangingswaarde. Het grootste 
deel van de schommelingen in de kosten per 100 gulden vervangings-
waarde blijkt samen te hangen met schommelingen in de besomming per 
100 gulden vervangingswaarde. Rekening houdend met deze fluktuaties 
vertonen in de periode 1958 - 1972 de kosten in verhouding tot de ver-
vangingswaarde geen neiging tot stijgen of dalen. Per saldo blijken in 
1972 reële besomming, kosten en inkomen per 100 gulden vervangings-
waarde praktisch op hetzelfde niveau te liggen als in 1958. 
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Tabel 4. Totale besomming, kosten en inkomen van de kleine zeevisse-
rij (omgerekend tegen geldswaarde-1972) per 100 gulden ver-






























1972 ' " ) 54 
Non-faktor-
















Netto toegevoegde w a a r -


















































') Totale kosten exklusief de beloning van de primaire produktiefak-
teren in de visseri j , zoals deel, sociale lasten, rente en onderne-
mers loon. 
" ) Totale beloning van de primaire produktiefaktoren in de visserij 
' " ) Voorlopige cijfers 
De toeneming van de gemiddelde vaartuiggrootte, die werd verge-
zeld door een belangrijk kleinere stijging van de gemiddelde beman-
ning per schip -in feite bleef de gemiddelde bemanning jarenlang prak-
tisch gelijk- leidde ertoe dat per opvarende de gemiddelde vervangings-
waarde steeds groter werd. Was in 1958 (gerekend in bouwprijzen van 
1972) de gemiddelde vervangingswaarde per man rond f. 93 000, —, in 
1972 was dit reeds een bedrag van f. 182 000, — per man'. Deze prak-
tisch verdubbelde vervangingswaarde per man geeft een indikatie in de 
richting van een eveneens verdubbelde vangkapaciteit per man. Gezien 
de per saldo ongeveer gelijk gebleven reële besomming per 100 gulden 
vervangingswaarde, heeft de verdubbelde vervangingswaarde per man 
geleid tot een verdubbeling van de reële besomming per opvarende in 
de periode 1958 - 1972 (zie tabel 5) 
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Tabel 5. Totale besomming, kosten en inkomen van de kleine zeevisse-


















































Netto toegevoegde w a a r -


















































') Totale kosten exklusief de beloning van de primaire produktiefakto-
ren in de visseri j , zoals deel, sociale lasten, rente en ondernemers-
loon. 
" ) Totale beloning van de primaire produktiefaktoren in de visserij 
' " ) Voorlopige cijfers 
De in verhouding tot de vervangingswaarde ongeveer gelijkgebleven 
verhouding tussen besomming, kosten en inkomen was voorts, gezien 
de verdubbeling van de vervangingswaarde per man, verantwoordelijk 
voor het eveneens verdubbelen van kosten en inkomen per opvarende. 
Uit tabel 5 blijkt dan ook, dat het gemiddelde arbeidsinkomen per opva-
rende in 1972 met f. 47 000, — ongeveer tweemaal zo hoog was als de 
(in dezelfde koopkracht gemeten) f. 24 000, — in 1958. Deze gang van za-
ken is belangrijk gunstiger geweest dan bijvoorbeeld in land- en tuin-
bouw. In 1971 was de gemiddelde netto toegevoegde waarde per man in 
land- en tuinbouw (zie Landbouwcijfers 1973, tabel 71-a en 71-h) in lo-
pende prijzen rond f. 20 500, —, dat is in de geldswaarde van 1972 onge-
veer f. 22 800, —; in de kleine zeevisserij was het overeenkomstige be-
drag rond f. 49 000, —, ruim tweemaal zo hoog. 
Uit het bovenstaande kan de konklusie worden getrokken dat de ge-
middelde stijging van de reële inkomenspositie van de kleine zeevissers 
voornamelijk het gevolg is geweest van de inzet van grotere schepen 
zonder dat daarbij de gemiddelde bemanning per schip noemenswaard 
is toegenomen. 
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Met andere woorden: de verbetering heeft zich kunnen voltrekken dank-
zij een grotere vangkapaciteit per man. Uiteraard is deze verbetering 
van de inkomens niet volgens een rechte lijn verlopen, daarvoor is de 
visserij een te wisselvallig bedrijf. Fluktuaties in het niveau van de be-
sommingen hebben niet nagelaten aanzienlijke schommelingen in de ge-
middelde inkomens van de kleine zeevissers te veroorzaken. Zo was 
1963 in dat opzicht een duidelijk ongunstig jaar en 1966 een gunstig jaar. 
§ 2. B e d r i j f s r e s u l t a t e n v a n g r o t e en k l e i n e k o t t e r s 
Aansluitend op de konstatering dat de verbetering van de bedrijfsre-
sultaten voornamelijk het gevolg is van het in de vaart brengen van gro-
tere schepen, is in tabel 6 een vergelijking gemaakt tussen de bedrijfs-
uitkomsten van grote en kleine kotters. Zoals reeds in § 1 van dit 
hoofdstuk werd vermeld, heeft het onderzoek tot op heden uitgewezen, 
dat in het algemeen de bedrijfsresultaten gunstiger waren bij toenemen-
de scheepsomvang. Dit geldt zowel voor de maatschapsvisserij van de 
"Zuid" en de "Noord" als voor de visserij op arbeidsovereenkomst. 
Aangezien een onderlinge vergelijking van de resultaten van alle groe-
pen kotters waarover gegevens ter beschikking staan buiten het kader 
van dit rapport valt, is als uitgangspunt genomen het gemiddelde be-
drijfsresultaat in 1971 van de groepen maatschapskotters uit Zuidelijke 
thuishavens van respektievelijk 301 - 400 pk en 601 - 800 pk. Dat juist 
deze groepen voor de vergelijking zijn gebruikt vindt zijn oorzaak in 
het feit, dat in beide groepen geen andere visserijen zijn uitgeoefend 
dan de boomkorvisserij en de zogenaamde kabelvisserij (zie hoofdstuk 
I, § 1), waarbij eveneens van de gieken wordt gebruik gemaakt. 
Teneinde de vergelijking toe te spitsen op de inkomensmogelijkhe-
den van de opvarenden zijn naast de totale resultaten gemiddeld per 
schip tevens de gemiddelde resultaten per opvarende vermeld (zie tabel 
6). 
Een en ander analyserend blijkt in de eerste plaats het grotere be-
lang van de rondvis in de vangst van de kleinere schepen in 1971. Hier-
bij speelt uiteraard de eerdergenoemde kabelvisserij, met name uitge-
oefend door kleinere vaartuigen op kabeljauw, een rol. De vangst van 
platvis is bij de grotere schepen per man per dag 2 tot 2 1/4 maal zo 
groot als bij de kleinere- de rondvisvangst beloopt echter daarbij nog 
geen derde gedeelte. 
De besomming per man per dag is bij de grotere kotters door deze 
vangstverhoudingen 37% hoger dan bij de kleinere. De kosten die in 
sterke mate afhangen van het aantal reisdagen en de besomming per 
reisdag (dus de meer variabele kosten) blijken, uitgezonderd de koel-
kosten, enigszins sterker te stijgen dan de besomming. Per saldo blijkt 
het "dagresultaat" (zonder aftrek van deelloon) voor de grotere kotters 
per man 36% hoger. Gevoegd bij het 18% grotere aantal reisdagen brengt 
dat het jaartotaal van de dagresultaten (te noemen saldo I) bij de grote-
re kotters 60% boven dat bij de kleinere. Deze verhouding blijkt onge-
veer gelijk te zijn als de verhouding tussen de vervangingswaarden per 
man, die bij de grotere kotters 54% hoger was dan bij de kleinere. 
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Tabel 6. Vergelijking van de bedrijfsresultaten van grote kotters (601-
800 pk maatschap Zuid) en kleine kotters (301-400 pk maat-
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D. Jaartotaal (1000 gld.): 
Saldo I 243 
Kosten vaartuig en vis-
tuig 
Deel en sociale lasten 
Overige kosten 




































Het verloop van de overige kosten is wisselend. Deel en sociale 
lasten zijn bij de grotere kotters naar verhouding tot Saldo I hoger het-
geen uiteraard volledig in overeenstemming is met de deelberekening 
bij de maatschapsvissers. De kosten van vaartuig en vistuig (zonder 
afschrijving) stijgen minder dan de besomming, terwijl afschrijving en 
rente tezamen daarentegen sterker toenemen dan Saldo I. De overige 
kosten (algemene kosten, reisgeld, e.d.) blijven per man praktisch ge-
lijk. 
Over het geheel genomen stijgen de kosten bij vergroting van de 
schepen enigszins minder dan de besomming. Dat resulteert in een 83% 
hoger netto-overschot per opvarende. 
Konkluderend kan worden vastgesteld, dat de gunstiger resultaten 
bij de grotere schepen vooral worden gerealiseerd door relatief hogere 
vangsten en besommingen. De hogere besommingen worden vergezeld 
van weliswaar hogere kosten, doch de kostenstijging is relatief enigs-
zins kleiner dan de besommingstoeneming, zodat het netto-overschot 
per man een hoger stijgingspercentage oplevert dan de besomming per 
man. 
§ 3. V e r k e n n i n g v a n de b e d r i j f s r e s u l t a t e n in de t o e -
k o m s t 
Een vooruitzien in de toekomst is wat betreft het verloop van be-
drijfsresultaten alleen mogelijk indien uitgegaan wordt van bepaalde 
veronderstellingen ten aanzien van enerzijds de omvang van de vloot en 
anderzijds het verloop van aanvoer en prijzen. Met betrekking tot de 
omvang van de vloot zij in eerste instantie verondersteld, dat in 1982 
de kleine zeevisserij een omvang zal hebben van bijvoorbeeld 500 sche-
pen met een gemiddeld motorvermogen van 1140 pk en een totale be-
manning van 3000 opvarenden. Indien de uitbouw van de kleine zeevis-
serij even snel zou verlopen als in de periode 1958 - 1972, zou welis-
waar de vloot een omvang kunnen bereiken die meer in de buurt van 600 
schepen lag, doch beperkingen, met name op het terrein van het be-
schikbaar zijn van een voldoend aantal (gekwalificeerde) opvarenden, 
maakt een vloot van 500 schepen waarschijnlijker. 
Voorts kan een visie op de toekomst niet voorbijgaan aan het ver-
schijnsel inflatie. Hoewel deze thans ernstige vormen dreigt aan te ne-
men, is voor de jaren 1972 - 1982 een matig gemiddelde waardedaling 
van de geldeenheid verondersteld, namelijk met 5% per jaar . 
- Ontwikkeling bij ongestoorde groei 
Onder de veronderstelling dat de vloot in 1982 naar verhouding de-
zelfde vangstmogelijkheden zal hebben als in 1972, terwijl het verloop 
van de visprijzen zich zou gaan konformeren aan de algemene pri jsst i j -
ging (= inflatie), zal de situatie zich gaan ontwikkelen zoals in tabel 7 
is weergegeven. Hierbij is verondersteld, dat de kosten (zonder deel en 
sociale lasten) in verhouding tot de omvang van het totale motorvermo-
gen zullen toenemen, met inachtneming van een prijsstijging van 5% per 
jaar . 
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Tabel 7. Ontwikkeling van de kleine zeevisserij bij ongestoorde groei 
en een inflatie van 5% per jaar 
1972 ') 1982 " ) 




Haring en makreel 
Totaal 




Haring en makreel 
Totaal 
Kosten (zonder deel en sociale lasten) 
Arbeidsinkomen 
Arbeidsinkomen per opvarende (1000 gld.) 
' ) Voorlopige cijfers 
" ) Taxatie op basis van veronderstellingen 
Het gemiddelde arbeidsinkomen per opvarende in 1982 zou onder 
de gebruikte veronderstellingen een huidige waarde van f. 84 000, - -
bezitten. De veronderstelling van ongestoorde groei in de richting van 
een belangrijk grotere omvang van de kleine zeevissersvloot leidt a l-
dus tot een zeer gunstige situatie. 
Er zijn echter gegronde redenen om aan te nemen dat de visserij 
in deze ongestoorde groei een aantal beperkingen zal ontmoeten, die 
het bepaald onwaarschijnlijk maken dat de situatie van tabel 7 zal wor-
den bereikt. Zoals uit hoofdstuk I is gebleken, liggen deze problemen 
vooral op het gebied van de vangstmogelijkheden. Voorts zal mogelijk 
rekening moeten worden gehouden met hogere kosten, met name als ge-
volg van een toenemende schaarste aan brandstoffen en een voortgaan-
de sterke stijging van de bouw- en reparatiekosten van schepen en mo-
toren. De prijsvorming van vis geeft de indruk dat daarbij de geringste 
problemen zijn te verwachten, afgezien van mogelijke incidentele ge-
vallen. In het volgende wordt de invloed op besomming en inkomen van 




































- Invloed van geringere vangsten 
Omdat het (nog) niet mogelijk blijkt een redelijk nauwkeurige schat-
ting te maken van de toekomstige vangsten en de eventuele konsequen-
ties voor het prijsver loop, zal met een aantal veronderstellingen wor-
den volstaan. In de eerste plaats is verondersteld dat de aanvoer van 
tong een niveau van 20 miljoen kg zal bereiken in plaats van de eerder 
becijferde 36 miljoen. Daartegenover is waarschijnlijk een extra pr i js -
stijging te verwachten door het relatief schaarser worden van deze vis-
soort, stel dat deze extra prijsstijging 40% zal bedragen boven de pr i js -
stijgingen door inflatie. 
Ook de vangsten van andere vissoorten zullen mogelijk minder s t i j -
gen dan in tabel 7 in eerste instantie is aangenomen. Gesteld dat de toe-
neming van de vangsten van deze andere vissoorten zich beperkt tot 30% 
van de oorspronkelijk aangenomen toeneming, waarbij een extra pr i j s -
stijging van 30% zal optreden. Tezamen zouden deze invloeden het vol-
gende beeld van aanvoer en besomming in 1982 doen ontstaan: 





Totaal 158 659 
Wat betreft de kosten is een extra stijging van 10% verondersteld. 
Dit leidt tot een totaal kostenbedrag -zonder deel en sociale lasten- van 
484 miljoen gulden. Het arbeidsinkomen wordt dan 175 miljoen gulden, 
ofwel gemiddeld f. 58 000, — per opvarende. 
De genoemde veronderstellingen hebben aldus een gemiddeld a r -
beidsinkomen per opvarende opgeleverd dat slechts 42% van het inkomen 
vormde in de situatie van ongestoorde groei. Het gemiddeld arbeidsin-
komen per opvarende zou overigens in dat geval overeenkomen met 
f. 35 000, — in 1972, driekwart van de f. 47 000, — die in 1972 werd ge-
realiseerd. 
- Invloed van incidentele pr i js - of aanvoerdalingen 
Het zou kunnen gebeuren dat in de hiervoor beschreven situatie -als 
ervan kan worden uitgegaan dat daarmee een gemiddeld te verwachten 
toestand wordt beschreven- een incidentele gunstige of ongunstige in-
vloed optreedt. Het is duidelijk dat een gunstige invloed een stijging van 
het inkomen oplevert. Belangrijker is echter de vaststelling van de uit-
werking die ongunstige invloeden op het inkomen hebben. Aangenomen 
dat bijvoorbeeld in 1982 een autonome prijsval van 20% optreedt onder 
overigens gelijkblijvende omstandigheden, dan zal de besomming dalen 
tot 527 miljoen gulden. Na aftrek van 484 miljoen aan kosten levert dit 
een arbeidsinkomen op van 43 miljoen gulden, ofwel per opvarende ge-
middeld slechts ruim f. 14 000, — (in guldens van 1972: f. 8 500, —). 
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Aangezien het "deel" met de sociale voorzieningen tezamen in die s i -
tuatie, gegeven het gebruikelijke stelsel van deelberekening, gemid-
deld belangrijk meer dan f. 14 000, — zal bedragen, betekent dit het 
optreden van ernstige nettotekorten, met alle moeilijkheden van dien 
voor de schippers-eigenaren. 
Ook een plotselinge sterke terugval in de aanvoer van een belang-
rijke vissoort zal niet nalaten een ongunstige invloed op het inkomens-
niveau uit te oefenen. Als bijvoorbeeld de tongaanvoer terugvalt tot 7 
miljoen kg, zal weliswaar een hogere prijs een deel van de teruggang 
kunnen kompenseren, doch het is onwaarschijnlijk dat deze (extra) 
prijsstijging zo groot zal zijn (bijna driemaal zo hoog) dat de gehele 
aanvoerdaling wordt goedgemaakt. Als wordt verondersteld, dat de 
prijs bijvoorbeeld met nog eens 50% zal stijgen komt de besomming 
op 502 miljoen gulden, hetgeen ruimte laat voor een arbeidsinkomen 
van 18 miljoen gulden. Het is duidelijk, dat in een dergelijk geval, 
met een gemiddeld arbeidsinkomen per opvarende van f. 6000, —, de 
zaken er buitengewoon ongunstig voor komen te staan. 
§ 4. De n e t t o - i n k o m s t e n v a n d e i n d i v i d u e l e s c h i p p e r -
e i g e n a a r 
Voor een individuele schipper-eigenaar zal uiteindelijk de weer-
slag van één en ander op zijn netto-inkomsten van doorslaggevende 
betekenis zijn. Anders dan bij bedrijfsekonomische onderzoekingen, 
waarbij getracht wordt elke produktiefaktor (kapitaal, arbeid, onder-
nemerszin) een realistische beloning toe te kennen, is de benadering 
vanuit dit gezichtspunt gericht op de hoogte van de uiteindelijke netto-
inkomsten, met name op korte en middellange termijn. Hierbij is van 
praktisch geen belang in hoeverre deze inkomsten voortspruiten uit 
een vergoeding voor de verrichte arbeid, een rentevergoeding, even-
tuele financieringswinst of een ondernemers(risico)premie. Ook in te -
genstelling tot bedrijfsekonomische kalkulaties zullen persoonlijke be-
lastingen in dit geval duidelijk een rol spelen. 
Bij de genoemde persoonlijke belastingen zijn in dit geval van 
groot belang de mogelijkheden voor investeringsaftrek en voor ver-
vroegde afschrijvingen. Wat de investeringsaftrek betreft, mag bij de 
bouw van nieuwe schepen, met ingang van het jaar van bestelling, 5% 
van de bouwsom gedurende 5 jaar op de fiskale winst in mindering wor-
den gebracht. Wanneer het schip binnen 12 jaar weer wordt verkocht, 
dient echter een desinvesteringsbijtelling (op basis van de verkoopop-
brengst) bij de fiskale winst te worden geteld. 
Ten aanzien van de vervroegde afschrijving geldt, dat op een derde 
gedeelte van de bouwkosten willekeurig, mits vervroegd, mag worden 
afgeschreven. Terwijl bij de investeringsaftrek sprake is van een r e -
ële belastingbesparing (mits het belastbare inkomen zodanig is dat be-
lasting moet worden betaald), leidt vervroegd afschrijven in principe 
alleen tot verschuiving van de belastingplicht naar de toekomst. 
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Ter illustratie van een en ander is in tabel 8 een cijfervoorbeeld 
uitgewerkt waarbij speciaal het uitgangspunt van de individuele onder-
nemer is vooropgesteld. Bij de berekening van de cijfers in deze tabel 
(deelA) is uitgegaan van de volgende veronderstellingen: 
- een schipper-eigenaar begint in jaar 1 te vissen met een vaartuig dat 
1 miljoen gulden heeft gekost; 
- naast de eigenaar zijn 4 niet-eigenaars aan boord; 
- het schip is voor 100% gefinancierd met een lening à 8%, af te lossen 
in 10 jaar; 
- besomming en kosten (exklusief afschrijving, rente en deelloon met 
sociale lasten) stijgen aanvankelijk elk jaar met 7 1/2 %; na jaar 7 
blijft de besomming echter nominaal gelijk bij een doorgaande kos-
tenstijging; 
- het deel (inklusief sociale lasten) bedraagt per man 7 1/2% van de 
brutobesomming; 
- de fiskale afschrijving geschiedt voor een derde gedeelte van de in-
vestering vervroegd (uit te smeren over de eerste 5 jaar) en voor 
het resterende gedeelte in 15 jaar; 
- er wordt een investeringsaftrek toegestaan van 5% van de bruto-inves-
tering gedurende 5 jaar; 
- de inkomstenbelasting wordt geheven naar het tarief-1972, met 5% 
inflatiekorrektie per jaar , in groep III met 2 kinderen; 
- geen rekening is gehouden met de zgn. kleine zelfstandigenregeling. 
Bestudering van deze tabel leert, dat door vervroegde afschrijving 
en investeringsaftrek in de eerste 5 jaar een minimum aan inkomst en-
belasting moet worden betaald. Doordat na deze jaren de aftrekmoge -
lijkheden grotendeels zijn uitgeput moeten aanzienlijke belastingbedra-
gen worden betaald en bedragen de netto-inkomsten na jaar 5 plotse-
ling aanmerkelijk minder. In de jaren van stagnerende groei -de gelijk-
blijvende besomming betekent in een tijd van inflatie reëel zelfs een 
achteruitgang- nemen de nominale inkomsten overigens geleidelijk af. 
Uitgaande van de huidige gang van zaken, waarbij de schipper-eige-
naar zich bijvoorbeeld geplaatst ziet in de situatie van jaar 5, handelt 
hij doelmatig als hij zal zoeken naar mogelijkheden om de dreigende 
inkomstendaling in jaar 6 en volgende te ontgaan. De aanschaf van een 
nieuw schip is een mogelijkheid die daarbij uiteraard niet buiten be-
schouwing blijft. In deel B van tabel 8 zijn de konsekwenties berekend 
van de vervanging van het schip door een tweemaal zo groot vaartuig. 
De hierbij gebruikte veronderstellingen zijn (waarbij zo nodig die uit 
deelA eveneens nog gelden): 
-het oude vaartuig brengt f. 745 000, — op; 
-de fiskale boekwaarde van het oude schip is f. 445 000, —, zijnde de 
aanschaffingsprijs van 1 miljoen minus 5 x f. 67 000, — minus 5 x 
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-de fiskale boekwinst ad f. 300 000, — (f. 745 000, f. 445 000, — ) 
wordt direkt ten laste van de aanschaffingswaarde van het nieuwe 
vaartuig ad 3 miljoen gebracht; af te schrijven derhalve 2,7 miljoen, 
waarvan een derde vervroegd in vijf jaar en het restant normaal in 
15 jaar; 
-de zgn. financieringswinst is f. 245 000, —, zijnde de opbrengst van 
het oude schip (f. 745 000, —) minus het nog af te lossen leningsbe-
drag (f. 500 000,—); 
-voor het nieuwe schip is wederom een lening aangegaan, ten bedrage 
ditmaal van f. 2 755 000, — (3 miljoen minus de financieringswinst), 
af te lossen in 10 jaar; 
-het nieuwe vaartuig besomt tweemaal zo veel als het oude en heeft 
ook tweemaal zo hoge kosten (exklusief afschrijving, rente, deel en 
sociale lasten); 
-de bemanning bedraagt naast de schipper-eigenaar 6 man, die ieder 
een deel (inklusief sociale lasten) van 5,16% ontvangen; 
-de investeringsaftrek bedraagt weliswaar wederom 5 x 5%, nu over 
3 miljoen, doch daarvan wordt afgetrokken 5 x 5 % desinvesteringsbij-
telling over de opbrengst van het oude vaartuig ad f. 745 000, —. 
Het resultaat van deze schaalvergroting middels de vervanging van 
het schip door een tweemaal zo groot exemplaar is direkt duidelijk. 
De netto-inkomsten van de schipper-eigenaar worden zeer aanzienlijk 
groter en blijven dat ook in de jaren met een stilstand in de groei. 
Uit de konfrontatie van de netto-inkomsten in de jaren 6 t /m 10 van 
het oude schip met die van het nieuwe schip blijkt dat de meerdere in-
komsten onder de gegeven veronderstellingen geheel uit geringere be-
lastingbetalingen voortvloeien. Vóór belastingen zouden de inkomsten 
met het nieuwe schip zelfs lager zijn dan bij kontinuering van de vis-
serij met het oude schip. 
Het verschijnsel van de belastingbesparing wordt uiteraard in be-
langrijke mate veroorzaakt door het verschuiven van belastingverplich-
tingen naar de toekomst als gevolg van het gebruik maken van de mo-
gelijkheid van vervroegde afschrijving. Deze verschuiving kan, met 
name als zij wordt gekontinueerd door middel van een regelmatige ver-
vanging van het schip, een aanzienlijke belastingvermindering opleve-
ren. Dit geldt met name in perioden waarin de geldontwaarding van 
wezenlijke betekenis is . 
Het behoeft geen betoog, dat de tendenties die uit het gegeven c i j -
fervoorbeeld blijken de investeringsaktiviteit niet zullen afremmen. 
Berekeningen tonen bovendien aan dat zelfs vervanging van het schip, 
in het gekozen voorbeeld na vijf jaar, door een identiek vaartuig reeds 
hogere netto-inkomsten oplvert ten opzichte van een voortgezette ex-
ploitatie van het oude schip. Bij een evaluatie van de toekomstige be-
drijfsresultaten dient met dit aspekt duidelijk rekening te worden ge-
houden. 
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Volledigheidshalve zij er nog op gewezen, dat in geval de ontwikke-
ling van de besommingen na jaar 10 even teleurstellend blijft de schip-
per-eigenaar in het geval van het nieuwe schip komt te staan voor nega-
tieve netto-inkomsten. 
De uitgestelde belastingbetalingen beginnen dan invorderbaar te worden 
en vormen, tezamen met de aflossings- en renteverplichtingen, derma-
te hoge lasten, dat zij niet meer goedgemaakt kunnen worden uit de bru-
to-inkomsten. 
Ook vervanging van het schip biedt dan geen mogelijkheid meer om de 
inkomstenpositie te verbeteren. De situatie heeft zich in dat geval ech-
tergedurende een reeks van jaren zodanig ongunstig ontwikkeld, dat ook 
de toekomstverwachtingen zeer somber kunnen worden genoemd; van 
een reële mogelijkheid om de kleine zeevisserij uit te oefenen zal dan 
moeten worden afgezien. 
Er zijn echter voldoende aanwijzingen om uit te gaan van reële mo-
gelijkheden om de kleine zeevisserij te blijven uuoefenen op een renda-
bele basis. In dat geval zal steeds rekening moeten worden gehouden 
met de boven beschreven fiskale aspekten bij de bedrijfsvoering. 
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HOOFDSTUK IV 
Alternatieve mogelijkheden voor de kottervisserij 
I n l e i d i n g 
De nieuwbouw die in de kottersektor plaats vindt is in sterke mate 
gericht op de tongvisserij, althans op de visserij met de boomkor. Een 
enkele maal werden daarnaast andere vistechnieken genoemd die met 
het betreffende schip kunnen worden toegepast, waarbij men dan spreekt 
van een "multi-purpose" kotter. Gezien de situatie in de tongvisserij 
doet zich de vraag voor of hier van een dusdanige specialisatie sprake 
is , dat een groot deel van de vloot onbruikbaar zou zijn als noodgedwongen 
een deel van de visserijdruk van de tong in de Noordzee afgewenteld zou 
moeten worden. Hiervan is nu reeds in beperkte mate sprake bij de vis-
serij in de Ierse Zee en het toenemend aandeel van andere vissoorten in 
de totale besomming van de kleine zeevisserij (zie hoofdstuk II, § 2). 
Bij een natuurlijke of kunstmatige beperking van de vangstmogelijkheden 
van tong wordt echter op veel groter schaal uitwijken naar andere gron-
den of soorten noodzakelijk, vooral als de groei van de vloot zich voort-
zet. 
In het volgende zal een verkenning van de mogelijkheden hiertoe 
worden gegeven aan de hand van een aantal biologische, technische, öko-
nomische en sociale overwegingen. Om aan al te grote oeverloosheid te 
ontkomen wordt uitgegaan van enkele veronderstellingen die, juist door 
de beperkingen die ze inhouden, in de praktijk geenszins onaantastbaar 
behoeven te blijken. Deze veronderstellingen zijn: 
a. Zoals hiervoor al gesteld gaat het om alternatieven voor een groot 
deel van de kottervloot, zodat eventuele individuele uitwijkmogelijk-
heden -misschien naar een ander luxe produkt- niet in de beschouwing 
worden betrokken. 
b. De inkomenspositie van de kottervissers wordt niet of weinig minder 
gunstig dan die in de huidige tongvisserij en blijft tenminste beter dan 
de positie die elders verworven zou kunnen worden. 
c. In de prijsverhoudingen van de verschillende vissoorten komt geen 
verandering, zodat bijvoorbeeld tong aanzienlijk duurder blijft dan 
schol en rondvis, terwijl de prijs van (verse) haring lager zal blijven. 
d. Het karakter van de kleine zeevisserij wordt zo weinig mogelijk aan-
getast. Men blijft weekreizen maken vanuit de bekende Nederlandse 
havens met bemanningen zoals die thans zijn samengesteld. 
Deze uitgangspunten bezitten een zekere samenhang, die ook voor de 
verdere beschouwingen in dit hoofdstuk van belang is. 
Punt a houdt in dat het gaat om het uitwijken naar traditioneel beken-
de kommerciële soorten, aangezien (nieuwe) specialismen slechts voor 
enkele individuele bedrijven interessant zullen zijn. Om gelijkwaardige 
inkomens te verwerven (b) zullen, indien de kosten van de visserij op de 
vanouds bekende konsumptie-vissoorten vergelijkbaar zijn met die van 
de tongvisserij,debesommingen-bij gelijkblijvende bemanning- niet mo-
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gen verminderen. Bij onveranderde prijsverhoudingen (c) betekent dit, 
dat men in plaats van de tong, grotere hoeveelheden andere vis zal moe-
ten aanvoeren. Voor het vangen en verwerken daarvan zal dezelfde tijd 
en mankracht beschikbaar zijn als voor de huidige visserij (d). 
Tegen deze achtergrond zullen thans achtereenvolgens in § 1 en § 2 
een aantal biologische en technische aspekten belicht worden. Daarna 
volgt in § 3 een (her-)waardering van de bij voorbaat gestelde en vol-
gens de verdere beschouwingen te verwachten hindernissen bij het be-
drijven van alternatieve visserijen door de kottervissers, waarbij so-
ciale en ekonomische overwegingen voorop zullen staan. 
§ I - B i o l o g i s c h e a s p e k t e n 
Hoewel ingeval een kunstmatige beperking van de tongvangst in de 
Noordzee tot stand komt vermoedelijk ook voor andere soorten rege-
lingen van kracht zullen worden, wordt daarmee in deze paragraaf geen 
rekening gehouden. De belangrijkste soorten die in beginsel voor bevis-
sing door de kotters in aanmerking komen zijn, ingedeeld in hoofdgroe-
pen: 
Platvis : tong, schol, tarbot 
Rondvis : kabeljauw, schelvis, wijting en koolvis 
Pelagische vis:haring, makreel, sprot, pelser 
Ten aanzien van de biologische situatie in de Noordzee van een aan-
tal van deze soorten is in § 2 van hoofdstuk I al het één en ander opge-
merkt. Voor het zoeken naar een vervanging voor de visserij op tong in 
de Noordzee verdienen ook gebieden daar buiten de aandacht, al is dat 
misschien slechts voor enkele soorten interessant. 
-Platvis 
Een voorbeeld daarvan is de tong die nu ook zonder begeleiding van 
de Directie van de Visserijen in de Ierse Zee bevist wordt. Er is daar 
van overbevissing nog geen sprake en van biologische zijde is zelfs op 
een uitbreiding van de vangstmogelijkheden gewezen, door in plaats van 
alleen in het voorjaar ook in augustus dit gebied op te zoeken 24). De 
suksesvolle Nederlandse expedities naar de Morecambe Bay hebben ech-
ter ook al anderen aangetrokken 33) en het is zeer de vraag of een krach-
tige uitbreiding van de visserij iu dit betrekkelijk kleine gebied niet 
snel tot eenzelfde situatie zou leiden als thans in de Noordzee heerst . 
In elk geval is de visserij daar thans alleen nog in beperkte perioden 
aantrekkelijk. 
Voor de schol behoeft men het niet meteen buiten de Noordzee te 
zoeken, aangezien hier -vergeleken met de tong- grote hoeveelheden 
voorradig zijn. Deze verkeren echter, zoals gezegd, vrijwel in een toe-
stand van optimale bevissing, zodat een toename van de visserij-intensi-
teit op den duur tot vermindering van de vangsten zal leiden. WU men 
een toestand van overbevissing -vooral ook plaatselijk- vermijden, dan 
zal de kottervloot zich voor de schol verder van huis moeten begeven. 
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Bovendien zal met het toenemen van de Nederlandse visserijdruk elders 
in de Noordzee, de visserij-intensiteit van anderen, dat zijn in beginsel 
de Britten en Denen, daar moeten verminderen. Het is niet waarschijn-
lijk, dat men daarvoor zal voelen, zodat biologische overbevissing v r i j -
wel zeker zal ontstaan als de kottervloot van de tong naar de schol uit-
wijkt. 
Tarbot is één van de minder veelvuldig voorkomende soorten in de 
Noordzee. Het is een zeer welkome bijvangst bij de tongvisserij, maar 
mogelijkheden om de tong als hoofdprodukt te vervangen biedt deze 
soort niet. Daarvoor is in het algemeen de dichtheid te gering, terwijl 
bovendien de toestand door overbevissing nog kwetsbaarder is dan die 
van tong. Ook komt de tarbot nauwelijks geïsoleerd voor, zodat steeds 
andere soorten -vooral tong- meegevangen zouden worden. 
- Rondvis 
Voor de rondvissoorten zijn de vangstmogelijkheden in de gebieden 
om de Noordzee niet beter dan e r binnen. De kabeljauw is echter in de 
nabij gelegen wateren reeds zeer zwaar bevist. Om de gewenste grote 
hoeveelheden te kunnen vangen, zal men verder gelegen gronden moeten 
opzoeken, waar -alweer- de internationale konkurrentie wacht. 
Hoewel er op korte termijn sprake is van gunstige vooruitzichten 
voor de kabeljauwvisserij 34), kan op langere termijn een vermindering 
van visstand en vangsten niet uitgesloten worden bij verzwaring van de 
visserijdruk. Met name heerst er al enige bezorgdheid met het oog op 
een verwachte afwenteling van visserij-kapaciteit op de Noordzee tenge-
volge van uitbreiding van visserijgrenzen (IJsland, Canada) en het van kracht 
worden van quotaregelingen (ICNAF). 
De situatie van schelvis en wijting vertoont veel overeenkomst. 
Beide soorten worden internationaal gezien het meest in de centrale en 
noordelijke Noordzee gevangen, hoewel in de Nederlandse aanvoer van 
wijting het zuidelijk deel een belangrijke plaats inneemt. Een niet ge-
ring deel van de vangsten ni de meer noordelijk gelegen wateren komt 
voor rekening van de industrievisserij, vooral van Denemarken. Voor 
de verwerking tot vismeel worden weliswaar in eerste instantie soorten 
bevist die ongeschikt zijn voor menselijke konsumptie, maar bij onvol-
doende voorraden hiervan en een ruimer voorkomen van konsumptievis-
soorten, wordt op deze soorten overgegaan. Daarbij worden goede jaar -
klassen jonge schelvis en wijting regelmatig -gelijktijdig of afwisselend-
het slachtoffer. In de jaarlijkse totale aanvoeren uit de Noordzee komen 
dan ook grote schommelingen voor, aangezien de sterkte van de jaar -
klassen een belangrijke rol speelt. Voor de kottervisserij zullen de na-
bije gronden onvoldoende vangsten opleveren om een alternatief voor de 
tong te kunnen zijn. De geringe aanvoer en het wisselend sukses waar-
mee schelvis en wijting door Nederlanders bevist worden, duiden hier-
op. Het zou daarom voor Nederland van belang zijn, indien van deze 
soorten meer voor menselijke konsumptie gespaard bleef. 
Koolvis wordt het meest in het noordelijk deel van de Noordzee ge-
vangen. De aanvoer uit het zuidelijke gebied is te verwaarlozen. 
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Na een periode van tamelijk stabiele vangsten omstreeks 1960, zijn ten 
dele door toenemende belangstelling van de Sovjet-Unie de totale aan-
voercijfers gestegen. In hoeverre een verdere toename van de visserij-
intensiteit door de koolvis verdragen kan worden is onbekend. Ook voor 
deze soort geldt, evenals voor de schelvis en wijting, hetgeen bij de 
kabeljauw gezegd is ten aanzien van afwenteling van visserijkapaciteit 
op de Noordzee. 
- Pelagische vis 
De haring is een soort die men, wil men zijn brood er mee verdie-
nen, evengoed, zo niet beter, buiten de Noordzee kan zoeken als e r 
binnen. In hoofdstuk I is de toestand van de haring in de Noordzee vol-
doende geschetst, om duidelijk te maken dat een toename van de visse-
rij-inspanning nauwelijks aanvaardbaar is . Ook deze soort is -helaas-
in Denemarken en Noorwegen een grondstof voor de vismeelindustrie 
en algemeen is men de mening toegedaan, dat juist de visserij voor dat 
doel de haringstapels in de Noordzee heeft aangetast. 
Als gevolg van de verminderde vangstmogelijkheden op de Noordzee 
speelt de Nederlandse haringvisserij zich dan ook tegenwoordig in be-
langrijke mate af rond Ierland en ten noorden en westen van Schotland. 
Ook in die gebieden is men niet de enige die komt vissen, aangezien 
men internationaal op zoek is naar haring. 
Met de makreel is het ongeveer hetzelfde gesteld als met de haring. 
Ook deze soort is , vooral door Noorwegen, gebruikt als grondstof voor 
de vismeelfabrikage en daar tot een zeer laag peil gereduceerd. Inmid-
dels heeft men zich daarom van de makreel afgewend, terwijl van over-
heidswege beschermende maatregelen zijn ingevoerd, zodat herstel van 
de stapel mogelijk is . De grote makreelvangsten kwamen vooral uit de 
noordelijke Noordzee. Voor de Nederlandse visserij zijn nu de wateren 
rond Ierland een belangrijke bron voor makreel, zoals dat voor Frank-
rijk al langer het geval was. 
Sprot en pelser zijn soorten die thans slechts in geringe hoeveelhe-
den gevangen worden. Hoewel de beschikbare hoeveelheden voldoende zijn, 
z u l l e n ze slechts voor een klein aantal bedrijven een mogelijk al ter-
natief bieden. 
- Samenvatting 
Wanneer de kottervisserij om een of andere reden gedwongen wordt 
zich af te wenden van de tong in de Noordzee, dan zal men vrijwel 
steeds bij elk alternatief dat men kiest -vooral door de gewenste hoe-
veelheden als het niet om tong gaat- verder van de thuishaven gelegen 
gronden moeten opzoeken dan thans gebruikelijk is . Op deze gronden 
zal men te maken krijgen met een internationale konkurrerende visse-
rij , een konkurrentie die nog versterkt kan worden omdat ook elders de 
mogelijkheid tot vissen wordt beperkt. 
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§ 2 . T e c h n i s c h e a s p e k t e n 
Na de vraag naar de biologische mogelijkheden voor een vervanging 
van de tongvisserij op de Noordzee, is de vraag naar de technische mo-
gelijkheden, uitgaande van de bestaande vloot, relevant. Bij de behande-
ling hiervan zal eerst worden gekeken welke vistuigen voor een doelma-
tige visserij gewenst zijn, en vervolgens of de bestaande schepen voor 
deze methoden en, meer algemeen, voor deze alternatieve visserijen 
geschikt (te maken) zijn. 
- Vistuigen 
Al eerder is opgemerkt, dat de boomkor niet voor alle in de vorige 
paragraaf genoemde soorten het meest efficiente tuig is om mee te gaan 
vissen. Voor tong heeft dit tuig ook in de Ierse Zee bewezen zeer doel-
matig te zijn en ook schol valt er goed mee te vangen. Bij deze soort 
dient men zich echter af te vragen, of het tuig dat Denen en Schotten ge-
bruiken om schol te vangen -de snurrevaad of viszegen- niet tenminste 
even doelmatig is , zeker als men de door deze vissers bezochte gron-
den wil gaan bevissen. De kracht van dit tuig is volgens een befaamde 
Schotse schipper het "sluipende" karakter ervan 35), dat is nogal in te -
genstelling tot de zware en ongetwijfeld luidruchtige boomkor. De moge-
lijkheid om scherpe gronden te bevissen is echter weer in het voordeel 
van het boomkortuig en wellicht kan aanpassing aan de omstandigheden 
de visnamigheid nog vergroten. 
Het nut van de boomkor is beperkt tot de bevissing van platvis. Voor 
rondvis is de bordentrawl het geëigende vistuig, of men dit nu over de 
zijde, over het hek of over de toppen van de gieken voert. De laatste 
methode is ontwikkeld voor de bevissing van ondiepe wateren en wordt 
dan ook toegepast door kleine kotters die voor de boomkorvisserij zijn 
uitgerust. De schepen die het hele jaar door de visserij op rondvis be-
drijven, doen dit met de konventionele bordentrawl. Mogelijk zal men, 
indien het belang van deze visserij toeneemt, de doelmatigheid van dit 
tuig kunnen vergroten op grond van buitenlandse ervaringen en Neder-
lands onderzoek en experimenten. Ook uitbreiding en verandering van de 
toepassing van de bij de platvisvangst gebruikelijke elektronische hulp-
middelen kan daartoe bijdragen, bijvoorbeeld het gebruik van het echo-
lood als visopsporingsapparaat. 
De pelagische soorten vragen voor een efficiënte bevissing om weer 
andere vistuigen, die in het algemeen vrij blijven van de bodem, of 
daar althans zeer licht over gaan. Een voorbeeld van het laatste is de 
haringtrawl, die in verschillende vormen in gebruik is . 36). De pelagi-
sche trawl, gesleept door één schip is een zwevend tuig, waarvan men 
de diepte regelt door wijziging van de lengte der vislijnen -waarvoor 
een sterke lier vereist i s - en snelheidsverandering, hetgeen een groot 
vermogen vergt. Een ander zwevend tuig is het spannet, waarvan de 
diepte in het algemeen bij voorbaat -met behulp van gewichten- gesteld 
wordt. Bij deze methode is een zeer goede samenwerking tussen de bei-
de schippers noodzakelijk. 
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Een derde tuig waarmee pelagische soorten gevangen worden, is 
de "purse seine" of ringzegen. Hiermee is men in staat hele scholen 
vis ineens te vangen, door het net als een gordijn erom heen te hangen 
en het vervolgens aan de onderzijde dicht te trekken. Dit type vistuig 
is om zijn massale vangsten, waardoor de kwaliteit in de verdrukking 
komt, vooral in gebruik voor de industrievisserij ' ) . Velen menen dan 
ook dat juist de efficiency van dit tuig moordend is geweest voor de 
haring- en makreelstand in de Noordzee en elders. 
Ook bij de pelagische visserijen zijn elektronische hulpmiddelen 
onmisbaar geworden. Naast de gebruikelijke navigatiemiddelen en echo-
loden zijn vooral hiervoor de sonar -waarmee waarneming op afstand 
en rondom mogelijk i s - en de net-sonde -waarmee bijv. de diepte en 
enigszins de stand van het net gevolgd kan worden- tot ontwikkeling ge-
bracht. 
Met de hier genoemde vistuigen is slechts een globaal overzicht ge-
geven van het gerei dat voor het vangen van de in § 1 behandelde soor-
ten gebruikelijk is . Daarnaast bestaan nog andere visserijmethoden 
-beug, vleet, staande netten- maar deze worden niet meer algemeen 
toegepast en kunnen niet voldoen aan de door de kottervisserij te stel-
len eisen. 
- Geschiktheid van de schepen 
In eerste instantie doet zich de vraag voor of de voor de verschil-
lende visserijen meest geschikte vistuigen ook met de bestaande sche-
pen kunnen worden gebruikt. Daartoe zullen in het algemeen aanpas-
singen en verbouwingen nodig zijn, maar onoverkomelijke problemen 
zal dat niet opleveren. Het spannen en vissen met de kabels vindt 
reeds normaal door boomkorkotters plaats en ook zijtrawlen is zonder 
bezwaar mogelijk (mits de daarvoor benodigde uitrusting aan boord is). 
Zo zijn in de grote zeevisserij al enige jaren t rawlers , die voor de 
boomkorvisserij waren omgebouwd, in het haringseizoen weer met de 
haringtrawl erop uit gegaan. Ook hebben de laatste jaren verbouwingen 
van trawlers plaatsgevonden om deze geschikt te maken voor de pela-
gische visseri j , zoals ook in een eerdere overgangsperiode in de ha-
ringvisserij schepen geschikt gemaakt werden om zowel met de vleet, 
als met de trawl te kunnen vissen. 
Het aanpassen van schepen aan een andere visserij is dus geen uit-
zondering, maar men dient daarbij wel te beseffen, dat met dergelijke 
aanpassingen gewoonlijk geen optimaal werktuig tot stand komt. Aan-
trekkelijker is het bij voorbaat met eventuele alternatieve toepassingen 
rekening te houden, zodat het ontwerp daarop afgestemd kan worden. 
Dergelijke "multi-purpose"-schepen worden ook thans wel gebouwd, 
zoals in Nederland kotters die geschikt zijn voor boomkor, span en pe-
lagische trawl 4) en bijv. in Groot-Brittanië schepen voor viszegen, 
span en bordentrawl. Het is met deze vaartuigen evenwel nog niet zo 
dat men tijdens de reis probleemloos van het ene tuig op het andere 
kan overgaan. 
) De tongvisserij vormt hierop een uitzondering 
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Slechts in de verre visserij met grote hektrawlers, zoals die door 
een aantal landen bedreven wordt, is men zover, dat tijdens het vissen 
een tuigwisseling tussen pelagische-trawl en bordentrawl mogelijk is . 
De toepassing van nettentrommels, waardoor het halen van het net is 
gemechaniseerd, maakt dat tevens voor het gereed hebben van de ve r -
schillende netten minder dekruimte nodig i s . Daardoor worden ook 
kleinere schepen, zoals de Nederlandse hektrawlers, tot een dergelij-
ke wisseling in staat gesteld. 
Voor de kotters is een uitrusting die wisseling van (borden)trawl 
mogelijk maakt eveneens denkbaar. Deze schepen worden thans nog 
vrijwel uitsluitend als "zijtrawlers" gebouwd (voorzover men daarvan 
in de boomkorvisserij kan spreken). Een bodemtrawl zou men dan ook 
over de zijde kunnen voeren, eventueel met een nettentrommel, zoals 
men op de Deense en Zweedse haringkotters veel ziet, terwijl de pela-
gische visserij over het hek plaats zou kunnen vinden met een netten-
l ier op het achterdek. Er moet voor een dergelijke opstelling wel vol-
doende ruimte aan dek zijn en daar zou het bij de moderne grote boom-
korkotters wel eens aan kunnen ontbreken. Aangezien voor het boomkor-
vissen een dergelijke ruimte niet nodig is , zijn dekhuizen en bak, of 
buiskap, ter verbetering van het komfort van de bemanning dikwijls 
zodanig groot gemaakt, dat slechts een kort werkdek overschiet. Ook 
voor het pelagisch vissen over het achterschip zal de beschikbare 
ruimte niet altijd voldoende en zeker niet optimaal zijn. 
Bij toenemend belang van de alternatieve visserijen wordt het wen-
selijk hiermee rekening te houden en de schepen niet vrijwel uitslui-
tend voor het boomkorvissen te bouwen. Men zou dan bijvoorbeeld de 
voordelen die het vissen over het hek bij bordentrawls heeft in de ont-
werpoverwegingen kunnen betrekken en afwegen tegen de nadelen die 
hieraan kleven voor de boomkorvisserij. Het streven zal moeten zijn 
naar een schip dat de visserijen waar het voor bedoeld is inderdaad 
ieder op zich zo doelmatig mogelijk zal kunnen bedrijven. 
In het voorgaande zijn nog alleen trawlvisserijen in de beschouwing 
betrokken. Ook aanpassing van kotters aan de beide zegenvisserijen 
wordt mogelijk geacht. Aangezien de schepen voor een zwaar trawlbe-
drijf zijn ontworpen, lijkt het logisch eventuele alternatieven eveneens 
in het trawlen te zoeken. Over de benodigde trekkracht behoeft men 
zich dan geen zorgen te maken. 
Naast de vraag of de huidige boomkorkotters ook voor andere v i s -
tuigen geschikt (te maken) zijn, zullen zich nog andere problemen voor -
doen bij het bedrijven van andere visserijen. Bij de bespreking van de 
biologische aspekten is duidelijk geworden, dat men de visserij verder 
van de thuishaven zal moeten zoeken. De duur van het stomen naar en 
van de visgronden wordt daardoor langer, zodat in de weekvisserij 
minder tijd voor het vissen overblijft. De vrij varende snelheid van het 
schip gaat dan belangrijk worden, terwijl die tot nog toe slechts een 
bijkomstigheid was, aangezien grote trekkracht en voldoende stabili-
teit bij het ontwerp voorop stond. 
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Bijzonder veel winst is op dit gebied echter niet te maken, zoals in § 2 
van hoofdstuk I is uiteengezet. Bij bestaande schepen is slechts een 
minieme vergroting van de snelheid mogelijk door verandering van de 
voortstuwer, maar dit gaat in het algemeen ten koste van de trekkracht 
tijdens het vissen 11). 
Ter illustratie van de eventueel te verwachten tijd die het stomen 
zal kosten moge dienen, dat men bij een gemiddelde snelheid van 11 
knoop, vrijwel een vol etmaal onderweg is om vanuit Den Helder het ge-
bied te bereiken, dat tijdens het "Scholprojekt Noordzee 1972" het 
meest bevist is 25). Kan men de snelheid tot 13 knoop opvoeren -dat is 
een hoog gemiddelde voor de gemeenlijk ruwe omstandigheden op de 
Noordzee en de afmetingen van de schepen- dan komt op een reis ca. 
8 uur meer voor het vissen beschikbaar. Dat komt neer op 10% meer 
tijd op de visgronden bij een reis van maandagmorgen tot zaterdagmid-
dag. 
Een volgend punt dat gevolgen heeft op technisch gebied, is de gro-
te omvang die de vangsten moeten aannemen om aan de veronderstelde, 
met de tongvisserij vergelijkbare, besomming te komen. Tenzij be-
langrijke prijsverhogingen optreden, zal men hiervoor in de plaats van 
tong aanzienlijk grotere hoeveelheden schol of kabeljauw moeten aan-
voeren. Voor overige rondvis en haring geldt dat in het algemeen in nog 
sterkere mate. Aangezien tong weliswaar het leeuwendeel van de be-
somming, maar dikwijls nog niet de helft van de aanvoer uitmaakt, zal 
de vergroting van de gehele aanvoer per schip minder sterk behoeven 
te zijn. Uitgaande van het huidige aan voerpakket en de bestaande pri js-
verhoudingen tussen de verschillende vissoorten, zou bijvoorbeeld het 
drievoudige gewicht moeten worden aangevoerd. In dat geval zouden 
weekaanvoeren van 20 ton en meer per schip normaal worden. 
Afgezien van de vraag of de visstand, het vangvermogen van de kot-
t e r s , en de beschikbare vistijd voldoende zijn, om de gewenste vang-
sten mogelijk te maken, blijft het probleem van de verwerking en de 
berging van de grotere hoeveelheden. Daarbij zal het onderbrengen van 
de vis in het beschikbare visruim op het eerste gezicht geen moeilijk-
heden leveren. Weliswaar kan het visruim bij de moderne kotters als 
een soort sluitpost beschouwd worden, omdat in de boomkorvisserij 
weinig omvangrijke vangsten te verwachten zijn. De ontwerpmethode 
kan daardoor min of meer zo zijn, dat men bij het gevraagde motorver-
mogen een romp ontwerpt, die groot genoeg is om aan de stabiliteits-
voorschriften te kunnen voldoen. In de ruimte die deze romp biedt, 
krijgt eers t de machine-installatie een niet te krappe plaats toegemeten , 
vervolgens kan voor andere zaken die in algemene zin de produktie ver -
zorgen, zoals bemanningsverblijf, brandstoftanks en nettenruim, ruim-
te worden gereserveerd en het overschietende deel van het schip heeft 
als visruim dan toch nog wel voldoende inhoud. In de praktijk zal de in-
deling van de kotter vrijwel bij voorbaat vastliggen en wordt de hoe-
veelheid ruimte voor elk onderdeel door het kiezen van de plaats van de 
schotten vastgelegd. 
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Ook voor vangsten van 20 ton zijn deze ruimen -bij grote kotters 
omstreeks 100 m 3 - voldoende groot. Ruimtegebrek is echter niet hele-
maal ondenkbaar. De mogelijkheid dat meer ruimte vergende opslag-
technieken -kisten, pallets, containers- worden ingevoerd ter verbete-
ring van de kwaliteit en de ladingbehandeling is zeer reëel. Bovendien 
is het voorstelbaar, dat men, strevend naar relatief meer tijd op de 
visgronden, de reisduur gaat vergroten. Dan zal een overeenkomstig 
grotere vangst moeten worden aangevoerd. Bij deze twee punten is wei-
nig meer nodig om de beschikbare ruiminhoud tot een beperkende faktor 
te maken. 
De verwerking van de grote vangsten zal een ernstiger probleem 
gaan vormen. Met name bij de visserij op haring en makreel, en in 
schaarse gevallen ook bij de rondvisvangst, komen zeer overvloedige 
vangsten voor.Voortijdelijke opslag en bewerking ter verbetering van 
kwaliteit en houdbaarheid is in dergelijke gevallen de beschikbare dek-
ruimte onvoldoende. Men wordt dan gedwongen de visserij te verlaten, 
om de onbewerkt in de ruimen gestorte vangst in redelijke konditie aan 
de markt te brengen. In de spanvisserij is dit al langer een gebruikelij-
ke gang van zaken. 
Ook bij een minder onregelmatig vangstpatroon houdt een weekaan-
voer van bijv. 20 ton nog in, dat een bemanning van 6 man gemiddeld 
per man per dag zo'n 800 kg vis moet strippen, wassen, eventueel sor -
teren en opijzen. Van deze zorg voor de vangst zal, met het oog op de 
kwaliteit, niet afgezien kunnen worden. De installatie van stripmachines 
zou deze taak van de bemanning kunnen verlichten. Het bereik van der -
gelijke machines is echter beperkt, zowel wat afmetingen van de vis, 
als wat soorten betreft. Een machine die in staat i s , aan dek in weer en 
wind geïnstalleerd, rondvis te strippen zal bijvoorbeeld slechts vis van 
40 tot 70 cm kunnen verwerken, terwijl platvis hiermee niet bewerkt 
kan worden. Overigens zijn dergelijke machines voor het strippen van 
platvis nog niet ontwikkeld. Een taakverzwaring voor de bemanning valt 
dus zeker te verwachten, tenminste als men deze niet uitbreidt, maar 
dat is impliciet voorondersteld. 
- Samenvatting 
De in deze paragraaf beschouwde technische aspekten resulteren in 
het volgende. Het wordt in het algemeen mogelijk geacht de moderne 
boomkorkotters geschikt te maken voor de visserij op andere soorten 
dan tong met de voor die soorten geëigende vistuigen. Daarbij zal echter 
dikwijls geen optimaal werktuig tot stand kunnen komen. 
De reis naar de verder gelegen visgronden neemt meer tijd in beslag 
dan bij de boomkorvisserij gebruikelijk is . Binnen de beperkte duur van 
weekreizen, gaat dit ten koste van de tijd die voor het vissen beschik-
baar is . Daardoor wordt de toch al niet geringe vangst per uur vissen, 
die onder de gestelde voorwaarden moet worden bereikt, nog vergroot. 
De omvang van de vangsten stelt hogere eisen aan de bergings- en ver-
werkingskapaciteit van schip en bemanning. De inhoud van de visruimen 
in de huidige schepen zal in het algemeen (nog) geen moeilijkheden ge-
ven. 
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De beperkte dekruimte zal bij overvloedige vangsten nopen tot staken 
van de visseri j , omdat de vis dan onbewerkt in de ruimen moet ver-
dwijnen. Het verwerken van de vangst zal voor de bemanning een zware 
taak worden, die slechts voor een deel door machines kan worden over -
genomen. 
§ 3. E v a l u a t i e v a n d e a l t e r n a t i e v e m o g e l i j k h e d e n 
Thans zullen de aan het begin van dit hoofdstuk gedane vooronder-
stellingen aan een nadere beschouwing worden onderworpen in samen-
hang met de in de voorgaande paragrafen geopperde punten. 
- Massaliteit van de overgang naar andere visserijen 
Het is duidelijk geworden, dat vooral de massaliteit van een tijde-
lijk en gedeeltelijk verlaten van de tongvisserij problemen op biolo-
gisch gebied zal opleveren. De vraag is nu, onder welke omstandighe-
den een sterke drang tot overgang naar andere visserijen te verwachten 
valt. 
Eén mogelijkheid is de natuurlijke verslechtering van de tongvisse-
rij die plaats zal vinden -indien geen nieuwe sterke jaarklassen ont-
staan- doordat oude sterke jaarklassen uit de visserij verdwijnen. Zo-
wel bij gelijkblijvende als bij toenemende visserij-inspanning zullen de 
vangsten per eenheid van inspanning (bijvoorbeeld per visdag) teruglo-
pen, terwijl in het eerste geval al meteen en in het tweede na een kort-
stondige toename, de totale vangsten uit de Noordzee zullen teruglopen. 
Dit kan tot een onrendabele visserij leiden, omdat het stuk van de mis-
schien in totaal niet kleiner wordende koek (opbrengst) dat men per 
vangsteenheid te pakken kan krijgen, gemiddeld te klein wordt om de 
honger (kosten) te stillen. Omdat dit velen zal treffen valt een massale 
beweging naar andere visserijen te verwachten. 
Een andere mogelijkheid is het tot stand komen van regulerende 
maatregelen. Indien deze in de vorm van gesloten tijden of gesloten ge-
bieden, of een kombinatie hiervan, wordt gegoten, zal een massale be-
weging zeker plaatsvinden. In het eerste geval -gesloten tijden- omdat 
men de schepen niet zal willen opleggen als er misschien nog iets te 
vissen valt. In het tweede geval, -gesloten gebieden- omdat koncentra-
tie in niet gesloten gebieden, waar vermoedelijk toch al geen overvloe-
dige vangsten te verwachten zullen zijn, de visserij onrendabel zal 
worden, zodat men zijn geluk beter elders kan gaan beproeven. 
Met quoteringsregelingen is het afhankelijk van de uitwerking van . 
deze regelingen of een massale uittocht het gevolg zal zijn. 
In hoofdstuk V wordt een aantal gevolgen van quo ter ings regelingen uit-
eengezet. Bij elke regeling kan onderbezetting van de reeds bestaande 
vloot verwacht worden, zodat men voor de overschietende tijd naar al-
ternatieve aanwendingen zal gaan zoeken. 
Vrijwel elke geschetste ontwikkeling doet een uittocht op grote 
schaal uit de tongvisserij op de Noordzee verwachten, tenzij door p r i j s -
stijgingen ook bij geringe tongvangsten of leegloop ten gevolge van r e -
gulerende maatregelen de visserij rendabel blijft. 
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De toetreding tot andere visserijenkan eventueel minder massaal uitval-
len, omdat meerdere mogelijkheden ter beschikking staan. Is één van 
de alternatieven echter uitgesproken gunstig, dan zal men zich daarop 
gaan koncentreren. Een voorspelling hierover valt niet te maken. 
- Gelijkblijven van de inkomenspositie 
In de praktijk zal het moeilijk worden aan deze voorwaarde, waar-
aan als eerste , voorlopige, konsekwentie is verbonden dat gelijke be-
sommingen behaald zouden moeten worden, te voldoen. Het is echter 
de vraag of dit noodzakelijk is . De huidige relatief hoge inkomens ma-
ken enige teruggang mogelijk, zonder dat de kottervisserij meteen zijn 
aantrekkelijkheid verliest. 
De situatie in de grote zeevisserij kan daartoe een voorbeeld zijn. 
In deze tak van het bedrijf heeft men te maken met het seizoen, waar-
in de hoofdvisserij op haring wordt bedreven, en de wintervisserij, 
waarin uitgeweken wordt naar andere visserijen, bijvoorbeeld op rond-
vis en makreel. Reeds jaren moeten de eventuele winsten die het se i -
zoen oplevert de vrijwel zekere verliezen van de wintervisserij goed-
maken. Men neemt genoegen met de lagere inkomens die uit de neven-
visserij resulteren om kontinuiteit van het bedrijf mogelijk te maken, 
zodat men in staat is , van de hogere inkomens die het seizoen oplevert 
te profiteren. Een belangrijk punt daarbij is het vasthouden van de kern 
van de bemanning en het gaande houden van het vaartuig. Het goedma-
ken van de variabele kosten wordt dan al als een bevredigend resultaat 
beschouwd. Dergelijke motieven zou men ook in de kleine zeevisserij 
kunnen laten gelden, waarbij de inkomens wel aantrekkelijk genoeg zul-
len moeten zijn om de bemanning inderdaad vast te houden. 
Een tweede punt dat een beschouwing van de grote zeevisserij kan 
leren, is , of gelijkblijvende besommingen tot de reële mogelijkheden 
behoren. De negatieve resultaten van de wintervisserij behoeven im-
mers nog niet maatgevend te zijn, omdat de kostenopbouw van het rede-
rijbedrijf verschilt van die bij de kotters. Bedacht dient echter te wor-
den, dat voor de kotters zeker een aantal kostenposten zullen stijgen 
bij het overgaan naar een gemengde visseri j , zoals de kosten van de 
(uit te breiden) visserij-uitrusting en de loskosten. 
Door zijtrawlers van 800 à 1 000 pk werd in de wintervisserij in 
1970 en 1971 ca. f. 3 000, — per reisdag besomd, een bedrag dat onge-
veer overeenkomt met de gemiddelde besomming per dag van kotters 
van 600 tot 800 pk in die jaren. Hektrawlers van omstreeks 1200 pk 
besomden per dag f. 4 000, — à f. 4 500, — in de wintervisserij, t e r -
wijl boomkorkotters van 900 pk in 1971 al omstreeks f. 4 000, — per 
reisdag bereikten, terwijl dat in 1972 voor de noordelijke groep al 
meer dan f. 4 500, — was geworden. 30) 37). 
Het blijkt dus, dat het behalen van gelijkwaardige besommingen niet 
zonder meer mogelijk geacht kan worden. Daarbij is nog van belang, 
dat de reizen bij de grote zeevisserij gewoonlijk langer duren dan een 
week, zodat gemiddeld per reisdag minder tijd aan stomen en meer tijd 
aan het vissen besteed kan worden dan bij de weekvisserij. Per dag vis-
sen zal dus door de weekvisser een hogere besomming boven water 
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moeten worden gehaald dan bij langere reizen gebeurt om tot een zelf-
de gemiddelde besomming per reisdag te komen. Deze laatste opmer-
king sluit aan bij de vierde beperkende voorwaarde. 
- Gelijkblijvende prijsverhoudingen 
Deze beperking heeft belangrijke gevolgen, omdat hier de gewenste 
omvang van de vangsten mee samenhangt en andersom de hoeveelheden 
de prijsvorming zullen beïnvloeden. Wat er gaat gebeuren, als in plaats 
van ca. 80 bijvoorbeeld 200 schepen met rondvis aan zouden komen, of 
eventueel driemaal zoveel schol als nu zou worden aangeland is niet te 
voorspellen. Reeds eerder is gesteld dat de kennis van het prijsvor-
müigsmechanisme daartoe onvoldoende is. In tegenstelling tot bijv. tong 
zal bij andere soorten de aanvoer in andere landen een grote invloed op 
de prijs kunnen uitoefenen. Ook ontwikkelingen op het gebied van kwali-
teit en bewerking aan boord of aan de wal, waardoor verbetering van 
de prijzen en een verandering in de prijsverhoudingen zou kunnen optre-
den -zoals bij schol zichtbaar i s - maken voorspellingen onmogelijk. 
Spreiding van de grote aanvoer over de week zou een gunstige in- . 
vloed op de prijzen kunnen hebben. Met de beperkte bestaande afslagka-
paciteit in de traditionele kotterhavens wordt dat zelfs noodzakelijk, of 
men moet het beschikbare vloeroppervlak intensiever gaan benutten. 
Een mogelijkheid is ook de vangsten geheel of gedeeltelijk in buiten-
landse havens, die dichter bij de visgronden zijn gelegen, of waar een 
hogere prijs te verwachten valt, aan te voeren. De huidige en toekom-
stige E.E.G.-regelingen maken dit formeel mogelijk, terwijl door af-
spraken tussen de producentenorganisaties de voorwaarden met die in 
de thuishaven vergelijkbaar kunnen worden. Een tijdelijke vestiging in 
een dergelijke plaats kan wellicht eveneens overwogen worden. 
Enkele van de hier genoemde punten ter bevordering van de prijsvor-
ming hebben ook alweer te maken met het vierde uitgangspunt. 
Bewaren van het karakter van de kottervisserij 
Hieronder wordt verstaan het maken van weekreizen vanuit Neder-
landse havens, met de relatief kleine bemanningen van thans. Daaraan 
zou nog het deelsysteem van de maatschap kunnen worden toegevoegd, 
omdat de maatschap meer met de specifieke weekvisserij met de boom-
kor op tong is verbonden dan de arbeidsovereenkomst. Voorts dient ook 
de specifieke deskundigheid ten aanzien van de kottervisserij te worden 
genoemd. 
Reeds verschillende malen is in het voorgaande met dit uitgangs-
punt gebotst. Zo zou meer vistijd beschikbaar kunnen komen als kon 
worden afgezien van het maken van weekreizen of het varen vanuit Ne-
derlandse havens. Ook de te maken prijzen zouden hierdoor wellicht 
verbeteren. Het uitbreiden van de bemanning zou het werk aan boord 
kunnen verlichten. 
Men stuit hierbij echter op ernstige weerstanden van persoonlijke 
aard. Afgezien van de weekvisserij houdt dit in het prijsgeven van het 
weekend en tenminste de zondag thuis. Ook al zal op zondag, zoals in 
de Nederlandse kottervisserij gebruikelijk is , niet gevist worden, 
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dan nog is het een vraag hoeveel bemanningen men bereid zal vinden, 
het maken van overweekse reizen als een regel en niet als een, soms 
gedwongen uitzondering te aanvaarden. 
Het varen vanuit vreemde havens, gepaard gaand mèt een tijdelijke 
vestiging aldaar, zou evenmin voor ieder bemanningslid aanvaardbaar 
zijn, maar dat zal ook niet nodig zijn, door de verschillende mogelijk-
heden die men kan kiezen. 
De ervaringen met de experimentele reizen naar de Ierse Zee kun-
nen in deze niet maatgevend geacht worden, omdat het daarbij om be-
trekkelijk kleine groepen ging, met geregeld vervoer naar huis, waar-
van de kosten gekompenseerd werden door subsidies. Zij die daar 
thans nog gaan vissen, doen dat in de verwachting een beter resultaat 
te verwerven dan in de Noordzeevisserij. Een kombinatie met een s t e r -
ke terugval in de verdiensten echter, kan een deel der bemanningsle-
den doen besluiten de visserij te verlaten. 
De mogelijkheid de bemanning uit te breiden zal, ook afgezien van 
de voorgaande punten, niet groot zijn. Het deelsysteem brengt met 
zich mee, dat dan de inkomens per man zullen dalen. Hoewel daar een 
verlichting van het werk tegenover staat, is het de vraag of dit onder 
de wellicht toch zwaardere omstandigheden voldoende kompensatie zal 
betekenen. Het ziet er althans weinig aantrekkelijk uit: meer werk, 
verder en langer van huis en nog minder verdienen ook. 
Een zeer belangrijk punt is tenslotte de specialisatie van de kot-
tervissers , niet alleen in het vangen van tong, maar in het bevissen 
van bepaalde gronden van vaak beperkte omvang. Men kent een dergelijk 
gebied door jarenlange ervaring als zijn achtertuintje: geen wrak, 
steen, bult, schelpenveld of wat ook, is niet op de kaart;, in een boek-
je of in het geheugen aangetekend. Met deze kennis en geholpen door de 
moderne navigatiemiddelen is men in staat de gronden op zeer scherpe 
en grondige wijze te bevissen. Een overgang naar een andere visserij 
maakt deze "know-how"overbodig en vergt een geheel nieuw begin. 
Vooral als daarbij ook nog op andere vistuigen moet worden overgegaan 
en zich anders gedragende vissoorten moet worden gevangen zijn lang-
durige aanpassingsmoeilijkheden te verwachten. Een onmogelijke op-
gaaf is het evenwel niet, zoals ook in het verleden wel is gebleken. 
S l o t o p m e r k i n g e n 
De stand van de kommerciële vissoorten in de Noordzee en over 
het algemeen ook in de omgeving ervan, is zodanig dat voor de meeste 
een vergroting van de visserijdruk nadelige gevolgen (in biologische 
zin) zal hebben. Schol en -in verder gelegen gebieden en wellicht voor 
korte duur- kabeljauw, verkeren in een relatief gunstige toestand. 
Wanneer de kottervloot gedwongen zou zijn voor een meer of min-
der belangrijk gedeelte van het jaar zijn toevlucht tot alternatieve v i s -
serijen te nemen, dan zou dit op technisch gebied geen onoverkomelij-
ke moeilijkheden opleveren. Aanpassing aan andere visserijmethoden 
levert echter geen optimaal werktuig, zodat de scholvisserij met de 
boomkor voorshands het meest gunstige alternatief lijkt. 
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Ook al met het oog op de beperkte verwerkingskapaciteit is dit het ge-
val, aangezien deze soort minder kans op pieken in het vangstverloop 
geeft. 
Verwacht moet worden, dat de te verwerven inkomens zullen t e -
ruglopen indien eventuele prijsstijgingen de beperkte vangstmogelijkhe-
den niet volledig kompenseren. In kombinatie met ongunstiger arbeids-
omstandigheden en veranderingen in het karakter van de kleine zeevis-
ser i j , zal dit bedrijf daardoor aan aantrekkelijkheid gaan inboeten. 
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HOOFDSTUK V 
Enkele ökonomische aspekten van regulering van de 
vangst 
Op vele nationale en internationale konferenties is door biologen 
van vele landen gewezen op het gevaar van overbevissing. Indien de po-
pulaties, die voor de reproduktie van de soort zorgdragen worden aan-
getast, is het niet eenvoudig door maatregelen, die de vrijheid van be-
drijfsuitoefening op één of andere wijze beperken, te komen tot een 
heropbouw van het visbestand. 
Zoals bekend is in het gebied van de N.W. Atlantische Oceaan een 
internationale regeling tot stand gekomen, waardoor de per land te 
vangen quota in de diverse sub-gebieden is vastgesteld. Aan de feite-
lijke regelingen, die zijn getroffen zal hier worden voorbij gegaan, 
aangezien dit deel van de Atlantische Oceaan niet direkt voor de Neder -
landse visserij van belang i s . Het feit, dat door internationaal overleg 
voor een belangrijk en uitgestrekt visserij-gebied een dergelijke rege-
ling tot stand is gekomen, levert echter een belangrijke aanwijzing op, 
dat ook voor andere delen van de Atlantische Oceaan -in het bijzonder 
het Noordoostelijk deel dat onder auspiciën valt van de N.O. Atlanti-
sche Visserij Conventie- een dergelijke regeling binnen een beperkt 
aantal jaren realiteit zal worden. Recentelijk zijn ook door de Directie 
van de Visserijen mededelingen gedaan, die in deze richting wijzen. 
Voor de Nederlandse grote en kleine zeevisserij , die zich geheel 
richt op de Noordzee en enkele aanliggende wateren, zal de wijze van 
uitvoering van een dergelijke regeling van vitaal belang zijn. Regule-
ring van de vangst is een veelomvattend vraagstuk met velerlei biolo-
gische, technische, juridische en ekonomische aspekten, die afzonder-
lijk per vakgebied en multi-disciplinair om nadere bestudering vragen. 
In het kader van deze publikatie zullen alleen enkele ekonomische a s -
pekten aan de orde worden gesteld. 
I n t e r n a t i o n a l e en n a t i o n a l e r e g e l i n g 
Op de jaarvergadering van de Nederlandse Vissersbond in 1972 is 
het vraagstuk van de overbevissing in de kleine zeevisserij van ver -
schillende zijden belicht. Van overheidszijde werd betoogd, dat het 
binnen het raam van de huidige Visserij-wet juridisch onmogelijk was 
tot een beperking van de visserij-intensiteit te komen. Van de zijde 
van het bedrijfsleven werd gesteld, dat -hoewel men de noodzaak in 
zag om tot beperking van de visserij-druk te komen- men geen moge-
lijkheden zag dit op vrijwillige basis te bereiken. Aldus was in schaak-
termen gesproken een soort pat-stelling ontstaan, die geen uitweg 
bood uit de bestaande moeilijkheden. Integendeel, gestimuleerd door 
de zeer gunstige bedrijfsresultaten, fiskale overwegingen en soepele 
kredietfaciliteiten, werd het nieuwbouwprogramma sterkuitgebreid. 
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Onder de huidige omstandigheden, die een nationale regulering van 
de vangst onmogelijk en in verband met de internationale konkurren-
tiepositie ook wellicht minder wenselijk maken, kan alleen een inter-
nationale benadering van het vraagstuk van de overbevissing tot resul-
taten leiden. Op welke wijze in internationaal verband vermindering 
van de visserij-druk zal worden nagestreefd zal in de toekomst blijken. 
Er zijn in beginsel velerlei maatregelen denkbaar, zoals beperking 
van de vangstomvang (quotering), gesloten perioden, gesloten gebie-
den, vergroting van de maaswijdte, verbod tot het vissen op industrie-
vis, verhoging van de minimum-maten van aanvoer en beperkingen 
t.a.v. het gebruik van bepaalde vistuigen. In dit verband zullen wij ons 
beperken tot het effekt van toewijzing van nationale quota's. ') 
Het is duidelijk, dat de visserij-belangen van de kuststaten rondom 
het kontinentale plat en van een aantal andere naties, die in dit gebied 
vissen (Polen, Zweden, Rusland e.d.), evenwichtig dienen te worden 
afgewogen. Er mag worden verondersteld, dat de vaststelling van na-
tionale quota's van de belangrijkste, bedreigde vissoorten -dit zijn 
praktisch alle belangrijke vissoorten waarop door de Nederlandse kot-
tervisserij wordt gevist- pas na intensief internationaal overleg tot 
stand zal komen. 
Met een dergelijke internationale regeling zijn de nationale pro-
blemen echter nog niet opgelost. Dit geldt in het bijzonder t.a.v. de 
aan een land toegewezen quota's, die op één of andere wijze over de 
betrokken vissers zullen moeten worden verdeeld. Op welke wijze dit 
ook gebeurt, het effekt voor de individuele visser zal een beperking 
van zijn individuele visserij-inspanning zijn. 
Noodzaak van handhaving van regelmatige aanvoer 
In de eerste plaats lijkt het nuttig er op te wijzen, dat van welke 
omvang de nationaal toegewezen quota's ook zijn, in ieder geval een 
regelmatige voorziening van de markt niet in gevaar mag komen. 
') Volgens een persoonlijke mededeling van K. Hoekstra, voorzitter 
van de Nederlandse Vissersbond, zou het van veel belang zijn als ge-
durende de paaitijd van tong, in welke tijd de grootste aanvoeren en 
de laagste prijzen worden gemaakt, de vis zoveel mogelijk ongestoord 
zou worden gelaten. Dit zou o.a. kunnen worden bereikt door de vangst 
in de specifieke paaigebieden te beperken of geheel uit te sluiten. 
Voor de schol zou naar zijn oordeel een dergelijke maatregel ook gun-
stig werken in de periode half december tot half februari. Gesloten ge-
bieden hebben bovendien het voordeel, dat alle landen dezelfde beper-
king krijgen opgelegd, d.w.z. het wordt nu bij voorbaat uitgesloten dat 
nationale quota's gedeeltelijk worden gerealiseerd in specifieke paai-
gebieden, waarbij de vis in verband met het paringsrijp zijn bovendien 
gemakkelijker is te vangen. 
Hoewel dit hoofdstuk zich beperkt tot enkele aspekten van quotering, 
leek bovenvermelde gedachte de moeite van het memoreren waard. 
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De sterke positie, die Nederland t.a.v. de aanvoer van verse kwaliteits-
vis heeft opgebouwd, is mede gebaseerd op een redelijk regelmatige 
voorziening van de markt. Door niet beheersbare faktoren -weersom-
standigheden en perioden waarin men van oudsher minder vis vangt-
is de aanvoer in zekere mate altijd meer of minder onregelmatig. De 
konsument kan dooreengenomen echter altijd kiezen uit een rijke sor -
tering verse zeevis. Op deze basis heeft de Nederlandse exporteur een 
sterke 'jaarrond' positie opgebouwd. 
Het is overduidelijk, dat zowel visser als handelaar/exporteur een 
gemeenschappelijk belang hebben om voor het schaarse produkt de 
hoogst mogelijke prijs te ontvangen. Dit kan -afgezien van eventuele ge-
sloten periode 's- alleen gerealiseerd worden indien de markt zo regel-
matig mogelijk wordt voorzien. Met andere woorden een eerste vere is -
te is , dat een aan Nederland toegewezen quotum voor de belangrijkste 
plat- en rondvis-soorten niet in een betrekkelijk korte periode aan de 
markt wordt aangevoerd met prijsbederf als gevolg. Dit geldt niet a l -
leen binnen een jaar , maar ook indien men het jaarquotum over de 
maanden zou verdelen. Dit zou immers bij gunstige vangsten kunnen 
betekenen, dat in de eerste 2 weken het toegestane quotum zou zijn ge-
vangen, waardoor in de laatste twee weken geen aanvoer zou zijn toe-
gestaan. Dergelijke onregelmatige aanvoeren zouden een gunstige 
prijsvorming sterk belemmeren. 
Op welke wijze de nationale uitvoering van quoteringsregelingen ook 
geschiedt, het lijkt in ieder geval wenselijk, dat het nationale quotum 
per vissoort zo regelmatig mogelijk wordt aangevoerd, eventueel reke-
ning houdend met perioden waarin de prijsvorming traditioneel slecht 
of zeer goed is . 
Q u o t a ' s b i j e e n r e n d a b e l e v i s s e r i j 
De eerder gememoreerde bedrijfsresultaten (zie hoofdstuk m) to-
nen aan, dat de kleine zeevisserij op dit moment zeer bevredigende 
uitkomsten oplevert. De ondernemers, die geïnvesteerd hebben in deze 
tak van bedrijf, zullen er -wellicht met uitzondering van een beperkt 
aantal verliesgevende bedrijven of een aantal oudere ondernemers-
weinig voor voelen hun bedrijf op te geven. Quotering zal echter inhou-
den, dat de visserij-druk dient af te nemen, m.a.w. dat e r minder een-
heden kunnen worden ingezet dan tot dusverre het geval was. Dit kan 
worden bereikt door de bestaande vloot niet volledig aan de visserij te 
laten deelnemen of door een beperking van de vloot. 
Het vraagstuk wordt dus levensgroot, op welke wijze de visser i j -
koek dient te worden verdeeld. Uit zuiver ekonomisch oogpunt bezien 
is het op langere termijn niet rationeel schepen en bemanningen in 
stand te houden, die voor een gedeelte van het jaar geen emplooi heb-
ben. Deze situatie kan optreden, indien -afhankelijk van het toe te wij-
zen nationale quotum- voor de thans aanwezige en in de toekomst van 
stapel lopende schepen slechts voor bijv. 75% van het aantal beschikba-
r e reisdagen per jaar emplooi i s . 
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Voorzover op dit moment kan worden overzien kan het onder deze 
omstandigheden wenselijk zijn om te komen tot een inkrimping van 
het vlootbestand ter kleine zeevisserij . Een verkleining van de vloot 
is niet eenvoudig te realiseren. Eén van de mogelijkheden zou kunnen 
zijn om onderscheid te maken in "blijvers" en "wijkers". De "blijvers" 
zijn dan degenen die op basis van meer of minder volledige inzet van 
mankracht en geïnvesteerd vermogen in de visserij werkzaam blijven. 
Ervan uitgaand dat voor hen de kottervisserij redelijk rendabel blijft, 
zou het in beginsel denkbaar zijn, dat zij mede een bijdrage leveren 
in de financiering van de uitkoop van de "wijkers". Aansluitende maat-
regelen, zoals een vergunningenstelsel en regulering van de vlootom-
vang, zijn dan noodzakelijk. 
Ook andere oplossingen zijn echter denkbaar. Indien men de aan-
passing van vangstkapaciteit aan toegestaan quotum meer geleidelijk 
wil laten verlopen, kan men -tijdelijk- een vloot handhaven, die eko-
nomisch gezien niet optimaal wordt benut. Dit houdt uiteraard in, dat 
de te verdelen ekonomische koek over een groter aantal werkenden 
wordt uitgesmeerd met als gevolg per werkende een lagere beloning. 
Ook bij deze oplossing zal een afroming van de inkomens plaats heb-
ben doordat minder reisdagen worden gemaakt dan strikt ekonomisch 
gezien wenselijk is . 
In dit verband zal van de zijder der vissers vermoedelijk gezocht 
worden naar alternatieve visserijen, d.w.z. naar uitwijkmogelijkheden 
om te vissen op vissoorten, die niet onder een quotumregeling vallen 
of in vrije wateren. Hoewel de vindingrijkheid van de Nederlandse 
kottervissers groot is , is uit de beschouwingen in hoofdstuk IV geble-
ken, dat dit niet eenvoudig zal zijn en vermoedelijk slechts beperkt 
soulaas zal bieden. 
Q u o t a ' s b i j e e n o n r e n d a b e l e v i s s e r i j 
De hoogkonjunktuur in de kleine zeevisserij heeft zolang geduurd, 
dat het nauwelijks denkbaar is om te spreken in termen van een onren-
dabele visseri j . Indien de kleine zeevisserij door te kleine vangsten 
en onvoldoende kompensatie in de prijzen minder rendabel zou wor-
den, betekent dit wel enige verlichting van de problemen, die uit 
quotering voortvloeien, maar wellicht minder dan men in eerste in-
stantie geneigd is te veronderstellen. 
Voor de ondernemers, die vermogen èn kennis in de kottervisse-
rij hebben geïnvesteerd, zullen meerdere verliesgevende jaren nood-
zakelijk zijn om een aantal van hen te bewegen de visserij vaarwel te 
zeggen. In kleinere bedrijven -met name indien de arbeid wordt gele-
verd door tot het gezin of tot de maatschap behorende personen- wor-
den in verliesgevende situaties andere normen geaccepteerd dan in 
andere bedrijfstakken gebruikelijk is . 
Aangezien andere alternatieven niet op korte termijn beschikbaar 
zijn -noch voor schip noch voor bemanning- aanvaardt men noodge-
dwongen en/of uit roeping de keuze van doorvaren. De kontinuiteit van 
het bedrijf wordt een belangrijke maatstaf bij het handelen van de kot-
tervisser . 
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In concreto betekent dit het aanhalen van de broekriem, een methode 
waarmede vele kleine zelfstandigen sukkesvol een ekonomische krisis 
hebben overleefd of tenminste tot aan het einde van de aktieve beroeps-
loopbaan een bestaan in hun beroep hebben kunnen vinden. 
In de uiterste konsekwenties leidt een onrendabel bedrijf of bedrijfs-
tak tot een bestaan op basis van inkomsten minus uitgaven. Vaste kos-
ten, die nu eenmaal gemaakt zijn (bijv. investeringen in het schip), wor-
den niet meer meegeteld; men vaart op basis van variabele kosten. In-
dien de financiële positie van het bedrijf redelijk gezond is -dit betekent 
geen zware aflossings- en renteverplichtingen- kan men het bij sobere 
eisen t.a.v. de gezinsuitgaven e.d. bijzonder lang uithouden. 
Het lijkt zeer waarschijnlijk, dat bij een onrendabele visserij -door 
welke omstandigheid ook- minder moeilijkheden zullen rijzen bij de in-
voering van een quotering dan bij een rendabele visserij. Ook in het eer-
ste geval zal het probleem van de wijze van toedeling van de visserij -
koek echter van niet te onderschatten omvang zijn. Het enige verschil is, 
dat bij een rendabele visserij, de licentie-houders (blijvers) in beginsel 
een bijdrage zouden kunnen leveren tot uitkoop van de wijkers. 
S l o t o p m e r k i n g e n 
Het is bijzonder moeilijk te overzien, wat de konsekwenties van een 
internationale regulering van de vangsten in de Noordzee en aangrenzen-
de wateren in concreto zullen betekenen voor de Nederlandse kottervis-
serij. Veel zal hierbij afhangen van de wijze, waarop een dergelijke be-
perking van de visserij-intensiteit tot stand komt. Indien quotering van 
de vangst op belangrijke vissoorten een onderdeel van het internationale 
beleid gaat vormen, zullen nationale quota's onvermijdbaar zijn. Een 
nationaal quotum voor de belangrijkste plat- en rondvissoorten zal toch 
via één of andere verdeelsleutel over de individuele ondernemers moe-
ten worden verdeeld teneinde tot verlichting van de visserij-druk te ko-
men. 
Dit betekent in ieder geval, dat de individuele vissers in hun vrij-
heid van handelen worden beperkt doordat men niet meer onbeperkt de 
visserij mag uitoefenen. In hoeverre de bedrijfsvrijheid voor kortere 
of langere tijd zal worden aangetast is afhankelijk van het verschil tus-
sen de omvang van het nationale quotum en de gemiddeld in de laatste 
jaren gevangen hoeveelheid vis. Indien op basis van biologische gegevens 
de quotering slechts een zeer beperkte vermindering van de totale vang-
sten betekent, zal het effekt voor de individuele visser beperkt zijn. 
Het lijkt immers zeer waarschijnlijk, dat door geringere aanvoeren 
enige kompensatie middels hogere prijzen zal plaats hebben; dit geldt 
vermoedelijk zowel voor platvis als enkele soorten rondvis. 
Quotering als een permanent onderdeel van het internationaal 
gevoerde beleid ter handhaving van de visstand zal ook konsekwenties 
kunnen hebben voor de totale vlootomvang op langere termijn. Zoals uit 
hoofdstuk I is gebleken, kunnen de huidige vangsten van de kottervisse-
rij door een geringere vloot worden aangevoerd. Op welke wijze een even-
tuele vermindering van de kottervloot tot stand moet worden gebracht is 
een zeer gekompliceerd vraagstuk met vele sociale, ekonomische en 
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juridische aspekten, dat veel nadere bezinning zal vragen om tot zo 
verantwoord mogelijke beleidsmaatregelen te komen. 
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HOOFDSTUK VI 
Samenvatting en slotbeschouwing 
De direkte aanleiding tot deze verkenning van het ekonomisch 
perspektief van de Nederlandse kottervisserij is gelegen in de zeer 
sterke uitbreiding van het nieuwbouwprogramma in het laatste jaar , 
alsmede in een aantal minder rooskleurige aspekten, die van invloed 
kunnen zijn op de toekomstige ekonomische resultaten. 
Het spreekt welhaast vanzelf, dat iedere verkenning van de toe-
komst aan beperkingen is gebonden. Dit geldt eens te meer voor de on-
derhavige beschouwingen aangezien naar belangrijke toekomstige om-
standigheden (bijv. quotering) thans nog moet worden gegist, terwijl 
ook onvoldoende inzicht in sommige ekonomische verschijnselen (bijv. 
prijselasticiteiten) een verscherping van het toekomstbeeld belemme-
ren. Om deze redenen dienen de resultaten van deze verkenning te wor -
den gezien als een eerste stap in de richting van een meer systemati-
sche analyse van de ekonomische perspektieven van de kottervisserij . 
De ekonomische resultaten, die in een tak van visserij (zullen) wor-
den behaald, hangen ten nauwste samen met data van biologische en 
technische aard. Om deze reden zijn zoveel mogelijk relevante gege-
vens uit deze wetenschapsgebieden bij deze verkenning betrokken, zo-
wel ter zake van de analyse van het recente verleden en de huidige po-
sitie als wat betreft het evalueren van toekomstige ontwikkelingen. Het 
behoeft nauwelijks betoog, dat bij verdere verkenningen inzake de kot-
tervisserij een multi-disciplinaire aanpak wenselijk en noodzakelijk is . 
Samenwerking van biologen, technici en ekonomen op nauwkeurig om-
grensde probleemgebieden kan tot een aanzienlijke verdieping van het 
inzicht in de problematiek leiden. 
§ 1. De h u i d i g e p o s i t i e v a n de k o t t e r v i s s e r i j 
- Groei van de vloot 
Per ultimo 1972 bedroeg het aantal schepen, waarmede de kleine 
zeevisserij als hoofdberoep werd uitgeoefend 462 tegenover 290 per 
ultimo 1958. Naar aantal bezien heeft de grootste expansie zich in het 
begin van de jaren zestig voltrokken. De ontwikkeling van motorvermo-
gen en tonnage wijst echter uit, dat ook in de laatste jaren de vangstka-
paciteit van de kottervloot zich nog steeds uitbreidt. In 1972 was het to-
tale motorvermogen van de vloot bijna vijfmaal zo groot als in 1958, 
terwijl het tonnage van de vloot ongeveer 2 1/2 maal zo groot was ge-
worden. De sterke stijging van het motorvermogen blijkt wel uit het 
feit, dat begin 1973 ongeveer 70 nieuwe eenheden in aanbouw of bestel-
ling waren, variërend van 900 tot 2 000 pk. Omstreeks 1966 werd een 
kotter van 600 pk reeds als groot beschouwd. 
Een ekonomische indikatie voor de ontwikkeling van de vangstkapa-
citeit van de vloot vormt de vervangingswaarde tegen nieuwbouwprijzen. 
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Deze waarde brengt namelijk het verloop van zowel het motorvermogen 
als de bruto-inhoud van de vloot onder één noemer. In lopende prijzen 
steeg de vervangingswaarde van de kleine zeevissersvloot in de perio-
de 1958 - 1972 van 46 tot 406 miljoen gulden. In deze periode werden 
echter de bouwkosten 2,65 maal zo hoog; voor het uitdrukken van een 
gegeven als de vangstkapaciteit moet uiteraard de invloed van het s t i j -
gende prijsniveau worden uitgeschakeld. Dit betekent, dat de reSle ver -
vangingswaarde van de vloot een toeneming onderging tot ongeveer het 
3 1/2-voudige. Hierbij dient te worden aangetekend, dat door allerlei 
technische vernieuwingen t.a.v. de schepen en de uitrusting daarvan, 
alsmede de vismethoden de vangstkapaciteit vermoedelijk met meer 
dan het 3 1/2-voudige is gestegen. 
Het aantal opvarenden van de kottervloot bedroeg in 1972 ruim 
2 200 tegenover 1300 in 1958. De gemiddelde bemanning per vaartuig 
is weinig gestegen en bedroeg 4, 8 in 1972. De totale bemanning is in 
deze periode derhalve nog niet verdubbeld, terwijl de vangstkapaciteit 
van de vloot tenminste 3 1/2 zo groot is geworden. 
Gezien deze verhoudingen was in beginsel een belangrijke stijging 
van de arbeidsproduktiviteit mogelijk. In hoeverre men de vergrote 
vangstkapaciteit per man ook werkelijk heeft kunnen benutten blijkt 
niet alleen uit de toeneming van de totale aanvoer in kg, die 2,4 x zo 
groot was. Belangrijker in dit verband is de toeneming van de besom-
ming, die gekorrigeerd voor de geldontwaarding 3,4 zo groot is ge-
worden in de periode 1958 - 1972. Hieruit kan men afleiden, dat de r e -
ële besomming per opvarende 2 maal zo groot is geworden, hetgeen 
inderdaad wijst op een belangrijke vergroting van het reëel financieel 
resultaat per opvarende. 
- Wijzigingen in het vaartuigtype 
Deze cijfers over de omvang en samenstelling van de vloot wijzen 
op een sterke expansie, die zich op dit moment zelfs in versneld tem-
po voortzet. Gelijktijdig met de expansie heeft zich een belangrijke e-
volutie in de bouwwijze en uitrusting der schepen voorgedaan. 
Wat de gebruikte vismethoden betreft is in de kottervisserij -met 
name in de maatschapsvisserij- thans de dubbele boomkor het belang-
rijkste vistuig. Naast het boomkorren worden als belangrijke visme-
thoden nog toegepast het zijtrawlen met een bordentrawl (rondvis), het 
kabelvissen eveneens met een bordentrawl, doch over de gieken (jonge 
kabeljauw) en het spanvissen met door twee schepen voortgetrokken 
zweefnetten (haring en jonge kabeljauw). De pelagische visserij met 
zweefnetten door één enkel schip wordt thans ook overwogen voor eni-
ge grote eenheden van de kottervloot. De bordentrawl wordt met name 
gebruikt door de vloot op arbeidsovereenkomst (Katwijk). 
Het vissen met de dubbele boomkor, het belangrijkste vistuig, ver-
eist naarmate de boom langer en de uitvoering zwaarder is (wekkers, 
kettingmatten, e.d.) en de snelheid, waarmede de boomkor over of 
door de bodem wordt vooitgezeuld groter is , meer trekkracht. 
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De voor het vissen met de boomkor gebouwde kotter vertoont dan ook 
specifieke kenmerken in de vorm van een gedrongen bouw, een op het 
achterschip geplaatst dekhuis, van waaruit de lieren worden bediend, 
een relatief grote machinekamer met een krachtige motor, en een be-
trekkelijk beperkt visruim, waarin de vis gekoeld -los gestort of in 
kisten- wordt opgeslagen. In verband met de wijze van vissen (boom-
kor) worden hoge stabiliteitseisen gesteld. In vergelijking met de 
trawlers van de grote zeevisserij , is als gevolg van het gebruikte v is-
tuig (boomkor tegenover bordentrawl) relatief veel trekkracht vereist. 
De op platvis gespecialiseerde kotter is dan ook meer met een trek-
paard dan met een renpaard vergelijkbaar; de vrijvarende snelheid 
kan -mede door de gedrongen bouw- slechts in beperkte mate worden 
opgevoerd. 
Gelijktijdig met de opvoering van het motorvermogen zijn ook de 
afmetingen van de schepen toegenomen, zij het niet evenredig. In 1955 
was de gemiddelde bruto-tonnage van de kleine zeevloot 58 brt bij een 
motorvermogen van 140 pk; er was dus gemiddeld 2,44 pk per brt. ge-
ïnstalleerd. Van de 16 nieuwe schepen, die in 1972 aan de vloot wer-
den toegevoegd, bedroeg de tonnage gemiddeld 166 brt bij een motor-
vermogen van ongeveer 1 000 pk, zodat per ton 6 pk was geïnstalleerd. 
Een opmerkelijke ontwikkeling heeft zich ook t.a.v. de elektronische 
apparatuur voorgedaan, die in de loop der jaren sterk is uitgebreid. 
In de boomkorvisserij zijn moderne navigatiemiddelen (Decca naviga-
tor, track-plotter, automatische piloot) in verband met het bevissen 
van een bepaalde lijn of het aanhouden van een bepaalde koers van 
meer belang dan visopsporingsapparatuur (sonar). De algemene toe-
passing van echolood en -schrijver maakt een nauwkeurige beschrij-
ving van de zeebodem mogelijk. Tenslotte dient te worden gewezen op 
de ontwikkeling van de kommunikatie-apparatuur, waardoor betere 
kommunikatie op korte en lange afstand mogelijk is . 
-Vaargebied en reisduur 
Het groter worden van de schepen, het grotere motorvermogen en 
de verbeterde stabiliteit heeft in het algemeen de zeewaardigheid ver-
groot. Zonder veel bezwaar kan men verder van huis trekken, terwijl 
men minder afhankelijk is van de weersomstandigheden. Desondanks 
blijkt in de maatschapsvisserij het gemiddeld aantal reisdagen van 
grote kotters in 1955 (gemiddeld 169 pk en 70 brt) en in 1972 (800 -
1100 pk en groter dan 150 brt) vrijwel gelijk te zijn; in beide jaren be-
droeg het aantal reisdagen ongeveer 230. Opmerkelijk is overigens, 
dat in de zestiger jaren het aantal reisdagen in de maatschapsvisserij 
daalde tot ongeveer 200. Dit houdt verband met de overgang op de boom-
kor, een vismethode waarmede men met de kleinere schepen uit die 
tijd bij slecht weer het vissen eerder moest staken dan bij de gemid-
deld grotere en meer stabiele schepen van thans. 
Voor schepen met bemanningen onder arbeidsovereenkomst (Kat-
wijk) is 250 reisdagen op dit moment geen uitzondering tegenover 230 
in de maatschapsvisserij. 
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Ondanks de vrij geringe stijging van het aantal reisdagen zijn de 
potentiële mogelijkheden van de kottervloot door een vergrote act iera-
dius wel toegenomen. De kottervisserij heeft zeer overwegend het ka-
rakter van een weekvisserij met een reisduur van 4 tot 6 dagen. Het 
aantal visuren per reisdag is afhankelijk van het aantal uren dat naar 
en van de visgronden moet worden gestoomd en van de tijd, dat door 
zware zeegang of onklaar vistuig het vissen onmogelijk is. Bij de ver-
der weg gelegen visgronden, die vooral door grotere schepen van 
"Maatschap Noord" en "Arbeidsovereenkomst" worden gefrequenteerd, 
moet kompensatie voor de grote afstand worden gevonden in een hogere 
snelheid. 
De mogelijkheden in dit opzicht zijn overigens niet onbeperkt en 
houden verband met de lengte van het schip. Kan een schip van 20 m. 
lengte 10 knoop lopen, dan zal de snelheid van een vergelijkbaar schip 
van 35 m. niet hoger liggen dan 13 knopen. Over de afstand, waarover 
het kleine schip 10 uur doet, heeft het grote schip ruim 7 1/2 uur no-
dig. 
Hoewel de hogere snelheidvan grotere schepen bepaald van belang 
is, moet evenveel of meer gewicht worden toegekend aan het feit, dat 
een groter vaartuig kan blijven vissen of tenminste zee kan houden (of 
kiezen) onder omstandigheden, waarbij het kleinere de visserij moet 
staken en zelfs de haven moet opzoeken. 
- Aanvoer, besommingen en prijsvorming 
De totale aanvoer van de kottervloot bedroeg in 1958 45 min. kg. 
tegenover 112 min. kg. in 1972. Van meer belang dan de totale aanvoer 
is uiteraard de besomming, die in deze periode in lopende prijzen 
steeg van 32 min. tot 217 min. gulden. In de geldswaarde van 1972 ge-
meten bedroeg de besomming in 1958 ongeveer 64 min. gulden; op deze 
basis berekend is de reële besomming 3,4 maal zo groot geworden. 
Vergeleken met de aanvoerstijging blijkt de stijging van de reële be-
somming 1,3 x zo groot te zijn geweest. Hieruit moet men konkluderen, 
dat de waarde van het gemiddelde vangst-pakket van de kottervisserij 
in deze periode sterker is gestegen dan het algemene prijspeil. 
Wat de verschillende vissoorten betreft blijkt in 1972 de helft van 
de totale besomming van tong afkomstig. Het aandeel van de tong is 
sinds 1967, toen het nog tweederde was, geleidelijk gedaald; in de pe-
riode 1958 - 1965 schommelde het percentage tong in de besomming 
tussen 45 en 55%. Een negatief punt in de tongvisserij -als gevolg van 
het uitputten van een eenmalig sterke jaarklasse (1963)- is het geleide-
lijk dalen van de tongvangsten van 23 min. kg. in het topjaar 1966 tot 15 
min. kg. in 1972. 
Een belangrijke kompensatie voor de dalende vangsten werd gevon-
den in stijgende nominale prijzen, waardoor de reële besomming voor 
tong sinds 1966 op ongeveer 110 min. gehandhaafd bleef. Niettemin 
lijkt de geleidelijke daling van de tongvangst bij een sterk toenemende 
vangstkapaciteit een teken aan de wand. 
Opvallend is voorts de stijging in de vangst van "overige platvis", 
in hoofdzaak schol. Sinds 1962 is de vangst vrij regelmatig toegenomen, 
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terwijl met name de laatste jaren een sterke verbetering van het pr i js -
peil kon worden gekonstateerd, waardoor de reële besomming van "ove-
rige platvis" steeg van 18 min. gulden in 1962 (gemeten in geldswaarde 
van 1972) tot 62 min. gulden in 1972. De "overige platvis", en in het 
bijzonder schol hebben belangrijk bijgedragen tot de stijging van de 
reële besomming van de kottervloot. 
De vangst van rondvis -in hoofdzaak kabeljauw, daarnaast schelvis, 
wijting, e.d.- heeft zich met kleine uitschieters naar boven en beneden 
sinds 1965 gestabiliseerd op een niveau van 30 tot 32 min. De pri js-
vorming is sedert 1965 relatief gunstig geweest, waardoor de rondvis 
-zij het in mindere mate dan de "overige platvis"- eveneens heeft bi j -
gedragen tot een stijging van de reële besomming van de kottervisseri j . 
Wat haring en makreel betreft, deze vissoorten vormden -met ster -
ke fluktuaties in de vangsten sinds 1958- in 1972 ongeveer 10% van de 
aanvoer en 7% van de besomming. Plaatselijk zijn haring (Texel) en 
rondvis (Katwijk) van veel meer belang dan uit deze totaalcijfers blijkt. 
De prijsvorming van de vissoorten, waarop de kottervisserij steunt 
is gemiddeld gunstig geweest, d.w.z. de prijzen zijn gemiddeld sterker 
gestegen dan de stijging van het algemene prijspeil. Dit wijst er op, 
dat de produkten van de kottervisserij gunstig in de markt liggen. 
Over de feitelijke achtergronden hiervan is met zekerheid niets be-
kend. Enerzijds lijkt het waarschijnlijk, dat voor verse zeevis de in-
komenselasticiteit van de vraag gunstig is . Anderzijds is het niet on-
waarschijnlijk, dat bij de export voor de fijnere vissoorten de Neder-
landse handel in de afgelopen 10 à 15 jaar een sterke marktpositie 
heeft opgebouwd, waardoor de prijsvorming gunstig is beïnvloed. Van 
de in de Noordzee gevangen tong neemt Nederland ongeveer 80% voor 
zijn rekening. Van de totale tongproduktie in West-Europa, inklusief 
de Ierse Zee, de Franse kust e.d., is dit cijfer 60%. 
In dit verband lijkt het zeer waarschijnlijk, dat moderne methoden 
van bewerking en verhandeling van verse zeevis belangrijk heeft bijge-
dragen tot een verruiming van de handel in binnen- en buitenland. 
Diepgevroren vis -in bewerkte vorm (filets) of in onbewerkte vorm-
vergt in de gehele fase van producent tot konsument weliswaar hogere 
kosten, maar vormt anderzijds een mogelijkheid tot een veel regelma-
tiger en geografisch gezien tot een veel ruimere marktvoorziening. 
Bovendien leidt verhandeling van diepgevroren vis tot minder uitval 
i.v.m. de beperkte houdbaarheid van verse zeevis. 
Nader onderzoek naar de feitelijke oorzaken van de gunstige pr i js -
vorming voor de produkten van de kottervisserij lijkt zeer gewenst, 
met name met het oog op toekomstige ontwikkelingen. 
- De bedrijfsresultaten 
Uit de kontinu door het LEI gevoerde administraties over de kot-
tervisserij blijkt, dat deze tak van visserij gemiddeld goed rendabel 
is geweest, waarbij jaren met een matige winstgevendheid worden af-
gewisseld door jaren met een zeer goede winstgevendheid. 
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In het bijzonder in de laatste jaren kan van een hoogkonjunktuur in de 
"Maatschap Noord" en in mindere mate in de "Maatschap Zuid" worden 
gesproken. De kottervisserij onder arbeidsovereenkomst (Katwijk) is 
belangrijk minder rendabel en gemiddeld zelfs verliesgevend geweest. 
De oorzaak hiervan ligt minder in de lagere besommingen dan wel in de 
relatief hogere kosten in vergelijking met de maatschapsvisserij. Ove-
rigens treedt de laatste jaren een relatieve verbetering op van de kot-
tervisserij onder arbeidsovereenkomst. 
Het wisselend verloop van de rentabiliteit weerspiegelt zich in het 
investeringsgedrag. Met name na enkele jaren van goede winstgevend-
heid is de neiging tot het verrichten van investeringen -nieuwbouw, mo-
dernisering van het schip, aanschaf elektronische apparatuur, e.d.-
zeer groot. De toeneming van de gemiddelde vaartuig-grootte, die ge-
paard ging met een belangrijk kleinere stijging van de gemiddelde be-
manning per schip -in feite bleef de gemiddelde bemanning jarenlang ge-
lijk- leidde ertoe, dat per opvarende de reële vervangingswaarde steeds 
groter werd. Voor 1958 bedroeg deze in bouwprijzen van 1972 rond 
f. 93 000, — per man tegenover f. 182 000, - - in 1972. 
De expansie van de kottervisserij in de laatste 15 jaar komt zowel 
aan de kosten- als aan de opbrergstenkant, duidelijk tot uitdrukking. 
Voor de totale kottervisserij blijkt er een vrij vaste samenhang te be-
staan tussen het verloop van de reële vervangingswaarde en de totale 
bedrijfskosten (excl. deel en sociale lasten). Per 100 gulden vervangings-
waarde blijken deze ongeveer f. 28, — te bedragen en de gemiddelde r e -
ële besomming f. 51, —. De bedrijfskosten (exklusief deel en sociale 
lasten) vertonen belangrijk kleinere fluktuaties dan de besommingen, 
die onder invloed van zeer gunstige en matige jaren fluktueren van 
f. 39, — tot f. 65, — per f. 100, — vervangingswaarde in de periode 1958 
- 1972. 
Voor 1972 konden voor de totale kottervisserij bij een besomming 
van 217 min. gulden volgens voorlopige becijferingen de zgn. non-faktor 
kosten (grond- en hulpstoffen, afschrijvingen, e.d.) op 101 min. gulden 
worden becijferd, waardoor 116 min. gulden resteerde voor de belo-
ningsaanspraken van de produktiefaktoren arbeid, kapitaal en het onder-
nemersschap. Het totale arbeidsinkomen werd becijferd op 106 min. 
gulden, d.i. 47 000 gulden per opvarende tegenover 24 000 gulden per 
opvarende in 1958 (geldswaarde 1972). 
De sterke stijging van de gemiddelde inkomenspositie van de kotter-
vissers is voornamelijk het gevolg geweest van de inzet van grotere 
schepen, zonder dat daarbij de gemiddelde bemanning per schip noe-
menswaardig is toegenomen. Per opvarende steeg in de periode 1958 -
1972 de besomming van f. 49 000, - - tot f. 79 000, - - , de non-faktorkos-
ten van f. 24 000, — tot f. 45 000, —, de netto-toegevoegde waarde van 
f. 25 000, — tot f. 52 000, — en het arbeidsinkomen zoals hiervoor reeds 
werd vermeld van f. 24 000, — tot f. 47 000, - - (alle bedragen gemeten 
in de geldswaarde van 1972). 
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In vergelijking met de ontwikkeling van de gemiddelde verdiensten 
van werknemers in alle bedrijfstakken in Nederland, slaat het verloop 
van het gemiddelde arbeidsinkomen in de kleine zeevisserij geen slecht 
figuur. Volgens een loonindex van het CBS (Bron: Sociale Maandstatis-
tiek) bereikten de gemiddelde verdiensten in Nederland in lopende p r i j -
zen in 1972 een niveau, dat 3,2 maal zo hoog was als in 1958; in de 
kleine zeevisserij werd een 4 maal zo hoog niveau gerealiseerd. 
Overigens zij nog opgemerkt, dat de netto-toegevoegde waarde per 
arbeidskracht in de kleine zeevisserij ook in vergelijking met bijv. dat 
in land- en tuinbouw relatief hoog is. 
Ook uit de overzichten van de bedrijfsresultaten per schip komen 
duidelijk de betere resultaten op grotere schepen naar voren; het net-
to-overschot en sterker nog het deel per opvarende zijn in het algemeen 
hoger naarmate de kotter groter is . Uitzonderingen op deze algemene 
trend -zeer goede resultaten op kleinere schepen en minder goede r e -
sultaten op grotere schepen- komen vanzelfsprekend ook voor. 
Het is deze samenhang tussen bedrijfsresultaat en grootte van het 
schip, die -tezamen met fiskale faciliteiten (investeringsaftrek, ver-
vroegde afschrijvingen) en gunstige kredietfaciliteiten- de expansie en 
de neiging tot snelle vervanging van betrekkelijk nieuwe kotters door 
grotere schepen sterk hebben gestimuleerd. 
§ 2. De t o e k o m s t i g e p o s i t i e v a n de k o t t e r v i s s e r i j 
De toekomstige mogelijkheden van de kottervisserij worden vooral 
bepaald door de potentiële vangstmogelijkheden en de prijsvorming voor 
de produkten van de kottervisserij . Met name t.a.v. de in de toekomst 
te realiseren vangsten zijn de verwachtingen van de visserij-biologen 
niet optimistisch gestemd. 
- Afnemende visstapels 
Met name voor tong. nog steeds het hoofdprodukt voor de kottervis-
serij , zijn de verwachtingen verre van gunstig. Voor tong is dan ook 
van een situatie van sterke overbevissing sprake, hetgeen ook blijkt uit 
het geleidelijk teruglopen van de aangevoerde hoeveelheden. Niet onver-
meld mag blijven, dat de kottervisserij jarenlang geprofiteerd heeft 
van de zeer sterke jaarklasse 1963. Een jaarklasse van een dergelijke 
omvang heeft zich sindsdien niet meer voorgedaan. 
Duurzame verhoging van de toekomstige aanvoeren kan op de lange 
duur alleen worden bereikt door de visserij-intensiteit te beperken, 
waardoor de tongstand weer geleidelijk kan worden opgebouwd, welk 
proces belangrijk versneld kan worden door één of enkele sterke jaar-
klassen. Illustratief in dit verband is , dat volgens visserij-biologen de 
huidige vangst kan worden aangevoerd door een vloot met een sterkte 
van ongeveer 90 000 pk, terwijl het totale motorvermogen in 1972 on-
geveer 237 000 pk bedroeg. 
Voor de rondvissoorten (kabeljauw, schelvis, wijting e.d.) en voor 
haring zijn de vooruitzichten ook niet onderdeeld gunstig tot slecht. 
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Met name de haringstapels in de Noordzee zijn aangetast. Een gunstige 
uitzondering vormt de schol,de tweedebelangrijke platvissoort voor de 
kottervisserij, die volgens de visserij-biologen op dit moment optimaal 
wordt bevist. De aanvoer van schol door Nederlandse kottervissers is 
in de laatste 10 jaar belangrijk gestegen. Door biologische oorzaken heeft 
overbevissing bij schol minder invloed op de totale vangsten in kg dan 
bijv. bij tong. Voor de Nederlandse kottervisserij zou de schol bij een 
voortzetting van de gunstige prijsontwikkeling in de laatste jaren dan 
ook wel eens een zeer belangrijke kompenserende faktor kunnen gaan 
vormen. 
- Alternatieve visserij en visgronden 
Indien door natuurlijke omstandigheden of wettelijke beperkingen 
(bijv. quoteringen) de vangsten in de toekomst zouden dalen, ligt het 
voor de hand dat de Nederlandse kottervissers naar andere mogelijkhe-
den zullen omzien. Indien wij het verschijnsel van beperking van de vis-
serij-intensiteit voorshands buiten beschouwing laten, dan zijn nieuwe 
mogelijkheden in beginsel gelegen in het bevissen van andere visgronden 
dan de huidige, dan wel het gedeeltelijk omschakelen op andere visse-
rijen, waarbij eventueel van andere vistuigen moet worden gebruik ge-
maakt. In beide gevallen zal de kottervisser echter in zijn mogelijkhe-
den door beperkingen van technische, biologische en sociale aard wor-
den geremd. 
Wat het bevissen van andere visgronden betreft wordt reeds enke-
le jaren door de Direktie van de Visserijen het exploiteren van nieuwe 
visgronden ;gestimuleerd in het kader van de zgn. experimentele v is-
reizen, zoals bijv. het tongprojekt in de Ierse Zee en het scholprojekt 
in de Noordzee boven 57- N.B. Hoewel het exploiteren van voor Neder-
landse kottervissers nieuwe visgronden niet zonder vooruitzichten zijn, 
moet bepaaldelijk rekening worden gehouden met de in het algemeen 
grotere afstand. Dit betekent in het kader van de weekvisserij een 
langere vaartijd en daardoor minder visuren. Ook het verhogen van de 
vrijvarende snelheid biedt bij het bestaande scheepstype slechts beperk-
te mogelijkheden in verband met de lengte van het schip. Het doelmatig 
exploreren van verder weg gelegen visgronden, waarbij vangsten of in 
buitenlandse havens worden aangevoerd en verkocht of naar Nederland 
worden gezonden middels containers of vrachtvaart, is voor de verst 
afgelegen visgronden alleen mogelijk, indien de weekvisserij wordt 
prijsgegeven. Het lijkt voorlopig niet waarschijnlijk, dat de Nederland-
se kottervisserij hiertoe bereid zou zijn. 
Wat de overgang op andere visserij betreft zijn de beperkingen zo-
wel van technische als biologische aard. De technische beperkingen hou-
den onder meer verband met het gebruikte scheepstype in de kottervis-
serij , waarbij met een relatief kleine bemanning op ekonomisch hoog-
waardige vissoorten wordt gevist. 
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De bemanning is afgestemd op een beperkte bewerking aan boord (al-
leen strippen), terwijl ook visruim en dekindeling zijn afgestemd op 
een wat volume betreft niet te grote vangst. 
Gedeeltelijke overgang op bijv. de vangst van de goedkopere rond-
vis zou om eenzelfde besomming te handhaven een belangrijk grotere 
hoeveelheid te vangen vis vereisen. Hierdoor zouden bij gunstige vang-
sten moeilijkheden kunnen ontstaan wat betreft de verwerkings- en in 
mindere mate de opslagkapaciteit aan boord. 
Bovendien doet een gedeeltelijke overgang op bijv. rondvis belang-
rijke aanspraken op de vakbekwaamheid van de bemanning, zowel wat 
betreft de vistechniek als de te bevissen visgronden. Een gedeeltelijke 
overschakeling op alternatieve visserijen zal dan ook -stellig in de 
eerste jaren- moeilijkheden opleveren. 
De biologische beperkingen liggen bij de overgang op andere visse-
rijen in het feit, dat bij gedeeltelijke overschakeling van een groot deel 
van de Nederlandse kottervloot redelijke alternatieven met gunstige 
vangstverwachtingen op wat langere termijn niet direkt aanwijsbaar 
zijn. Met uitzondering van de schol zijn op dit moment alle belangrijke 
vissoorten in de Noordzee meer of minder overbevist. Nader onderzoek 
zou moeten aantonen, in hoeverre vissoorten als sprot en pelser moge-
lijkheden bieden. 
De konklusie dient dan ook te zijn, dat aan het exploreren van al-
ternatieve visserijen en visserij-gronden in het algemeen geen te grote 
verwachtingen moeten worden gesteld door beperkingen van technische, 
biologische en sociale aard. Bij deze konklusie is het optreden van e-
ventuele quoteringsmaatregelen, die eveneens een beperking kunnen 
gaan vormen, nog buiten beschouwing gelaten. 
- Invloed van quoteringen 
Het lijkt alleszins waarschijnlijk, dat in het noordoostelijk deel van 
de Atlantische Oceaan, waaronder de Noordzee en aanliggende wateren 
-evenals in het N.W.-deel van deze Oceaan- binnen enkele jaren inter-
nationale afspraken ter regulering van de vangst tot stand zullen komen. 
Inleidende besprekingen over een dergelijke quotering zijn reeds in mei 
j . l . in Londen gehouden. 
Welke vorm een dergelijke quotering zal krijgen, is thans nog moei-
lijk te zeggen. Evenmin kan thans reeds veel zinnigs worden gezegd 
over aanvullende maatregelen, zoals eventueel gesloten tijden en ge-
bieden, een eventueel verbod van gebruik van bepaalde vistuigen, e.d. 
Wat de quoter ingsmaatregelen betreft lijkt het het meest waar-
schijnlijk, dat jaarlijks voor de Noordzee totale vangstquota's voor een 
aantal belangrijke vissoorten worden vastgesteld, die dan over de be-
langhebbende staten moeten worden verdeeld. De aan ieder land toege-
wezen quota's zullen uiteindelijk op een of andere wijze over de indivi-
duele vissers moeten worden verdeeld, hetzij door maatregelen van 
zeer algemene aard, hetzij door regelingen, waarbij aan individuele 
vissers quota's worden toegewezen. 
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Bij de laatste regeling, die zeer ingrijpend van aard is , zal het moge-
lijk zijn bij de "rantsoenering" rekening te houden met de vangstkapaci-
teit per kottervisser. 
Aangezien het doel van vangstregulering is de aangetaste visstapels 
weer tot een biologisch gewenste omvang te laten uitgroeien, zal het 
effekt op middellange termijn in ieder geval een beperking van de aan-
voer betekenen, zowel nationaal als per individuele kottervisser. Pas 
op langere termijn kan -afhankelijk van de omvang van de jaarklassen 
en van de groei der visstapels- weer een vergroting van de aanvoeren 
worden verwacht. 
Het lijkt voorts waarschijnlijk, dat een quoteringsregeling betrek-
king zal hebben op de belangrijkste vissoorten. Indien één of meer be-
langrijke vissoorten buiten een quoteringsregeling zouden worden ge-
houden, bijv. schol, dan zou door de te verwachten overkapaciteit de 
visserij inspanning op deze vissoort zeer sterk toenemen met als ge-
volg het bereiken van een situatie van overbevissing. 
Bovenstaande beschouwingen over toekomstige quoteringsmaatre-
gelen zijn spekulatief van aard, aangezien de details van dergelijke 
maatregelen nog moeten worden geregeld. De konsekwentie van een e-
ventuele quotering is echter, dat de vrijheid van handelen van de indi-
viduele kottervisser meer of minder sterk aan banden wordt gelegd, al-
thans op korte en middellange termijn. Indien de kottervisser geneigd 
is prioriteit te verlenen aan het streven naar kontinuileit van zijn be-
drijf op langere termijn, dan zal hij deze inperking van zijn vrijheid 
kunnen accepteren. Er staat immers tegenover dat op langere termijn 
-na aangroei van de visstapels tot de biologisch gewenste omvang- een 
vergroting van de vangsten is te verwachten. 
Quoteringsregelingen -op welke wijze ook uitgevoerd- kunnen wel 
op middellange termijn een beperking vormen t.a.v. het streven naar 
inkomensmaximalisatie. Indien bijv. de totale aanvoer van de Neder-
landse kottervloot wordt beperkt tot 75% van de huidige aanvoer, bete-
kent dit het ontstaan van een over-kapaciteit. De mate waarin de huidi-
ge, gunstige rentabiliteit zal worden aangetast is mede afhankelijk van 
de redelijkerwijze te verwachten compensatie in de prijzen. Overigens 
zal het effekt van quotering in beginsel groter zijn naarmate de visse-
rij-inspanning meer wordt beperkt. Weliswaar betekent een kleinere 
visserij-inspanning ook minder variabele kosten per schip (gasolie. 
e.d.), maar ook de aanvoer en daardoor vermoedelijk ook de besom-
ming per schip wordt kleiner. 
Zoals reeds gezegd is het belangrijkste stootkussen voor een daling 
van de rentabiliteit de te verwachten stijging van de prijzen als gevolg 
van geringere aanvoeren. Op grond van de ontwikkeling van de prijsvor-
ming in het recente verleden mag een prijskompensatie redelijkerwijze 
worden verwacht. Over de mate waarin de prijzen eventueel zullen s t i j -
gen is zonder nader onderzoek echter geen zinnig woord te zeggen. 
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In het kader van toekomstige quoteringsregelingen dienen tenslotte 
nog enkele aanvullende opmerkingen te worden gemaakt. In de eerste 
plaats is het de vraag of quota-toewijzingen verhandelbaar zullen wor-
den. In de Nederlandse tuinbouw bijv. is bij produktie-beperkende maat-
regelen in het verleden steeds de mogelijkheid open gelaten om de ver-
gunningen te verhuren of te verkopen. Verhandelbaarheid van toekom-
stige quota-toewijzingen in de visserij zou de individuele bedrijf svr i j -
heid minder sterk aantasten dan indien dit niet het geval zou zijn. 
Expansieve kottervissers hebben dan de mogelijkheid toewijzingen over 
te nemen van collega's, die er geen gebruik van willen maken of de be-
drijfstak willen verlaten. Een eventuele internationale verhandelbaar-
heid zou de positie van Nederlandse kottervissers, gezien de moderni-
teit van de vloot, het vakmanschap en het prestatie-vermogen per op-
varende bepaald versterken. De kans op internationale verhandelbaar-
heid lijkt echter klein. Vvèliswaar moet er bij eventuele verhandelbaar-
heid een (hoge) prijs worden betaald, dit neemt niet weg, dat de moge-
lijkheden tot bedrijfsaanpassing groter worden dan zonder deze moge-
lijkheid. 
In de tweede plaats is het van belang er op te wijzen, dat bij even-
tuele quotering toch een regelmatige jaarrond-voorziening van de markt 
plaats heeft. Dit is van belang zowel voor de kottervisser als voor de 
handel. Immers, indien een groot deel van het nationale quotum in een 
beperkt tijdsbestek wordt aangevoerd, kan dit leiden tot prijsbederf. 
Hierdoor zou de totaal te maken besomming lager zijn dan bij meer r e -
gelmatige aanvoeren. 
Tenslotte dient te worden gewezen op het feit, dat quotering vermoe-
delijk zal plaatsvinden in een periode, dat een intensieve exploitatie van 
het Continentale plat zal plaats hebben i.v.m. de winning van olie en gas . 
Indien juist is , dat in de eerstkomende 10 à 15 jaar ongeveer 15 000 km 
pijpleiding worden aangelegd, betekent dit vermoedelijk een ongunstige 
faktor voor de zeevisserij . Enerzijds is een vervuiling van het milieu 
niet uitgesloten, anderzijds zal de visserij in zijn vrijheid van handelen 
op zee belemmerd worden door het uitgestrekte net van pijpleidingen. 
Deze beperkingen zijn voor elke aktieve bodemvisserij hinderlijk, maar 
voor de boomkor zijn de gevaren het grootst door het gewicht van het 
tuig en het "ploegen". 
- Het gebruik van zeer grote kotters 
In dit verband dienen nog enkele opmerkingen te worden gemaakt 
over de voordelen van grote kotters in het trajekt van 1200 - 2 000 pk, 
zoals er een aantal in aanbouw of bestelling is. Uitspraken over het 
meest wenselijke scheepstype voor de toekomst zijn meestal tijdsge-
bonden. Door veranderende technische, biologische en ekonomische om-
standigheden worden deze uitspraken vaak achterhaald. Desondanks is 
het wenselijk de voordelen van grote kotters van 1200 - 2 000 pk kr i -
tisch te bezien. 
De grote kotters zijn wat uitvoering betreft in hoofdzaak gelijk aan 
de wat kleinere, met uitzondering van de afmetingen en het motorver-
mogen. 
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Door de grotere lengte wordt de opslagkapaciteit groter, terwijl de te 
bestrijken visgronden ook enigszins worden verruimd door een wat gro-
tere snelheid en een nog betere zeewaardigheid. Het grotere motorver-
mogen kan in beginsel drie doeleinden dienen, n.l. een grotere trek-
kracht, een grotere vissende snelheid en een grotere vrij varende snel-
heid. 
De krachtige voortstuwingsbron dient in hoofdzaak voor meer trek-
kracht. De grotere trekkracht wordt echter niet benut, indien het v is -
tuig, i.e. de boomkor, hieraan niet wordt aangepast. Aan het verder 
vergroten van de lengte van de boom zijn i.v.m. de toenemende onhan-
delbaarheid grenzen gesteld. Wat het verzwaren van het tuig betreft 
door het gebruik van nog meer en zwaardere wekkers (dieper ploegen) 
of het gebruik van zwaardere kettingmatten, lijkt het effekt vermoede-
lijk ook beperkt te zijn. Bovendien dient te worden bedacht, dat in het 
kader van quoteringsmaatregelen gesproken is van beperkingen t.a.v. 
het gebruik van bepaalde vistuigen. Zoals bekend gelden hiervoor 
reeds beperkingen in Engeland (lengte van de boom) en Ln Frankrijk 
(verbod van gebruik van kettingmatten). Vanuit zuiver biologisch ge-
zichtspunt is de effektiviteit van dergelijke beperkingen nog een omstre -
den zaak. Van meer belang echter lijkt de snelle exploitatie van de 
Noordzee voor de olie- en gaswinning, waardoor de boomkorvisserij 
meer of minder belangrijk belemmerd zal worden. 
Het valt dan ook te betwijfelen of de grotere motorvermogens voor 
hun belangrijkste aanwendingsmogelijkheid, n.l. meer trekkracht bij 
het vissen met de boomkor effektief benut kan worden. Wat de grotere 
vissende snelheid betreft, zijn er ook grenzen i.v.m. de kans op bescha-
diging van de vis. Ten aanzien van de grotere vrijvarende snelheid 
wordt inderdaad een groter bereik van verder weg liggende visgronden 
mogelijk. Overigens kan het aantal reisdagen niet onbeperkt worden 
uitgebreid als het karakter van weekvisserij behouden dient te blijven. 
Samenvattend kan worden gesteld, dat het allerminst zeker is, dat 
de grotere motorvermogens in de toekomst ook effektief kunnen wor-
den benut voor de boomkorvisserij. Voor andere vistuigen en visser i j -
en lijkt een dergelijke vergroting van het motorvermogen -voor zover 
thans kan worden overzien- niet strikt noodzakelijk, tenzij men het 
vaartuigtype meer nadrukkelijk zou aanpassen. Verbouwing, d.w.z. 
verlenging van vaartuigen is ecl.ter niet onbeperkt mogelijk, aangezien 
dit zou moeten gebeuren op de plaats waar het schip het breedst is. 
De konklusie moet dan ook zijn, dat extra-investeringen in motorver-
mogen niet voor de boomkorvisserij noodzakelijk is , doch wel een gro-
tere mate van flexibiliteit van het gebruik van de grote kotter voor de 
toekomst schept. 
§ 3. S l o t o p m e r k i n g e n 
Voor de Nederlandse kottervisserij, die in de laatste 10 à 15 jaar 
gemiddeld (zeer) winstgevend is geweest en een sterke expansie te zien 
heeft gegeven, lijkt het toekomstige perspektief minder rooskleurig te 
worden. 
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Aan de verkenning van de toekomstige mogelijkheden vanuit biolo-
gisch, technisch en ekonomisch gezichtspunt is in deze studie aandacht 
besteed. Hierbij is gebleken, dat het beeld van de toekomst gedeelte-
lijk zichtbaar kon worden gemaakt. Op belangrijke onderdelen was dit 
echter niet mogelijk, hetzij door gebrek aan inzicht in de samenhang 
van sommige ekonomische verschijnselen (elasticiteit van de vraag), 
hetzij door onvoldoende inzicht in toekomstige, internationale en na-
tionale beleidsmaatregelen (o.a. quotering). Om deze reden dient het 
onderzoek de verdere ontwikkeling van de situatie in de kottervisserij 
dan ook nauwlettend te volgen. 
Indien de uit deze beschouwingen naar voren komende perspektie-
ven bewaarheid zullen worden, lijkt het waarschijnlijk dat het ekono-
misch getij voor de kottervisser minder gunstig zal worden, stellig op 
korte en middellange termijn. De voornaamste oorzaak hiervan lijkt te 
zijn gelegen in een toekomstige regulering van de vangsten. In hoeverre 
de huidige, gunstige rentabiliteit door aanvoerbeperkingen zal worden 
aangetast is mede afhankelijk van het prijsverloop, waaruit een meer 
of minder belangrijke kompensatie kan voortvloeien. Voorzover kan 
worden overzien kunnen tegenover de invoering van quoteringsmaatre-
gelen en andere daarmede samenhangende maatregelen onvoldoende 
mogelijkheden in de zin van andere visserijen en visserijtechnieken 
worden gevonden om onderbezetting van schepen en bemanning te ver -
mijden. 
Tegenover deze minder gunstige tendenties dient te worden bedacht, 
dat de Nederlandse kottervisserij internationaal bezien een sterke po-
sitie inneemt. Dit geldt niet alleen de moderniteit van de vloot, het 
aanwezige vakmanschap en het prestatie-vermogen per opvarende, 
maar ook de gunstige afzetmogelijkheden voor de belangrijkste Produk-
ten van de kottervisserij en het krachtige handelsapparaat. Ook het 
huidige inkomensniveau is zodanig, dat een eventuele verlaging van de 
rentabiliteit niet onoverkomelijk is . 
Door vangstbeperkende maatregelen zal een appèl worden gedaan 
op de daadkracht en vindingrijkheid van de kottervissers om de nieuwe 
situatie het hoofd te bieden. Hoewel o.i. de mogelijkheden van alterna-
tieve visserijen en vistechnieken niet groot zijn, zullen de kottervis-
se rs van de bestaande en eventueel nieuw aan te boren mogelijkheden 
een zo effektief mogelijk gebruik moeten maken. In de loop van de laat-
ste decennia hebben de kottervissers meermalen getoond, dat zij tijdig 




Prospects of the Netherlands' near-water fisheries -practized by 
the so-called cutter-fleet- seem to be a little vague at the moment. 
At one end there is much activity building bigger and stronger vessels 
and at the other end warnings are issued by fisheries biologists about 
the overfishing problem. The aim of this report is to try and give an 
outline of the economic aspects of the cutter-fisheries' future. 
In recent years there has been a considerable increase of the 
cutter-fleet (see table on page 32). In 1972 this fleet consisted of 462 
vessels, this number being 290 in 1958. Total gross tonnage was two 
and a half times as big and total horsepower quintupled. An indication 
of the increased fishing-power can be found in the replacement-value 
(total value of the fleet against building-costs). In 1972 this value was 
three and a half times as big as in 1958, ignoring the influence of in-
flation in the building-costs. The vessels themselves were far bigger 
than fifteen years back, but the average crew only rose slightly. 
Total landings were 2.5 times as high in 1972 than they were in 
1958 (see table on page 36). The composition of catches and landings 
changed much in fifteen years . Soles, yielding half of total proceeds 
in 1972, made up some 13 per cent of the landings. Since 1966, when 
26 per cent of landings consisted of soles, the landings of that species 
dropped gradually. Other flatfish-species (plaice) took an increasing 
part of the landings, as catches of herring and mackerel dropped. 
Prices underwent a steady r ise , even better than average consumer-
goods prices in the country. This caused total gross earnings to reach 
a level 3.4 times that in 1958 when inflation is being ruled out. This 
increase was about the same as the enlarged replacement-value. 
As costs tended to r ise in accordance with total replacement-value 
it is clear that total net income in 1972 was also three and a half times 
that in 1958. In addition total crew did not double in the same period, 
so that average income per member of the crew (eliminating inflation) 
underwent a very favourable course. 
One of the dominant factors in this course of affairs was the switch 
from side-trawling to double-beam-trawling by most of the cutters in 
the first half of the sixties. The latter gear was far more efficient in 
catching (good-priced) flatfish. 
In future there has to be counted on a further increase of the fleet. 
The average vessel will be bigger than it is now, naturally causing a 
r ise in costs. Though it is difficult to see what size of ship will be op-
timal it is to expected that catches will tend to increase too. A big 
problem however is the fact that biologists do not believe in an in-
crease of landings of soles, the main product of the cutter-fisheries. 
Possibly higher prices will compensate the smaller catch rates , but it 
is to be feared that other methods of fishing and/or other species must 
be called upon. This means fishing on other flatfish, roundfish, herring 
and mackerel. In doing so, the fishermen will have to face some 
problems. 
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One problem is that changing one's method of fishing demands a 
certain initiation period of the crew. Besides the vessels may not have 
the optimal outfit and should (if possible) be altered or rebuilt. 
Another problem lies in the fact that many species are already 
heavily being fished upon. Turning to another fishery may cause over-
fishing in that direction. 
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